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MBECCÍON Y AI)MIN1STBACION 
Znlueta esquina á Neptuno 
H A B A N A 
EI D I C I O ^ T J D J E 1 
Precios de Suscripción 
Unión Postal 
lela de Cnba. 
í 12 meses. 
5 6 i d . . . 
Habana 
3 i d . . . 
12 meses. 
6 i d . . . 
3 i d . . . 
12 meses.. $M.OO p't" 
6 id $ 7.00 „ 









D E L 
DIARIO DI L4 MARINA 
Habiendo sido separado del car-
go de agente del D I A R I O DB LA 
MARINA en Guara, el Sr. D . Ma-
nuel Bárcena, he nombrado al Sr. 
D . Laureano Sañudo para dicho 
cargo, y con él se entenderán en lo 
sucesivo las personas que eran sus-
criptoras á este periódico en dicha 
localidad, asi como las que deseen 
suscribirse. 
Habana, febrero 10 de 1902. 
E l Administrador. 
JOSE Ma VlLLATERDE 
Telegramas por el ca"ble. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Ai, D I A R I O D E L.A M A R I N A . 
H A B A N A . 
Madrid , Febrero 26. 
M E J O R A N D O 
La situación en Barcelona va mejoran-
do. Las diferencias entre los patronos y 
los obreros en metales han quedado satis-
factoriamente arregiadae. 
Se ha comprobado que los sucesos ocu-
rridos en Barcelona fueron abultados de-
bido al pánico y al rigor de la censura. 
L A Ü I R O Ü L A O I Ó N F I D Ü O I A R I A . 
Encuentra gran oposición el proyecto 
de ley para regular la escesiva circula-
ción de billetes del Banco de España. 
Las oposiciones tienen preparada! una 
serie de enmiendas á dicho proyecto. 
A L Z A 
Las acciones del Banco de España han 
experimentado hoy una pequeña alza. 
C O N D U C T O R A S E S I N A D O 
En las afaeras- de Barcelona ha sido 
hoy asesinado un conductor de tranvía. 
LOS O A M B I O S 
Hoy se han cothado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34 20. 
ESTAMSIJNUMIS 
í g e r ^ í d t ? ¿t© la Prensa Asociada 
Nueva York, Febrero 26 
P R I K f O I E I O D E I N O E N D I O 
Durante la función de gala de anoche* 
hubo en el cuarto en donde se guardan las 
pelucas un principio de incendio que 
pudo ser sofocado, sin que se apercibiera 
de ello el Príncipe Enrique-
C O N S U L T A 
El Presidente electo de la República de 
Cuba ?e propone consultar con los cubanos 
residentes en ésta sobre la política que 
debe seguir y ha celebrado hoy una 
larga conferencia con el señor Gonzalo de 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[V., banque-
ros, á 95. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 112i 
El mercado de azúcar sigue quieto, sin 
variación en loa precios. 
Centrífugas N? 10, pol. 93, costo y flete, 
1.15[16 cts. 
Centrífugas en plaza, á 3.5,8 cts. 
Mascabado, en plaza á 3.1<8 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.7[8 cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, flS-SO. 
Harina, patent Minnesota, á $4.15. 
Londres, Febrero 26 
Azúcar de remolacha, á entregar en 30 
dias, á 6s 9 d. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á Ss. 6d. 
Mascabado, á 7s. 6d. 
Consolidados, á 94 5i8. 
Descuento, Banco Inglaterra, 3 por 100 
Cuatro por 100 español, á 77.1i2. 
Par ís , Febrero 26 
Renta francaaa 3 por ciento, 101 francos 
22 céntimos. 
{(¿uedapronibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden^ m n arreglo 
a l articulo M de la Ley é¿ Propiedad 
intelectual.} 
Cotización Ofieíal 
D B L 
COLEGIO DE CORREDORES 
C A M B I O S 
Comerciantes Banqueros 
E S P L E N D I D O L U N Ü H 
Los representantes de la banca, de la 
industria y del comercio de esta ciudad 
han obsequiado hoy al príncipe Enrique 
con un espléndido lunch. 
R E G A L O I M P E R I A L 
El Príncipe Enrique ha entregado á la 
señorita Alicia» hija del Presidente, un 
brazalete adornado de brillantes, departe 
del Emperador Guillermo. 
Washington, Febrero 26 
R B D U O O I O N D E F U E R Z A S 
El Secretario d^ la Guerra se propone 
reducir gradualmente ©1 efectivo de las 
fuerzas en Filipinas, hasta dejarlo en 
32.000 hombres. 
Manila, Febrero 26 
I M P O R T A N T E O A P T U R A 
El general Lueban, jefe de los insurrec-
tos de la isla de Samo?, que tantss bajas 
hicieron á los americanos, ha sido hecho 
prisionero. 
Be r l i c , Febrero 26 
R B Q O O I J O 
El recibimiento que se ha hacho en los 
Estados Unidos al Príncipe Enrique, ha 
llenado de satisfacoíón álos alemanes, que 
consideran las demostraciones de simpa-
tías de que es objsto el hermano del Em-
perador, como seguros indicios de las 
buenas disposiciones del pueblo america-
no respecto á Alemania. 
N O T I C I A S C O ^ I S a 0 1 A T i H S 
New York, Febrero 26 
Centenes, á $1.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv. de 
4 á 4 i por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V., banque-
ros, á í l . Só . l ^ . 
Cambios sobre Londres á la vista, á 
4.88.1[8. 
Cambio sobre Paris, 60 d ^ . , banqueros ' 
á 5 francos 18.1 [4. 
Londres, 3 dir 
" eodiv...... 
Paría, 3 div 
" 60 div 
Alemania, 3 árr 
" 60 div 
Estados Unidos, 3 dp 
" " 60 A[7 




Plata e s p a ñ o l a . . . . . • • • • 
Descuento papel comercia l . . . . 
19 & 1 9 . 1 , 2 - ? 
I S . l i * á l i í . 3 ¡ 4 - P 
5 & B.li2—P 
— P 
8.1l3 á 4 — P 
8 á 8 I i 2 - P 
22 3[4 á 21 .1 i4-D 
8 14 á S l ^ - P 
8.^8 á SSiS—P 
77.8i3 á 77 .6 i8 -V 
10 & 12 p ,g anual 
Este i t inerario e m p e z a r á á reg i r 
desde Enero 5 de 1902. 
Ghas.. Hernan'iez, 
Admor . de Correos de la Habana. 
Linea de Miami entre Onba y los E s -
tados Unidos. 
Llegada á la Habana, los lunes y joe 
ves a las 5.30 p. ra. hora de la Habana. 
Salida de la Habana, Ies martes y 
viernes á las 12 30 p. va. hora de la Ha-
bana. 
Se c e r r a r á el despacho de la corres-
pondencia media hora antes de la s a l i -
da ó sea á !aa 12 ra,, hora de la Habana. 
Este i t iofi tario e m p e z a r á á regir des-
de el lunee 27 de' Enero de 1902. 
Char. H e r n á n i c z . 
Admor . de Correos de la Habana 
U . S . W E A T H S m E Ü R S A Ü 
Servicio Meteorológico de los E, Unidos 




Obserraciones del dia 25 al dia 26 de Febrero de 
1902. 
Ho; as 
7.80 p. m. 



















Temperatura m í x : m a á, la sombia, al aire libre, 
23 3. 
Temperatura mínima á la sombra, al aire Ubre, 
13.9. 
Liiuvia salda en las 21 horas hasta las 7,S0 a. m., 0, 
A Z U C A R E S 
E n almacén, precio de embarque: 
Azúcar centrifuga de guareno, pol. 96, S 5,8 rís. 
Idem de miel, pol. 88, 2 1 2 reales 
F O N D O S P U B L I C O S 
V A L O S E S 
Obligaciones del Ayuntamien-
to T i ? hipoteca) 113.1,4 
Obligaciones del Ayuntamien-
to (con residencia en N . T . ) 114.7{l 
I d . id. (2? hipoteca) 101.1)2 
I d . , id., id. (domiciliada en 






Banco Español d<. la Isla da 
Ouba.. , . , 
Banco A g r í c o l a . . . . , . . . . . . . . . . . 
Banco del Comercio.. 
Compañía Ferrocarriles U n i -
dos de la Habana j Alma-
cenes de Regla (Limitada) 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y J á -
caro 
Compañía de Caminos de Hie -
rro de Matamos í Saba-
nilla 
Compañía del Feirocarri l del 
Oeste. 
Cuban Oont.-ol Bailway 
Limited, 
Acciones preferidas 
Aosiones. . . . . . 
Compañía Cabana de Alum-
brado de Gas 
Compañía Cubana de GXB B o -
nos Hipotecarios . . . . . . . . . . 
Compañía de Q M Hlspauo-
Amerioana Consolidada... 
I d . I d . I d . Bonos Hipotecarios 
Bonos Hipotecarios converti-
dos de i d . . . . . . . 
Compañía del Dique de la H a -
b a n a . . . . . . , 
Red Telefónica de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Gienfnegos & Villaclara . . 
Nuera Fábrica de Hiele 
Ferrocarril de Oibara & H o l -
güín. 
Acciones, 
Obligaolon o s . . . . . . 
Ferrocarril de San Cayetano 
& Viñales . 
A i s c i o n e a . . . . . . . . . . . . . . . . 
ObUgacioaes 
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ASPECTO DE LA. PLAZA 
Febrero 26 de 1902 
ASÚOAEE? .—El mercado eigue quieto y 
sin operaciores. 
Sabemos haberse vendido ayer 5550 sic 
centf, pol. 95t9{J de 3.70 á 3.79 l i2 rs. arroba 
parala expceulación. 
UAMBios.-- Sigue el mercado con deman-
da moderada y con variación en los tipos. 
Ootlsamo.: 
Londres, 00 días vista IS i á 18| por 
100 premio. 
Londres, 3 días vista 19 á 19i por 300 
premio. 
París. 3 días vista 5 á 5 i por 100, pre-
mio. 
España sesrán plasa y cantidad, 8 díaa 
vista 2?| á 21 i por 100 descuento. 
Hamburgo, 3 días vista, 3 i á 4 per 
100 premio. 
Estados Unidos, 3 días vista,. de 8 á 
á a i ^ . 
MOHEDAS E X T R A N J E R A S . — S e cotizan 
h oy como sigue: 
Greenbaek, 8 1[4 á 8.1(2 por 100 premio. 
Plata mejicana, 50 á 51 por 100 valor. 
Plata americana, 8 1[3 á 8.3^8 por 100 
premio. 
?Aaosse 'S AOOioKsg—Hoy se han efec-
tuado en la Bolsa las siguientes ventas: 
100 acciones F. Unidos á 61.1 8̂ 
100 . . Gas á 12 34 
Cotisieióa o i c i a l á $ l i M} p r i T i d i . 
Billetes del Baaeo 
Is la de Oaba: 6 7^ á 6 l iS va'or 
F L A T á SSPAl íOLA! 77 3.8 á 77 5,8 p; 
S e ñ o r e s O o n e i o x e a de m e s 
C A M B I O S . — F a M á n de la Portilla. 
A Z U C A R S S . — O u l l l s r m o Bannet. 
V A L O R E S . — M i g u e l Cárdenas en sustitución de 
Gamaraiudj Suena. 
Habana Febrero 26 de 1£02 
SVanoisco R u i 
Síadico luterlno 
Q-XHOS r Ó B T J L X * m B 
(MONEY OBDMS) 
He aquí la tarifa de loa giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
sos 50 centavos, 3 centavos. 























E " 25 „ 
30 .. 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se desep •-«mitir 
nna cantidad mayor. 
I T I N E R A R I O 
de Llegadas y Salidas de los correos 
por la l ínea de Por t Tampa, Key 
West, B . ü , , y Habana. O a b » . 
Llega á la Habana: los Iones, miér-
coles y s á b a d o s , á las 8 y 30 de la ma-
ñ a n a , hora de la Habana. 
Sale de la Habana: los lunes, m i é r 
coles y s á b a d o s , á las 3 de la ta ide , 
hora de la Habana. 
Se c e r r a r á ]a correspondencia media 
hora antes de la salida, ó sea á las 2 y 
30 de la tarde, hora de la Habana. 
L a m á q i i i n 
O f i c i a l 
es l a ü n d e r w o o d . E s l a ú n i c a que no p e r t e n e c e a l T r u s t A m e r i -
cano , e l c u a l l i a ofrecido D O S H M E D I O M I I J I J O N E S D E P E S O S 
por l a patente y a s í y todo no t a l ogrado consegruir e l c en -
t ro l . P o r este mot ivo l a g u e r r a m á s c r u d a q u e es pos ib l e i m a -
g inarse , se e s t á hac i endo c o n t r a l a Ü n d e r w o o d y s i n embar-
go de eso, l a A s o c i a c i ó n de Colegios M e r c a n t i l e s de los E s -
tados U n i d o s a c a b a de optar por l a Ü n d e r w o o d c o m o l a m á -
qu ina oficial de d i c h a s escuelas . E s e l golpe m á s fuer te q u e 
han r e c i b i d o las m á q u i n a s de s i s t emas a n t i g u o » y e l que pone 
l a Ü n d e r w o o d p o r e n c i m a de todas las d e m á s m á q u i n á s de 
e scr ib ir . 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
. loitesierales Hela M m DIEBWOOD. 
I m p o r t a d o r e s de m u e b l e s p a r a l a c a s a y l a oficina/ 
O b r a p U J5 ? 57, i s q ^ i s a á C e a p o s t i l ^ T d i f i m o 117. 
Valor 
F O I Í D O B P O B M O C s S — 
Obllgaolonofl Aynatsmior. o 
X ^ n i p o t e o a . . . . « . » > « > . . . . ^ 109 
OI>llgaolj>ne8hipctecs.ififea áél 
AjTini&iaianta 100 
í3U)e6es hipotecario; l e la 
Is la de G u b o . g a B K s o . . * ^ 55 
B ¿acó BspaEol de la íík- de 
Ouba T^f 
Banco Agrícola . . . g . 
Banco del GoaiírciOo=.tí.^.-.-
OjmpaBía de F e r r o c a m e s 
Dnláos d« la Habana y 
caoenss de E e g l » fíüjdíá&i 61 
Oompañfa da Caxrdac-s do 
Hiairo ds Oárdanas y J t -
OfcFO.>.>. . . .<=. . . . . . . .car 93 
Üompaüla do Gaciino <e 
Hierro do Matans^s ¿ S a -
banilla mmmmum.mm,,*,í f i i 
Oompafiia del Ferrocarril 
del 093tS> . « . . t . ^ a e a 
Oí OEbsaia Central í i s i way 
Ijlraiíed—Proforidae 
Idem idem KO0lonet>r.«c. 
Gompa&ía Cabana ds Alaia-
br&Xo do Uta . . , S i 
BOXTOÍ de ía Compcfiíi C a -
bana Úe & i:* , r * ,. r -. . .-̂  . 
Compañía de i£&t Hie£3n!«-
Amsrlsaaa CoaBolifiaáa»-- 15J 
Bonos Hipotooatiot do a 
Compafifa do €ras Coa£oh-
•>• 47 
Bonos Hipotecarios CoaT;»r-
tidon de Gas Ooneolidr.^c, 55 
Sed Telefónica da la Habai a , 
Compañía do Almacén s i i'e 
Smpre!» de F o m e u í » y S i -
TogRol<52i del H n r . . . , , , 
OomyoEía dft Aimaoens? e 
Depós i to de í s Babene,^, . i 
Obligaciones Hlpoísocarífn c o 
Oíoaíuesoe y ^illaeitirt,* IOS 
SíaeTa Fábrica de HÍP-ÍO,,,,,,* 
Compañía del Dique F i a -
t a n t e . . . . . . . . . . . . „ . . , . . . . . . 
Befincjíía Ai Asácasr «ft ÜSÍ» 
donas ,mt¿mmmmmmmumm*ki:¿Ín 
AcGisnea.!,o..e.a,.»<cogaZ.c« 
Obligaciones, Sorie A.B<«,Vá 
Obilgaolonea, Serie B.. .50!, 
Compañía d« Almacaics t o 
Santa C&ialiBa . .a. , . - , 
Compañía Lonja de ViTert s K 
ferrocarril de 61bara £ Ih.vi 
g U Í B . . a s a n . . . m i . . . . „ > > « „ 
Acclonei. . . o . . » . . . » c = Sa,,r.i 
OblÍgaOÍOn5J,........a,.ayal<' 
ferrocarril do San Caysíí .! o 
í ViColes—Acciones . .oaan 
Obllgaoionee.. . « . . > a , . e a a a » 













Lonja de Víveres 
Ventas efectuadas eí d í a 26. 
Almacén 
50 g¿a ginebra Cascabel.c. $ 5-00 uno 
50;4 f.? vino novarro Mon-
jardín „48.C0los424 
10 P2 vino Abelló , 45.00 una 
175 8̂  arros canilla v ie jo . . . 3.05 qtí. 
12;4 p? id . Eioja Bodegas 
Bilbaina,—«»a ,,14.00 uno 
Srii P2 vino Nava del R e y . ,,17.00 uno 
100 c? sidra La Pu ? arada.. ,, 2.25 nna 
¿Qué es Q z Q M U L S I Ó N ? 
Ozomulsion es m i medicamento puro y simple:— 
puro Aceite de H í g a d o de Bacalao y Guayacol—simple 
mezcla, si usted sabe c ó m o hacerla. E l Doctor Slocum 
es el ún ico hombre que sabe precisamente cómo se 
hace, y ha gastado la mayor parte de su vida para 
aprenderlo. Cualquier méd ico le d i r á que el aceite de 
h í g a d o de bacalao es bueno y que el guayacol es bueno, 
pero no p o d r á hacer la mezcla justamente como para 
que sea agradable tomarlos. A l g ú n méd ico le d i r á que 
nadie puede. E l Dr . Slocum lo puede. Unos méd icos 
recetan Ozomulsion, otros n ó . ^ Médicos inteligentes d i -
cen: « T o m e la Ozomuls ion.» Estos saben lo que hacen. 
Ellos saben q u é mantener á sus clientes enfermos no 
paga ya en nuestros d í a s ; ponerlos btienos pronto paga me-
jor. Con la misma pron t i tud que los enfermos se ponen bue-
nos, los buenos se enferman. Si alguien le dijere que usted 
parece tísico, no se alarme. A h í e s t á la 
Ozomulsion, que aunque no cura casos 
perdidos, pocos son los casos perdidos 
cuando se puede obtener la Ozomuls ión . 
L a Ozomulsion cuesta un peso fuerte la bo-
tella. Una botella lo p o n d r á en el camino 
real, y lo h a r á sentirse mejor. Si nó , 
no compre m á s , y reembolse su peso. 
Ozomulsion cura los 
Resfriados, Tos, Con-
sunción, Bronquitis, As-
ma, y demás enfer-
medades pulmonares; 
Escrófulas, Debilidad 
General, Pérdida de 
Carnes, Anemia, y de-
más padecimientos ex-
tenuantes. So óo l i car io la liene, ó la ten= 
drá, ji es buen boticario. 
Mujeres flacas y pálidas engruesan y se hermosean con la Ozomulsión. 
N O T A D E L E D I T O R . — P o r convenio especial con este periódico, un 
frasco de muestra de la OZOMULSION será enviado por correo 
—gratis y franco de porte—á toda persona que mande su nombre 
completo y las señas de su casa clara y correctamente dirigidas al 
Dr. MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53 y 55, 
Apartado 750. HABANA. 
El Dr. JOHNSON provee de Ozomulsión á los prrotiistas y Boticarios. 
100 id. La Asturiana... ,, 2-00 u-a 
20(4 PÍ vino Mosoorrá ,,16.00 uno 
50 bac?;¡a9 Es ocia ,,10-70 una 
7ü c/ id id. , ,,10.50 una 
100 s? ar. oz canilla v e jo . . . ,, 3.95 qtl. 
Vapores de Travesía 
S E E S P E B A N 
Pbro. 26 Méx'co: N*w Toik. 
. 58 P. de Sat ú tego : Vtracrnz. 
filarzol? Argentino: Barcoiona 7 ese. 
. 3 Monterrev: Hew York. 
. 3 fiavan», Verae nz y Progreso. 
• 3 Cha'metta: N i w Oílejusa. 
, 3 O. de CiiiHs: 04di« y esc, 
, 4 Vlmeirs: Now Y JÍ k. 
> 4 Europa: Mobiia. 
. 4 L a Navarre: St. Nazairo. 
, 5 iñorco C»»tla: Nuera York:. 
, 5 K i ' j .n: : L.'v»rpj»oi y-ñan. 
B I I ap.sh : Uambnvgo y eso. 
7 Ot-afisM»: Am'nercs y escalas. 
8 Fío I X : B iroe'ona y e*o. 
S A L D R A N 
Fbro. 27 ©iugepps fJoiva1&: Mcbllr, 
Mario l? Araugas: New Ofleace. 
19 Méxioo: New Yoik. 
S Monterrey: Vemcruz y Progreso. 
4 Havana; N*w Vork, 
5 L a Navarre: Veracrus. 
7 Europa: Mobila. 
, 38 C&taUm: Canarias y esa. 
Vapores Costeros 
S E E S P E B A N 
Marzo 2 Be'na da los Acge'es, en Batabanó, pro-
cedatte d i Smt l i go da Cuba y esa. 
P U E B T O D E L A H A B A N A 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
D ar6: 
Nu^vfi Y u k e n P | áii9 vi»p aia, México, cap. Ste-
vans. trip. 95. (ons. 5667, con carga general y 
past j 3roa,' fe Z »l io y op. 
Taraba y Cuyo Mneao oa SO horsa vsp. ara. O' ivs í -
te, capitán A J e n , trip,. 53, tons. 18f4 con car-
ga general y pasajeros, á- G , Lí .wton Chi l í s 
y CP-
S A L I D O S 
m* 28: 
Cayo Haeso j Ta^npa vap. am, Olivetta, cap. Alien 
Baqii:- con registro ahierto 
Tampa v Cayo Hueso vp. í.m. OUvetto, cap. Allor, 
j o r G L •wi.ca, Chüds y op. 
Plla-e'fi * van. i)g. ClrocBMam Piinoe, csp. Yonrg, 
t-or Trnffin cp. 
Hambu^p-o vsy tiemon Asoania, cap. Groamar, 
por E Heliout, 
Birseloni» boa. C?p. P&blo Sanaat, cap, Roldós, por 
J . B ilceDfl y op. 
NaovaYork bc«, icg. Calciam, cap, Smití i , 
Bridat, M, y o . 
por 
B UQ V E S D E S P A C H A D OS 
D:a 25. 
Naevi York VÍ^, am, Yucatán, csp. Smith, por 
Za\díí y cp. 
Con 529 ferci.'s y B0 oseas tabaco, P00 cueros, 91 
btt'tss leguribres, 57 pseas carnaza, 61 id. es-
ponjas, 5t i.srriles ps^as, fil huacales cebollas, 
83 bu tos tíaotoa 7 10000 tabacos 
Veracrus y ere Ua V4p. ata, Esporanca, cap, R o -
_gerg, por Zi lda y cp, 
Cuu l i ' iialaleis zs.rdíaaa. 20 bsra. id i 1 caja ¿ r o -
gos, 1 bmto iqalpsjúa y l l i 5 í ) oajsta. ofgairos. 
D í a fS: 
M .tanzas v*p, eap. Ernesto, cap, Ormaecbja, por 
J . B ilcells y c p — D a trünslto. 
Mobila, yia Cárdenas, v ip . itatiaco Guiseppo Cor? 
Tai», oa». Bittona, por L . V . P lacó . 
Con 225 teraioa tabaco. 
Puerto '."abollovap. ñor. Uto, oip. Br /de , por L . 
V , Plaoé—Lastre. 
Cjrtrgeaa vap ncr P a r r í n , cap, Hatr í : ksen, por 
L . V , Hacé—Lastre . 
1 M 
i m m m m 
SÉ&io e&atrats pos ta l e sn e l ©©TÍÍSÍ -
P a r a V e r a c r a s dir-©eto 
SsWrá p s í a lilclio puerto «obra el día 5 do Mano 
el rápido yapar iraiieís de 69ft0 toneladas 
B M P H B S i L V A P O R E S 
D E 
D E Z I T C O M P . 
DE CIENFUEGÜS. 
E E V A E O R 
Desde esta fecha y hasta nuevo aviso, suspende este vapor los via-
jes que daba los domingos desde Batabanó á Jácaro, con escalas en 
Oienfuegos, Casilda y Tunas. 
Habana, Febrero 20 de 1902. 
o 9 78-1 E n 
N E W Y 0 E K A N D C U B A M A I L 




Saliendo lo: sábalos á la u->a, p. m., y los martes 
á l s s d l e z , a m. para New Yarát y los lunes á Iss 
cuatro, p. m. para Prcgres" y Vera ruz. 
M E X I C O N w Y o i k Marzo 19 
M u N T E R E Y . . . P r o g r e s o y Veranru» 
H A V A N A Nrw Yoik 
M O R B O C A 8 T L E Ntw York 
1 U C A T A N Progreso ^ Ver?nrnz 
E S P E R A N Z A Nfw York 
M E X I C O , NÍW York 
H A V A N A ProgfeEoy Voraoruz 
M O N T E R E Y New Yoik 
M O R B O C A 8 T L E . N í w Y o i k 
B S P i f R A N Z A ..Progreso y Veracruz 
Y U C A T A N S . w Y c i k 
M E X i r o N w Y tk 
M u N T S K R E Y . P r c g ' e s o v Veracroz 
H A V A N A New York 









L a Compañía se r^serya el derecho de cambiar 
ei'tinerario cuando lo crea coaysnienta. 
L t línea da W A R D tiene y^pores ocnstrnídoB 
expresamente para este seryicio, que ha-a hecho la 
trayceía en menos tiempo que ningún otro, ein oca-
sionar cambios ni molestias á los pasageros, tenien-
do la Compañía contrata • ara lleyar la correspon-
dencia de los Eitadoa Unidos. 
M E J I C O : Se yenden boletines á todas partas de 
Méjico, á los que ae puaden ir, yia Veracruz ó T»m-
pio-S como tarubiéa á los puertas de Ptogreso. 
Frontera, Laguna, Tamploo, Tuxpan, Campeche, 
Coatz«coKlco> v Veraarnr, 
N E W Y O R K : Vapores diraotos dos yeoes á la 
sema. a, 
NA&SAU: Boletines á otto puerto ra venden en 
combinación coa lo» fatrooarriles y í i Cienfaegos y 
los yapores de la L I r e a que tocan también en San-
tiago de Cuba, Loa precios sen muy moderados, 
como nueden informar los Agrntes 
S A N T I A G O D E C U B A , ¡V^AÍZANILLO y 
otros puertos da la costa Sar, también son accesi-
bles por los yapores da la. Goajptñía, vía Cienfae-
gos, á precios razonables. 
E n el escritorio de los Agentes, (^uba 76 y 78, Be 
ha establetidlo una eficica, par<i, informar á los y ia-
geroa qno soioUes cua qaior dato Borre diferentes 
líneas de yapores y f'nrooarrilea. 
F L E T E S 
L a carga sa reciba aolametto la víspera de las 
salidas de los yapores e i el muelle de Cabal ería. 
Se firman coaonimieatoa directos para Inglate-
rra, Humbargo, B'emen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre, Amberss, Baenes Aires, Montiyideo, San-
tos y Rio Jaseiro. 
Loa enibarqu^ü de loa puertos da Méjico tendrán 
que pag^r BUS fl ítea adelantados. 
Usa ordenanzas da Ad^ansa requieren que esté 
eapanifleado »n lea oonoclmU-iitoa el valer y peso de 
lañ momenctaci—r^ :—— . 
Para tlpoa de fl ítea véase al aeSor L U T S ~ V . F X . A 
C E , Cuba 7« y 78. 
Para mis pormenores é iaform&cióa completa di 
rieirse á _ 
Z A . I 1 D O Y C O M P A Ñ I A 
CUBA 76 y 78 
e 11 1 ^ 1 E n 
Yapores eosteim 
i l t V A P O B 
COSME DE HERRERA 
Capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de eete p u e m todoi lo» MIEB 
COLES á las & de la tarde para loa de 
M O V I M I E M O D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
De Mobila en el vap. 1 aliano G Ü Í C S E P P E 
C O R V A J A . 
Sufiorag D . Danmoad y Befiora—K. E a ksr—G; 
Diarz—Lionardo Groser—Guorga I I k j—Jobn 
Hortsr—Gergorge Minor y 8 de fdaiil á, 
D a N e w Yoik eaa! vio. am. M E X I C O , 
S floro? P^ÜT D -mare—J, Nix—f^eorgo G iletí— 
H«nry Vin.ng—New en Shtffs'—Wiiliam thandan 
—Alonso Shelton—ArtU'jr saderaun—Charles Me 
Grath—S'ranic Prende:—Georpe B"ff.nan—E SE 
Jrsaph—Hários Wieden—M, Shiw —Marina t a l a 
— I abel Pol la—Herminia y Ailcia í íairoz—Jemea 
Paity—Mar/Raisel l—,1. Rosael—Sarah Rusall— 
Wm. Mo Cammon—J. MÜler—Aithar Mo Ilysice 
—Hallen Fen JBrock—.1. R ^ j n o n d — E ama R J J -
rnond—Luis L< w a n i h a l — M o n í j Msyeis—• ora 
Keys—John Thcrpe—Fetmíu Pein- tta—I-^e Klop 
mst—Leopoidlney Manuel Chávez—A. Me iiaaue 
—Fred Meyerd—Aniren Scbrendev—Guu Dctter— 
Adolfo Kaoihs—Wili iam Ailen—Alexandar Stanar 
—George Titoa—Marquis Barrett í—Jo ó Díjon— 
Waittr Zsppy—Sqaire Pitch—Mar/ Wí-remat;— 
Rafael GónTez—S.c-jrro Üiaz—Isubel Unsaie—Ma-
r i i Lula ; B ssle y Arturo Campos—An'-Onio E a -
gos—Jcho B i r q n : — E h r a Soi&r y 1 <i.e familia—Sus 
levo Van H»mms—6ü «oidadus ams; ioanca. 
De Tampay C a j o Haeso on el v^p. am. O L I -
V E I T E . 
SeñorÉB W , K i v i r l e s — P , B'x'ía—Sra. ShamoB— 
C . Scnunti y señora - í , Hetx—C. Hazultluo—B. 
B o b e r t s - H . c ieb-ils- Srts, Gil"B -Sr ía . N í o b o i s -
G. W h i l t e r - G , W i l l i a n ; s - L K a o h ü - J a a n F r a -
ga—Manuel T&mpraBo—Angel Sanlaca—C, L «o-
ned- Q, Schoüe d—José Torro--Qeo Pat(en- B 
Doyden--P. Bilia - E . G a t o - G s t ó t i m o 601 z41eE--
M. Castre- M. Á louso - 'B . .Sfman—T. Phtciia - L 
Meadosa—E tíarrolt ^ f>mi,l i--J. H a r f h m y se-
ñara—Sra. sshorley—8rta. H a i r i í — W / M a v c r y — H . 
CÍJÍSOS—Jas Obei ty - G*n WlDg.to—R M j a a - W 
W h t- - C Laih'op—-i*, rargahan—J. S p o r á — J 
PatkharF—C. Wanrmight—J , J í m d — i . B a BUS-
M Attwood—A K i l l s — A . Coiunn""-G. O^x 
s e ñ a n - - C . S ! m s - - L Basnett—H W e i l — C . W a 
lan -••Fratcigco Ríd i igue»- -Antotio V e g i — L o 
nnzo B r i t ) , 
S A L I E R O N 
Para V e r s e n z y e^e. ea el van. am. E S P E -
R A N Z A . 
Safloraa Teodoro Zonet—Luis y Baaaie Hathe— 
Bacjamin Ooi..thell—Riimatda V Mario DUECSU— 
Simuel y Luiaa Líive—LH ian Moors—Llhian Car 
son—Aida smith—Rosa W t^ra—Ern3¡.to dt BJÍB 
—ülandio Bronc—Andriw Waicire—J?meThonip-
son—Walter Callcnder—María Rivas—Mannsl U a i 
ton—Constaní lno Ig esias—Enrique Soler - C o l c s -
í m o Avar—Roben Liahman—Juan García—Luis 
McKeman—Manuel M a j e r—K s s f a Castro—M&iía 
Anevodo—Emilio S á n c h e z - A n d r é s Chec—^caiido 
Rniz—Luoiano Cuesca—Ibomas. fluntington—W. 
Sohiveper—Charles L e e y fami i*—Gacrge Waah 
icgton—E, Clarea—A'iin Eler i ik—Bobe y Nett í 
Hall—Antonio PifOop —Pr&ccieco Gilbart—tjlau-
d o Gaasp—Jfflé Brach—Antonio, Gi i l lerma F r a a -
cisro A r t i g » y señora—Cria ina r Eula l ia Sánchez 
—Tom«8 Víl ie—B. CattDB—S. Wa'.'—E.ig'.o Agus-
ti—Guillermo Silva—Narciso del Río y fotiora--
Cárlos García—Eriuardo Lizaga—Nicolás M o r a l -
Francisco da la S e r r i — E v a r h t j Ptilledo--Chsrl€8 
Hchmtdt—Abraham Scebergeí y sefiora—Paito? 
Cambajso y 11 chinos. 
capitán PEEDR1&EON 
MjoAis carga & flete y pasajero». 
Tíiriías muy reducidas, con ooaoolmientoa di roc-
hes do todas las ciudades huportsatos da Fsa&oia 
? Ei-ropa. 
Lo3Tspo;d3 ds esta Ccmpa&fa slgu.011 dando 1 
IGB «e&orespasBjeroe «i esmerado trato 4ue tfioto 
tienen acrfd'itado, 
l í e saAs pc-rmcH CTCS Imj-osfeSn mt aosseígn»'! s ÍÍÍ»* 
1427 la-I 9 12d-?0 
BIS C0BB10S ALSMAKSe 
A P E B T U B A S D E B E G I S T B O 
Jüiv26: 
Nueva Orlears vap, am. Aran»as, cap, Birnov, por 
Galban y op. 
Nueva Yo k vap. am, Més lco , osp, Stevena, po 
Zaldo y cp, 
Qéaova , Barcelona y oaaaUs vap, esp, P , do S a -
t iúatfgal , cap. Roldéa, por M, C^lvo, 
alafia Eeiliirpie Aierioai 
IUÍWEA L A S A 2 S r T I X . L A S 
M l m Fiplarii f l a i I m í É 
i í * HAvfXBÜJSG-O el S y S4 do cada mes, para la 
• ííAftTA aan ?-«oalñ oa Á M 8 K R É S . 
I»a SoigiFess folaUia íaiif.Uüoats carga parfc M»-
íaasss , Oá íáeate , Ciossíuogos, Santiago do Cuba j 
aaalíjruiav otro puerto de l a costa Norts y Sur ¿ s la 
isla de QiB,b»,Bi«m¡>9a (jco baja la carga sufleieat 
par» smoritaí ia escaia, 
SI yauor cesreo alemán da 257í toneladas 
55 
T&m c ^ T s 
El vapor español de 11.000 toneladas 
el 18 de 
Capitán AKDEACA 
Saldrá de eete puerto sobre 
Marzo DIRECTO para ios de 
H a s t i D n i ü d e T e i 3 s ? i l é , 
Admite pasajeros para loe reíeridoc 
puertos en BUS amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente, 
También adrnlfi© un rosto de carga l i -
gera incluso tabaco. 
Las pólizas de carga sólo te mellarán 
hasta la víspera de) día de salida. 
Para mayor eemodldad de loa Sres. pa-
sajeros el vapor estará atracado á loa 
muelles de San Joaé. 
Informarán sus coneignatarioít 
O F I C I O S i 
c 3-9 ift y 
9m 1» «!guíente tarifa de flotea: 
F A B A S A Q Ü A Y O A I B A B I B N . 
(Las 8 arbi. 6 les 8 pi6s ofibiooi.) 
Vivaren, ferretería y loza,) -JK 
mercancías * ws ' 
T B B C I 0 8 D E T A B A C O 
De ambo* puertos para la ? t 
Habana. . \ x 
P A S A C A S V A ^ T ^ A S . 
Viveros y ferretería y lesa. 65 ota. 
Morcanofas 90 Id. 
P A M A . C I B 2 ? F T 7 B » O f t Y StODAV 
Mercancías . . . . . . . . . . . . . . 80 cts. 
Vlfores y l o s a . . . . . . . M _ A . 60 id . 
fer re ter ía . 50 !d. 
2 * A X A S A M T A CXaAXA 
Víveres, ferretería y loza 9 1-20 cts. 
Merdanoiaa 1.75 id. 
(Hatos psedoi san en oro español} 
FftfR 3sS« iAfomM.divtsina á lea armador*! 
Padre a 5 
á¥IiO áL PUBLICO 
Pa?a dar cumplimiento á recientei j temlaan-
tea dispoBiolones del Sr. Administrador de las 
Aduanas de Cuba, se ruega á lo* sefiores que nos 
favorezcan non sus embarques en nuestros vapores, 
te lirvan haoer constes en los opnooimientoB, el 
peso bruto y el yaioí de ia i meroanoíaa. pueB tis 
eete requisito, no nos sa?á poolbls admitir diohot 
doeumontos. 
Habana 33 do Julio de 180L 
ets. 57 1 En 
Capitán D. Emilio Ortube. 
Banco Isjaíü' íe'Ia Isla ieCi'. 
E a la Junta geueral ordinaria de acoionlsias oe-
lebrada en este Bauco eo el dia de hoy, han tld> 
raelectos Consejeros del mismo los seRores don 
Ju^n Lllteras F é l e l l o h y don F orantlno Matiéndes 
y Manéadez y electo el señor don Ramén Laír a y 
Foinández y e'ectaa C j u i ' j a r j a supernume atio» 
loa i t ñ m s dan Manuel Herrera Gatjérrris, don 
Luis Manene Arauco y don Antonio Larrea Lovera. 
L o qn» Be anuncia para ganer»! oosoolmiento. 
Habana 25 de Febrero do 1902—El Dirocsor, 
Ricardo Galbla. O. 2g9 a1t, 8 27 
Havana Dry Dock Company. 
(OompañU del Dique de la Habana ) 
Loa sefiorea acoionlstas praferer tej da esta Com-
pañía, pueden pasar par el escritorio del TetoreTO 
Sr. Narciso Gelat), calle da Acular n. IOS, cual-
quier dia h á b i , entre dooe y tres de la tarde A par-
tir del 1? de marzo próximo, para cobrar ol 11* di-
videndo trimestral de 2 pg en oro amariaaro, 
Haban%26dd fabrarj ae 19 2 —ffil S icret^rij , 
Claudio G. Wcndoí», o 348 3-57 
Coi'-ñla Je Lante y Remolca ores 
D E I . A H A B A N A . 
Por érdan del señor Presidente, se cita á los se-
fioreB acoloííiítas de esta Compañía para la Jucita 
general ordinaria que con objeto de aprobir el ba-
lance del último abo social tarminado en 31 da D i -
ciembre próximo pasado, tendrá efaoto en las ofi-
cinas de esta Compañía, calle de Cnba t ú xeros 73 
y 78. i las tres de la tarda del día 8 de Marzo. 
Habana 25 de Fabreio de 1902 —Meo ás Alfonso, 
Seorettrio. C . M i 10-^6 
BANCO NACIONAL l)E CÜBA 
(Xf a t i ena l B a n k o í Ceba) 
C A L L E D £ O U B A N Ú M E R O 27, H A B A N A 
Hace toda clase do operaciones! banca-
rías. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mundo. 
Hace pagos por cable y gira sobre laa 
principales poblaciones de los Estados ün l -
doe, Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provinciao y demás pue-
blos de la Península, lelas Baleares y Ca-
narias. 
Ofrece cajas de seguridad para lá guarda 
de valores, alhajas ó dinero. 
Admite en su Caja de Ahorros, cualquier 
cantidad que no baje de cinco pesos y abo-
nará por ellos e! interés de tres por ciento 
anual, siempre que el depósito se haga por 
an periodo no menor de tres meses. 
Admite depósitos & plazo fijo de tres 6 
más meces abonando intereses convencio-
nales., 
Hace pagos y cobros por cuenta agena y 
opera Igualmente en sus sucursales de San-
tiago de Cuba, Cleníuegos y Matanzas. 
El Director (jerenfie, 
Jszá M* Galán 
C 225 1 Fb 
GIROS DE LETRAS. 
J . A , B A N C E S 
O B I S P O 19 Y 31 
Hace pasos por cable; gira letras á corta y larga 
vista y facilita cartas de eré lito sebr» las principa-
les placas de loa Estados Unidos, Inglaterra, F r a n -
cia Alemania, etc, y sobre tolas UB ciudades y 
pueblos de España é Italia, C 153 78-23 B 
o 10 
los Banco* 
78-1 E n 
Sobre todas las ospitslea 7 pueblos; sobre Pa im» 
E e Mallorca, Iblaa, Maboa 7 Ste Orce da Teuoslf» 
(CompaSla Anónima) 
4< S5 
r mm E S T A IB'LA 
«obro Matansss, Cárdenas, Remedios, Simia Ctara, 
Oalbarién, Sagua la Grande, Trinidad, C len íuegos , 
aanoti-Spíritus, Sat í logo de Cnb», Ciego de Avile, 
SiinsaniUo, Plawf d*l Mío, « i b a r » . Puerto Pf'neS-
pa, Hu'.vitar. 
o 7 78-1n 
Capitán UBEÜTIBEASCOA. 
Eate vapor ha modificado BUS itinerarios 
«allende de este puerto para BAGUA 
y CAIBASIEN todos los sábados á las oin-
60 de la tarde y llegará á SAGUA el do-
mingo por la mañana, continuando su vía-
le en el mismo día para amanecer en 
OAIBABIEN ei lunes. 
De Caibarién retornará para Sagua, el 
martes á las 8 de la mañana, y d este pun-
to saldrá el mismo día por la tarde llegan-
do á la Habana al amanecer del miéruuIoB. 
Admite carga para díohos puertea has 
ta las tres do la tarde del día salida 7 *f 
despacha á bordo y en las oficinas de le 
Compañía cali» d« los Oficina número 19. 
Nota: Esta Compañía tiene abierta una 
póliza de seguros marítimos para los seño-
rea cargadores que quieran utilizarla á pre-
cios equitativos. 
Precios de ñetea de combinación 
para Santa Clara 
Víveres, ferretería y losa . . . . $1 20 
Mercancías , . . 1 75 
n 208 Vrt oro «ípfcflf»1 l Fb 
I 
Oftpitáa W . Mil i ler , 
Sait í de Etemburgo vía Amberes fil 12 de Febrero 
y se 5»spot!t ea t s ío puerto el dia 5 de Marzo, 
Á O V S a T E í í C I A I M P O B T A H ' S ' S 
ÍSet» Jf^npre» pon^ & 1A disposición de toa s^Slo-
féihc*rgadosée"eti» H p o r e í psra recibir saiga es 
ÜÜO ¿ ssáí pierios de te- «esta 2?orto y Bar d a ' » 
Islfe fio Cuba, síemui-a qué la carga qna ee císeso?. 
«•ft wStoJen6e pavo, ameritar ia essala. B i c h a carga 
BO' saciftQ para H A V E B y H A M B U R G O y tasa-
bife para onabialsr otro pnsto, cea feraoberdo es 
í l»vr¿ <5 Hamburgo & conveisienoia de la Smpiosa. 
F s r a nsís soraioiiorsía dirigirse & saa eaúAgaaA»' 
NOTA.—En ceta Agencia también se 
facilitan informes y re venden paaájea para 
loa vapores SAPIDOS de DOS HELICES 
de esta Empresa, que hacen el servicio ee-
irsnal entre NEW YORK, PAEIS, (Che-





j Cp, É Bcrsete 
E l liermoeo y cuevo vapor español 
ARGENTINO 
Capitán BAYONA 
de 6.000 toneladas, claaíficado 100 
A . 1. por el Lloyd inglé?, saldrá de 
este puerto á fines de Marzo, para 
Sania Cruz de Tenerife, 
SaataOriíz de la Falüia, 
Las Palmas de Gran Canaria , 
y Barcelona 
Admite pasajeros á quienes se 
les dará el esmerado trato que tan 
acreditada tiene á esta Compañía. 
Para mayor comodidad de los pa-
sajeros, estará atracado al muelle 
de los Almacenes de Depós i to (San 
José.) 
Informarán sus consignatarios: 
O. B l a m h y (Jo oipa'ñia. 
Saldrá de Batabanó todos loa Tiernos & 
las cinco de la tarde, después do la llegada 
deliran de pasajeros, empezando desde el 
día 10 del corriente mes de Enero, para la 
Colonia, Pnnta do Cartas, Ballén y Cortés, 
llevando carga y pasajeres. 
Retornará de Cortés ll las ocho de la 
mañana todos los inaes pariguales pneií-
tos para llegar & Batabanó tolos los mar-
tes por la mafiana. 
VAEOR 
" V S G K U I E S I R / O 
Saldrá de Batabanó todos los jueves á 
las nueve de la maüana, después de la lle-
gada del tren de pasajeros, empezando 
desde el día 9 del corriente mes de Enero 
para Júcaro y Nueva Gerona (Isla de Pi 
nos) y Coloma. 
Retornará de Coloma todos los sábados á 
las diez de la noche por iguales puertos 
para amanecer los lunes en Batabanó. 
La carga para los puertos del itinerario 
de estos vapores se recibe en YUlanueva 
todos los días hábiles. 
Para mis informes en Oílcios 28, altos 
Habana, Enero 2 de 1902. 
C 207 1 F a 
91S O 
O F I C I O S 30. 
26-18 F 
u e n u r t i o i T 6 0 1 C S 
en joyería garantizada de estilo moderno. Prendedores sortijas^aretes, dormilonagy pulsos 
y tornos completos con brillantes, esmeraldas, zafiros, perlas y rubíes. 
Tenemos el mejor surtido de brillantes sueltos y pie tos p para com 
binar la joya más rica que se desee en 
l IT» áta m 
O^EÍLLf, § 
BAIH Q U E S O S . — H B S C A B B B S S 2 
Casa erlginaiiaeute eatablecids ea 1841 
S a l d r á de (Bte p u e r t o los E : a r t e s , á laa 1 ettraii la-waa t, i» vista gobis todos 
seis de la t a r d e , n a c i e n d o eaoalf» en I »»oionale8 4» lo» «rtaáo» VvSAzt 
Y Caibarién. 
Paldrá de eete último puerto los viernei 
á las eeis de la mañana,! egando á SAGUA 
el mismo cía, y á la HABANA los sábados 
por la mañana. 
Se despacha á bordo é i-formarán en 
C u b a n ú m e r o 20. 
Precios de fletes para Sagua 
7 Caibarién. 
Víveres, Ferreteiía, Loza y Mer-
cancías 15 cts. oro español la carga. 
Tercios de tabaco de ambos puer-
tos á la Habana 15 cts. oro espa-
ñol nno. 
C 2B2 5 F 
E S Q U I N A A 
Hacen pagos por el eabüe. 
FeeOitan e s r í s s de crédito 
Qtean lotrao iobr© Londrsa, Kew York, New Or« 
laaas, Mil&a, Tarín, Boma, Vesacia, Florencia, 
Néps lo í , Iiilboa, Oporto, Gibraitar, Brsmea, Has . 
burgo, París, Harra , Naates, BRrdecs, MarseUa, 
Oá(fls,.Iiron, Májloo, Vejaoroj!, San í s a n d e P s o r -
to Bico, ets., ate. 
O U B A 48 
Htoau psgoí por el cabio y gfcaíi fótífis 4 o c r u 
larga rls ía eobre N e * Yorx, LoRcives, Faí i s r \a~ 
ir» tofiat laa capUale» y pnsblíMs d-r. «««íafl* S 
O M a v i » . c l 2 158-1 Kn 
Htoan pagos por al cable, giran Ifetraa & oorí» Jf 
larga vista r dan oartaa da oréáUo «obre Kew York. 
Filadella, New Orloens, San Fraacisco, JLonárca, 
Parí», M&drld, Barcelona y demSe capitaleu y ciu-
dades Importan tes de los Estados Unidos, Méz iea 
7 Snropa, asi como sobre todos los pueblos da É s -
nafla y capital y puertos de K'Sjico, 
E n comblnaoloa coa los Sros. H . B . K o l i í a » *» 
(Jo., de Nuera York reciben árdene» para la OOZB» 
ira 6 reata da talorei y aceionss ootlsabies en la 
Solea de dicha dudad, c u ; « s «iotisa«ioaí* r&clbsB 
por cable dlsxiamanta, _ 
a 5 « 1 Bo 
N. G E L . A T 8 Y C* 
1089 Aguiaff9 108 
e squina á A m a r g u r a 
H A 0 3 N F A G O S P O £ B D OABLSS, F & U l ¡ « i > 
V A N O A B T A 8 D E O E S D I T O Y G I B A S ! 
I i B T B A B A O O B T A Y I s A S Q A 
V I S T A , 
•bra Nuera York, Nuera Orl^sne, Vsroerus, H é -
xloo, San Juan da Puerto Biso, LOM<1TOS, París, 
Burdeos, Lyoa , Bayona. Hamburgo, Kouia, Ñápa-
les, MiláK, Oéaora, Marsella, nü,?: 5, Lili»; 1SÑn • 
tas, Saint Oulntln, Bleppa, Toalotuss, Voaeoli, 
Florencia, Falarmo, Turhi, Msí ino , etc.. «t' ooms 
«obra toáss l&a capitalas y prorinsiss tia 
« 8C6 l ó F b i 
L i legliima T I S T O B A A M H E I O A S T A para to~ 
filr a'oatiollo y la barba, del inventor f rancó iMr . 
Eoig, queda teñido en na minu to y se «segur* no 
ser perjadioiai á la silu'1, autf s al contrario quita 
la caspa y 1* erupción de la c t b a z í , lo hace rena-
cer v le vuelve su oolor natural. No hay nesoHcKd 
de volverlo á tefiir hanta quivuelva á i acor ol «a -
ballo. E í la mejor dal n i u n d o í la más barata. Solo 
cuesta un peso plata. Kn la miíaia sa tifia contan-
do con u" {ereonal inteligente. 
Agua M iravillosa: vaelvo la juventud do 15 aüiB, 
el cutis hsrmoso y fresco. Vale 25 oeataves plata. 
Si lo con mojar la punta de la servilleta en dich* 
feguay pasarla por la cara, deja el cú .is hermoso y 
sutve, sin dañar o ea lo más mínimo. 
Depósito principal: C B s i l l y 44, tienda de ropas 
Mi ^nevo Dootino. 9 ^ .•>9 -̂ A • - " 
Havana Dry Dock Company 
(COMPAÑIA DEL DIQrB DE I A HABANA) 
Por disposición de la Junta DlreStiva se hace sa-
ber á todas las persor as á quienes Interese, qae de 
acuerdo con lo estipulado en la escritura lecha 28 
de Junio de 190), ante el Notaiio don José B a m í t t » 
de A'ellano, entre esta Gonipañív y los señores 
N . Gelats y como representantes de los tenedo-
res de bonos de primera hipoteca emitidos allí, de-
ben redimirse ol dia primero de Jnnlo próximo, 15 
de esos b^nos, de $1.0' 0 cada uno, y al eíaato se 
Bolioitan ofertss del todo ó parte de los quince bo-
nos, á un precio que no e x c e d e r á de la par, debien-
do presentarse dichas ofertas, por es arito, á la Com-
pañía, antes del d laSl de Mareo, en sus ofloinaa n ú -
mero 32 Broadway, New Y o t k ó Agaiar 93, H a b a -
na, especifleándoea el preoto & que se ofrecen los 
bonos para la redención, 
Habaaa, Febrero 25 de 1903.—Claudio O. M a a -
doz', Secretarlo C 3i9 10-27 
C UARTEL General del D paitamouio d j Cuba, Ofi ina del Jefe Cuartel 
Maestre, Febrero 22 de 1902. A la 1 d é l a 
tarde del lúnes, 10 de Marz • de 1993, en 
loa 1 errónos del Corral del Caarts! Ma atre 
en la Loma del Príncipe, ao ven erán en 
pública iubasta al mejor licitador, lo» edi-
ficios y anexidades construídrs en dicho 
punto y pertenecienteJ á dicho.Corral, asi 
como también loa materisles'de conetruo-
ción en curso de demolición que queüen 
s bre dicha terreno. Los ediñcies y m » ^ -
rialea habrán de aer removidoa per BUS re^ 
dentro del tiempo 
contado 
SocieM fle Otaos ManolMas. 
Loa miembro» que componen esta Socie-
dad, acordaron la Buspenalón temporalmen-
te de la miBina, desde el dia 1? de ma"? 
Lo que se anuncia para el ^ P " 1 * ^ * 
íu^ieas qn^ hacer alguna reolamaolón lo 
verifique antee del citado dia en la oaUe ^ 
pectivos compracores 
eatkulado. E l pago ^ ^ ¿ - V e r t i ü ado 
antía igual 
moneda americana, 
u con alguna ^ a ,bus^* J 9 r e l a l i o i t a -
al 10 por ciento del d e l c o m -
ción. cuya canttdacLserá ^ f 0 ^ ^ l a 
prador e m o depósiw), ^ c o m p r a 
Compra-, pero e l P ^ m ^ o t a l de Maea_ 
habrá de ser P a s ^ f c ^ a , obteniendo sa tre, departamento de YUD , ^ iemoci6a 
recibo. a n t e 8 . d ® ^ e d i f i c i o s . Para u l t i ñ o -de loe materiales ó e d i ü c l o B . ^ 
re8 partfoularea d i n ^ e á l ^ ^ ^ ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
JUEYES 27 DE FEBRERO DE 1902. 
LAS HUELGAS 
Equivocado estaría el que se fi-
gurase que el antagonismo del tra-
bajo y del capital es un problema 
moderno: desde la ant igüedad más 
remota, lo vemos surgir á cada ins-
tante para aplacarse luego, hasta 
que nuevos incidentes le hayan co-
municado mayor vigor. Pocas his-
torias son tan interesantes como la 
de la clase obrera en las diversas 
épocas por que ha pasado la civili-
zación. A consecuencia de la esca-
sez de los documentos que tenemos 
de la antigüedad, en la que era des-
conocida la ciencia económica, es 
difícil descubrir cómo los procedi-
mientos del espíritu humano se han 
desarrollado y transmitido de gene-
ración en generación. 
A pesar de tener pocos antece-
dentes respecto de la condición so-
cial de los obreros en las edades re-
motas, se sabe, sin embargo, que 
fué en el seno de las repúblicas 
griegas donde el trabajador era más 
considerado. 
Solón impuso en Atenas, á todo 
ciudadano, la obligación de dedi-
carse á un oficio y declaró indigno 
de la patria, al que no hubiese he-
cho aprender uno á sus hijos. 
L a aristocracia estaba basada so-
bre la riqueza individual, más bien 
que sobre los privilegios de castas; 
pero más adelante, á consecuencia 
de la corrupción de las costumbres, 
el trabajo manual cayó en despre-
cio y se hizo atributo exclusivo de 
los esclavos. 
E n Boma, Numa Pompilio esta-
bleció las Corporaciones con sus re-
glamentos y privilegios particula-
res; cada Corporación tenía sus co-
legios, asambleas y ritos religiosos; 
organizado de esta manera el tra-
bajo libre, pronto tuvo que luchar 
con el esclavo, que era explotado 
por los patricios, y y de ahí los fre-
cuentes disturbios y luchas intesti-
nas que tan á menudo menciona la 
historia romana. 
Todas las corporaciones libres 
estaban relacionadas entre sí, no 
sólo en Eoma, sino también en to 
das las provincias del imperio, y 
tan íntimamente ligadas' estaban 
las de un mismo oficio, que no pa 
rocían constituir sino una sóla aso 
elación, con una administración 
central y una caja común, que esta 
ba á disposición, no sólo de lo? 
maestros, para emprender grandes 
obras, sino también á la de los 
obreros, en caso de enfermedad 
de paralización en el trabajo. 
Estas corporaciones constituían 
la verdadera fuerza y prestigio del 
imperio; cubrieron los dominios 
romanos con ejércitos de trabaja 
dores, que levantaron en todas 
partes esos soberbios monumentos, 
cuyas ruinas atestiguan hoy se 
grandiosidad y magnificencia. 
Cada colegio nombraba cuatro 
s í n d i c o s y , reunidos éstos, admi-
n ia txaba i i loa asuntos de l a corpo 
""ración; taxa v e z se atrevieron loe 
^Emperadores romanos á baoer sen 
t i r el peso de su despótica autoridad 
á esas corporaciones, que á menudo 
se sublevaron, depusieron y eligie 
ron á los Emperadores. 
E s verdad que el imperio estaba 
bajo su dependencia; ellas proveíao 
á Eoma y á los ejércitos en campa 
ña de víveres, y cobraban las con 
tribuciones. 
Dueño de los destinos del mun-
do, la suerte del obrero romano no 
era, sin embargo, digna de envidia; 
pues el férreo yugo de los Síndico? 
era más intolerable que el despotis 
mo de los Césares; obligado á agre 
miarse, no podía retirarse de la 
Corporación, como tampoco dispo 
ner de las sumas que hubiese 
aportado al fondo general de la 
misma. 
L a invasión de los bárbaros des 
membró esa potente asociación; 
reconquistada su libertad de acción, 
pudo el obrero durante algunos 
siglos trabajar para sí; pero en me-
dio del caos de la Edad Media, por 
no caer bajo el dominio de la 
nobleza, volvieron á constituirse 
las Corporaciones, las que protegi-
das por reales órdenes en todos los 
países de Europa, tardaron poco en 
incurrir en los mismos abusos que 
causaron la ruina de las antiguan 
Corporaciones romanas. 
L a revolución de 1789, al disol 
ver las Corporaciones y proclamar 
la libertad del trabajo, sembró la 
semilla de la discordia y e l proleta 
riado surgió naturalmente, como 
consecuencia lógica, del triunfo del 
capital. 
Los economistas han señalado lo? 
motivos de queja de los trabajado 
res y las razones invocadas como 
necesidades por los patronos, y han 
buscado los medios de conciliar lo? 
intereses del trabajo con los del 
capital, llegando algunos á sentar 
el principio de la comunidad, como 
tabla de salvación para todos. 
L a guerra sin cuartel que el tra 
bajo tiene declarada al capital, se 
ha hecho hoy la cuestión más im-
portante de cuantas preocupan la 
atención de los gobernantes, por 
hallarse ínt imamente ligada con la 
economía política, la paz interior, 
el desarrollo del comercio y la in-
dustria y el bienestar de todas la^ 
naciones del Orbe. 
Asentadas las relaciones entre el 
trabajo y el capital sobre el dere-
cho, la equidad y la justicia, des-
aparecería todo motivo de queja y 
de disgusto; pero si carecen de esas 
condiciones, se producen violentas 
explosiones de descontento, que 
pronto dán lugar á desórdenes con 
sus correspondientes interrupciones 
en el trabajo y en el tráfico en ge-
neral, siempre perjudiciales á la 
industria; de ahí, á los reprobables 
atentados por medio del faego y 
la dinamita, no hay más que un 
paso, siendo entonces necesaria la 
intervención de la fuerza armada 
para el restablecimiento del orden. 
Cada huelga, como ha dicho 
acertadamente un escritor notable, 
tiene su hospital, su tragedia y su 
Gólgota; es indiscutible que si el 
trabajador tfóne derechos que de-
ben ser respetados por el capital, 
éste los tiene también y no de me-
nor cuantía, que aquél debe respe-
tar igualmente. 
Varias son las causas por las 
cuales los obreros suelen declararse 
en huelga, siendo las principales el 
aumento de jornal, la disminución 
en las horas del trabajo y la despe-
dida ó reposición de algún emplea-
do ó compañero. 
A primera vista parece que tanto 
el fabricante como el obrero tienen 
derecho, el primero, para arreglarse 
con el que más barato le trabaje, y 
el segundo, para fijar el precio que 
mejor le convenga por los servicios 
que preste á aquél; pero la nueva 
organización que se ha dado al tra-
bajo niega á ambos semejantes 
facultades y, erigiéndose el gremio 
en tribunal sin apelación, obliga á 
los obreros que están satisfechos 
con el trato que se les dá y el jor-
nal que ganan, á abandonar sus 
respectivos talleres, y otras veces, 
tienen que volver á ellos, porque 
así lo han dispuesto los jefes que 
tian nombrado, aunque sientan la 
mayor repugnancia en hacerlo. 
Pretensión absurda y de trascen-
dental importancia, porque eviden-
cia hasta qué punto inflaye en los 
obreros el deseo de imponerse á los 
patronos, es la de exigir que el 
personal de los establecimientos, 
incluyendo los mismos encargados, 
sean de su agrado, obligándoles á 
prescindir de los servicios de hom-
bres de su confianza, para emplear 
otros que, por el mero hecho de 
agradar á los obreros, han de care-
cer de las condiciones requeridas 
para el buen desempeño del puesto. 
Los hechos hasta ahora ocurridos 
demuestran hasta la saciedad que 
esa unión de los obreros, tan temi 
ble por la inmensa fuerza que de-
sarrolla, es, á menudo, más perju 
dicial para los que la forman, que 
para los mismos fabricantes contra 
los cuales se organizaron esas aso 
clones del trabajo. 
As í lo han comprendido los go-
biernos que están verdaderamente 
interesados en mejorar las condicio-
nes de las clases proletarias, y en 
Francia, Alemania, Bélgica, los 
Estados Unidos y más recientemen-
te, en España, se han puesto en 
vigor leyes conducentes á emanci-
par individualmente al obreco de 
la t i r a n í a que sobre él ejerce la 
asociación de la cual depende, pues, 
el despotismo de abajo, por ser 
más ignorante, es mucho más te-
mible que el de arriba; el objeto de 
esas leyes es impedir el monopolio 
del trabajo y establecer un equita-
tivo sistema de arbitraje que satis-
ga por completo á los obreros en 
ÍIUS legítimas reivindicaciones y 
proteja debidamente los intereses 
del capital. 
E n muchos países se han dado 
derechos al pueblo, sin haberse 
cuidado primero de enseñarle que 
el ejercicio de éstos implica la 
obligación de cumplir ciertos debe 
res, y de ahí la causa de que mu-
chas veces haya ido demasiado le-
jos y abusado de su fuerza, sin 
darse cuenta de qae incurría en 
faltas más graves que aquellas cu-
ya corrección pretendía. 
Falseado el criterio del obrero 
por la predicación de una doctrina 
perniciosa, imbuido de la idea de 
que sus derechos son conculcados 
y que la sociedad no le trata con 
justicia, no admite, como teoría, 
más que el socialismo y el anar-
quismo, y no conoce, como medios, 
más que las huelgas, el petróleo y 
la dinamita. 
Para el obrero descontento con 
su suerte, el capital no representa 
el trabajo ahorrado y acumulado 
por la economía, sino el jornal de-
jado de pagar y robado al traba-
jador. 
Para combatir semejante estado 
de cosas, serán ineficaces cuantas 
leyes se dicten, si no están robus-
tecidas por la educación moral, 
áfirma Bismarck que no fueron 
los generales alemanes, ni el gran 
Estado Mayor prusiano, ni los ca-
ñones Krupp, los que derrotaron 
á los franceses, sino el humilde 
maestro de escuela de aldea, que, 
al inculcar en los hijos del pueblo 
las nociones de moralidad, honor y 
amor á la patria, hizo de ellos sol-
dados invencibles. Por esta razón 
no son las leyes restrictivas, los 
encarcelamientos y las deportacio-
nes, las bayonetas y los cañones , 
los medios más propios y eficaces 
para acabar con laí huelgas, con 
el anarquismo y con la dinamita. 
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LA GRACIA DE DIOS 
d B A S K O V S L A K S O B I T A B3Í rB-AJTOiS 
poi 
A S C L F O £> ' S S 7 H W K Y 
por 
I f t t n t i e l N ú f i e x yCTittto 
Crkdnoids ezpreiunentepsra el Diario da laHarios 
(CONTINUA.) 
EJ m a r q u é s s o s p e c h ó muy pronto 
que F i e r r o t t e n í a p reo i s ión de hablar -
le, supuesto que nada le d e b í a , y na-
die eo la casa h a b í a pedido la carreta-
da de l eña , y d i r i g i é n d o s e á Eigobert 
le di jo: 
—Decidle á vuestro p r inc ipa l que 
i r á n á pagar. Y p o d é i s a ñ a d i r que bien 
p o d r í a ser mejor educado. 
Eigobert m u r m u r é : 
—For m i fe, eso vale l a pena con 
a r i s t ó c r a t a s y agentes de P í t t y Oo-
twmrg. 
B n aquel tiempo todo el mundo ha -
blaba de P í t t y Oobourg, sin saber 
quienes eran. 
Guando ya era de noche, el m a r q u é s 
salió de BU casa, d i r ig i éndose hacia he 
calle de Saint A n t o i n e , en donde v i -
v ía Fierrot. 
Bate había , como de costumbre, des-
pedido á todo el mundo, siendo siem-
pre celibato, no necesitaba servidorea. 
£1 se lo arreglaba todo, hasta su co-
mida. 
^ E i bueno y leal comerciante de lefia 
Para armonizar intereses tan 
encontrados y lograr que marchen 
de acuerdo el capital y el trabajo, 
á fin de que resulte provechosa 
para la civilización y el progreso 
material del mundo la acción com-
binada de estas dos poderosas 
fuerzas, es necesario, antes que to-
do, educar al pueblo, que sólo en la 
escuela aprenderá que primero 
que derechos que vindicar, tiene 
el hombre derechos que cumplir, y 
que el que se desentiende de és tos , 
es indigno de aquéllos. 
LA PRENSA 
L a Repiiblica Cubana tiene el 
mismo punto de vista que nosotros 
en lo que atañe á la fórmula adop-
tada por el Comité de Medios y 
Arbitrios, que tanto satisface á L a 
Disensión. 
D e s p u é s de larga y p e n o s í s i m a 
ges t ac ión—dice el ó r g a n o indepen-
diente—el Oomitó de Medios y A r b i -
trios del Congreso de loa Batados 
Unidos, ha decidido, a e g ü u parece, 
proponer que se autorice al Gobierno á 
oonoeder á loa productos cubanos una 
rebaja arancelaria de 20 por ciento, á 
cambio de que Cuba contraiga el com-
oromiao de aceptar la ley de inmigra-
ción de loa Batadoa Unido?. 
ya no hay poaibil idad de duda 
respecto á loa Anea de la po l í t i ca que 
aqu í se ha segaido en estos dos ú l t i m o s 
attos, y de la que son cómpl ices cons-
oientea loa cubanoa que conoc ían aaa 
interioridadea, y cómpl ices inoonaoien-
tes, que t a l vez se transforman en vío-
timaa, loa que no v e í a n d ó n d e nos con-
duc ía . Hoy ya e s t á claro el juego: se 
quiere hacer de Cuba una dependea-
oia de loa Estados Unidos, como se 
hizo con H a w a i i , como ea Puerto Rico, 
aomo ae procura que lo sea Fi l ip inaa, ai 
áa vence á loa tagalos. Eara llegar a 
noorporaruoa, ae tropieza con la grave 
l i f loul tad de que ae dijo al mundo que 
•^quí no ae v e n í a á ejercer "aotoa de 
juriadiooión, de dominio n i de sobara-
o ía" . T hay un reato de pudor que 
impide burlaraa anta el mondo de 
oompromiaoa tan solemnemente con-
traidoa, r a z ó n por la cual ae ha venido 
trabajando cautelosa, pero incesante-
mente, á Ande que aparezca a l g i a d í a 
que Cuba es la que quiere la incorpo-
ración; que se la ha dejado l ibre ó in-
dependiente; pero que como anhela 
riqueza antea qua l iber tad , prefiere 
depender de la Unión á gozar de inde-
pendencia. 
Para realizar ese plan, se ha conta-
do principalmente con nuestras clases 
aomerciales é industriales, a m e n a z á n -
dolas con la ru ina si no se t ransforma-
ban en voceros del anexionismo. Y ya, 
ouando creen maduro el penaamiento, 
•ae deaeamasoaran y e n s e ñ a n su juego, 
demostrando así que, ó son realmente 
deapreooupadoa, ó oreen al pueblo cu-
baño en absoluto rebajado. 
Esa ley de inmigrac ión que se nos 
quiere imponer, es un lazo que se nos 
tiende. Los Estados Unidos , cuando 
quisieron crecer y transformarse de 
pueblo chico y pobre, en N a c i ó n gran-
de y poderosa, abrieron sus puertas á 
ios inmigrantes de todos los pa í se s . 
Ouando alcanzaron la prosperidad de 
que disfrutan, considerando un peli-
gro que anormalmente siguiera crecien-
do su poblac ión , entonces, y sólo en-
tonces, adoptaron la Ley de inmigran-
tes vigente. 
Podrá ser, después de eso, que 
nosotros estemos equivocados; pero 
La Disoasión tendrá que reconocer 
que n o estamos sóloa. 
Yamoa en buena compañía. 
« 
Por cierto que entre los párrafos 
de L a República que dejamos trans-
critos, hay una afirmación trascen-
dental que no por estar ya suficien-
temente demostrada por el Licen-
ciado Oasuso, en la serie de artículos 
que de él hemos venido publicando, 
merece fijar menos la atención de 
los lectores. 
Según LaBepúblioa, aquí se vino 
trabajando "cautelosa, pero ince-
santemente" por la anexión. Las 
gentes que se tienen por listas 
negaron siempre esa tesis y todo 
lo más que concedían era que el 
anexionismo había que buscarlo 
ánicamente entre los elementos 
vencidos en la guerra, entre los 
despechados, en una palabra, entre 
los españoles. 
Pues bien; sobre la mesa tenemos 
la prueba más convincente de todo 
lo contrario. 
Se trata de una comunicación 
dirigida por el Presidente de la 
[Aga Cubana Americana de Nueva 
York, Mr William O. Mo Dowell, 
de la cual forman parte personajes 
como Mr Seward, ex secretario de 
Estado, el general John Eaton, 
Presidente de la Juntado Educa-
oióa, Mr Hoyt,, Presidente del 
Comité Nacional t(La Universidad 
de los Estados Unidos", Me 
Baldwin,Presidente del Consejo del 
ao dudaba que A r t u r o i r ía aquella 
misma noche; sin embargo, estaba an-
sioso y mormuraba: 
—¡Si no h a b r á comprendido; si le 
prendieran en este momento! 
F ie r ro t fué sacado de sus perplegi-
dades por unos golpes dados en su 
puerta, y pensó : 
— ¡ E s él! 
Y de repente corr ió á abrir . 
—No me e n g a ñ a b a , dijo el saboyano 
con ana sonrisa de satisfacoióD. Ha-
béis adivinado que q u e r í a veros. 
—Sí , amigo mío, ¿qué hay, pues? 
—Cosas graves. 
—Saal ¿pero cuá les? 
E l m a r q u é s s a b í a que F ie r ro t se co-
locaba ostensiblemente como celoso 
part idar io de las nuevas instituciones, 
guardando su a b n e g a c i ó n á los anti-
guos señoree , y sobre todo á M a r í a . 
—Yos y todos los nuestros cor ré i s 
un gran peligro, le dijo el comerciante. 
— ¿ P e n s a r á n prendernos? p r e g u n t ó 
el m a r q u é s . 
Todos los hombres de su clase y gen-
tes de la nobleza, que se h a b í a n obs-
tinado en permanecer en P a r í s , espera-
ban constantemente todo. T a m b i é n h i -
zo su pregunta sin parecer sorprendi-
do. Pero F i e r ro t le c o n t e s t ó : 
— T o d a v í a no. 
—¿Entonces? 
Solamente, que e s t á i s bajo el golpe 
de una denuncia, y un hombre de vues-
t ra posición, una -vez denunciado, es 
hombre perdido, 
t i r Presidente W i l l i a m , Mac. K i n l e y , 
(q. e. p. d.) nos ha impuesto esta con-
ducta oomo un deber y esta comisión 
nos fué endosada en los t é rminos m á s 
enérg icos por el Presidente Boosevelt, 
por M r . Root, Secretario de la Guerra 
y por el general Wood, Jefe M i l i t a r de 
Onba. 
Fero el gran pueblo de los Estados 
Unidos cree que los cubanos en estos 
momentos tienen á su vez un gran de-
ber que cumpli r para consigo mismos, 
para con sus familias, para con Ouba 
y A m é r i c a , y para con la causa de la 
l iber tad y ese deber es que CUANTO 
ANTES pidan la anex ión á los Estados 
Unidos como un Estado do la U n i ó n . 
Siendo un Estado de la U n i ó n , este 
pueblo opina que Ouba reso lve rá t o -
dos sus problemas, y l l eva rá á mal cual-
quier otro movimiento. Les env ío la 
fó rmula de la pe t ic ión y les aseguro 
que si el pueblo de Ouba la firma, re-
c ib i rá por con tes t ac ión lo que t r a e r á á 
los cubanos, no media reciprocidad, 
si no un puerto l ibre ó franco, bajo la 
g a r a n t í a de la Constitución Americana 
Ouba, oomo un Estado de la Un ión 
se rá para mí el pa í s m á s p r ó s p e r o del 
mundo. L a Habana se rá pronto una 
segunda Nueva Y o r k , Ohioago y F i -
l ade lña . Las otras ciudades competi-
r á n con las grandes ciudades del con-
tinente. Su c réd i to s e r á el c réd i to ame-
ricano y su felicidad la misma de los 
ciudadanos de A m é r i c a . 
E l pueblo americano no comprende 
cómo ustedes, teniendo la seguridad 
de obtener estas ventajas solamente 
con pedirlas, gastan su tiempo en las 
vaguedades de una mera reciproci-
dad. 
Si los señores que suscriben la peti-
ción que acabo de recibir, tienen la bon-
dad de suscribir la solicitud que inclu-
yo por duplicado y de ínflair con obje-
to de obtener firmas en toda la isla, la 
victoria s e rá ganada y Onba l ibre en el 
sentido m á s lato posible. Quedo de 
ustedes s. s. WILLIAM: O. MAO DO-
W E L L . " 
A esta c o m u n i c a c i ó n , a c o m p a ñ a n , 
en efecto, dos impresos en hojas 
aparte , encabezadas con estas pa-
labras: 
" A l P res iden te y Congreso de 
l a E e p ú b l i c a de los Estados U n i -
dos y a l Pres idente y Congreso de 
l a E e p ú b l i c a de Caba . 
L o s qae suscriben, p o r e l presen-
te , pedimos que á l a m a y o r b r e v e -
dad se adop ten las medidas nece -
sarias para u n i r Cuba á los Es-
tados U n i d o s . " Y s iguen tres enca-
s i l lados en otras tan tas co lumnas 
para nombre, dirección y observa-
ciones. A l f ren te de los impresos 
hay esta no ta : 
Tengan la bondad de firmar estos 
documentos en duplicado, uno para el 
gobierno de cada nac ión , y otro para 
obtener cuantas m á s Armas fuesen po-
sibles. A s í que e s t é n Henos, a ñ a d a n 
otros pliegos de papal; y as í que todas 
las firmas que se puedaiTobtener, sean 
obtenidas, remitan dichos documentos 
por correo á la OUBAN AMEEIOAN 
LBAOUB , Ouarto 403—7. Empire B a i l -
d ing, No. 71 Broadway, Nueva York . 
Como se ve, L a República no se 
e n g a ñ a a l a f i rmar que se v iene t r a -
ba jando por l a a n e x i ó n . Pe ro y a 
no se t raba ja cautelosamente s i no 
de una manera descubier ta . 
¡ Q u é cara h a b r á n puesto los co 
merc iantes de Matanzas cuando 
r e c i b i e r o n ese t rabucazo! 
• C o n t r a l o que a lgunos esperaban, 
apesar de l r e t r a i m i e n t o , e l s e ñ o r 
d o n . T n a n ftnalborfco Q ó m e z no J i » 
sa l ido senador por San t i ago de 
Ouba. 
M u c h a s gracias debe dar á D i o s 
por e l f avo r que l e hace p o n i é n d o l e 
á cub ie r to de firmar los impresos 
de M r . M a o . D o w e l l . 
Y a sabemos que no los firma-
r í a . 
Pe ro e l d isgusto de l a t e n t a c i ó n 
nadie se l o qu i t aba . 
V a r i o s p rop ie ta r ios de B r a z o de 
Cauto , p u b l i c a n en La Independen-
cia, de San t i ago de Cuba, u n a ca r t a 
de l a caa l t omamos estos p á r r a f o s : 
E n estos parajes, antiguamente flo-
recientes por sus bian cultivados cafe-
tales y sus ricas colonias de café, c aña 
y viandas, han regresado á sus anti-
guas posesiones hacendados y colonos, 
y con miles sacrifl sios y trabajos t ra-
tan otra vez de dar á esta t ierra So 
perdido valer; pero abandonados, sin 
protección de ninguna clase, nos vemos 
obligados, si queremos conservar algo 
de los frutos de nuestros pasados t r a -
bajos, á hacer de noche," de spués de 
los trabajos del díaf guardia, para que 
los ladrones no nos despojen de todo. 
Nada más que de pocos d í a s á hoy 
se han cometido los robos siguientes: 
en el cafetal , ,Eeunión, ' robaron un par 
de bueyes; en el cafetal ,<Praternidad,, 
á un infeliz colono, nombrado Fausti-
no Mar t ínez , que t en í a un perro de 
guardia amarrado a l pié de un árbol , 
frente á su casa, donde duermen sus 
gallinas; s in t ió de noche á los ladrones 
machetear cobarde é infamemente á so 
perro y robarle sus gallinas; al vecino 
R a m ó n Fajardo, establecido sobre los 
Departamento de Historia, y otros, i terrenos del demolido 
en la cual comunicación, contestan-
do á la circular que con fecha 24 de 
Enero remitió á aquel centro la 
Juntado Comerciantes de Matan-
zas, mal informada sin duda res-
pecto á los fines que persigue dicha 
L'.ga, pidiendo su apoyo para obte-
ner concesiones económicas, se le 
dice lo siguiente: 
• » 
" A l Presidente y Miembros de la 
Junta de Oomerciantes de M a t a n -
zas. 
Señoree : 
Me ha sido entregada su carta-circu-
lar fecha 24 de Enero y les escribo 
para asegurarles que toda la inflaencia 
de que pueda disponer se rá puesta en 
juego á fin de que su pe t ic ión sea fa-
vorablemente acogida con el e sp í r i t u 
m á s generoso. Nuestro i lustre y már-
—¿Pero cual es el medio de sus-
traerme á las consecuencias de esa de-
nuncia? ¿Orees que debo emprender 
viaje con los míos? 
—Guardaos de hacerlo: la provincia 
es más peligrosa que P a r í s . Es preci-
so permanecer a q u í . 
— Y sin duda esperar el verdugo á 
pie firme. ¿ E s t á s loco? 
—¡Oh! no. Es necesario que os es-
condais. 
—¡Bsconderrael Bao e s t á dicho muy 
pronto; pero ¿dónde? ¿ I g n o r a s t u q u é 
solo el hecho de haber dado asilo á un 
sacerdote ó á un a r i s t ó c r a t a bajo el 
decreto de acusac ión , ea un crimen que 
tiene pena da muerte? 
—No, no Jo ignoro. 
—Por consecuencia, ¿dónde podr í a 
encontrar un escondite con m i esposa 
y mis hijos, sin temor de comprometer 
á nadie? 
— A q u í mismo, c o n t e s t ó Pierrot . 
—¡Qué! ¿en t u casa? Decididamen-
te, t u has perdido la cabeza. 
—Nada de eso. 
—No quiero exponerte á semejante 
peligro, no, no. A g u a r d a r é en m i casa 
que vayan á buscarme. 
—Escuchad, dijo Pierrot . 
Pero el m a r q u é s le i n t e r r u m p i ó . 
—Por otra parte, todas las personas 
detenidas no son por esa sola cansa, 
condenadas. 
No, pero vos, vos lo se r i á i s sin tar-
danza. ¿Sabé i s q u i é n os d e n u n c i a r á ? 
Laroque, el intendente ladrón qae ha 
ingenio " O u -
pey", le robaron sus gallinas y sus cer-
dos; lo mismo pasó con las gallinas de 
Antonio B i r b a n , y nunca, nunca, ni 
por casualidad, vemos rondar por nues-
tros abandonados caminos, un repre-
sentante del orden, de modo que el la-
d r ó n se considera autorizado para 
ejercer su profesión. 
Albe r to Yidaud , Severo Vidaud , E -
varisto Latendale, Ju l io T r n t i é , Bdua r 
do Jolowayeki, Alfredo Jolowayeki-
Pedro Rivery, Enrique Rivery, Juan 
Bivery , Eduardo Oaigoet, Enrique 
González , J o s é González , J o s é B a r o á o , 
Antonio B a r b á n , Alejandro Despaig. 
oe, Victoriano Fajardo, R a m ó n Fa-
jardo. 
Bien andamos de vigilancia y se-
guridad por Oriente. 
Pero no hay que olvidar que el 
robo de cerdos y gallinas denota 
hambre. 
Y siempre consuela pensar que j 
esos delitos cesarán ouando todo el ! 
mundo coma en O.iba como antes 
solía hacerlo. 
¡ Antes! 
L a Discusión echa ahora la culpa 
de todo lo que pasa en lo de las 
concesiones, "á la precipitación con 
que se procedió al plantearse en 
Washington nuestro, problema eco-
nómico bajo el aspecto de que nos 
íbamos á morir en seguida de ham-
bre y de que al no hacerse conce-
siones arancelarias vendría la anar-
quía, el caos." 
Y es verdad, porque ni nos he-
mos muerto de hambre ni estalla-
ron revoluciones. Sin d ú d a n o s he 
mos olvidado. 
Pero iquién se muere de hambre 
habiendo bueyes, cerdos y gallinas 
que robar en el campo, y asaltos y 
robos que hacer á mano armada en 
la ciudad, sin otras "buscas" más 
productivas y menos arriesgadas? 
Y ¿quién rechista aquí, si tene-
mos siempre enfilados sobre nues-
tras cabezas los cañones de las es-
cuadras americanas? 
Yaya , que es chocante la salida 
del colega! 
La Discusión se olvida de que 
fué la primera en pedir el nombra 
miento de nuestros representantes 
en Washington y uno de los prime-
ros periódicos también que agota-
ron el negro de humo en la pintura 
de la prospectiva que iba á ofrecer 
el país si no se obtenían rebajas 
arancelarias. 
Con decir que á l a Discusión se 
debe en gran parte la primera y 
aun la segunda manifestación eco-
nómica de la isla en favor de las 
concesiones, está dicho todo. 
Qué le pasará al colega para que 
asi quiera ahora atraer el ridículo 
sobre su propia obra? 
iSUNTOSJARIOS. 
ALOALUIA MUNICIPAL DE LA HABANA 
A v i r t u d de acuerdos tenidos por 
este Ayuntamiento en las sesiones de 
10 y 14 de Eaero ú l t imo , aprobados 
por el Gobierno Oiv i l de la Prov inc ia , 
el a r t í cu lo 29 de las Ordenanzas M u -
nicipales ae ha reformado de la mane-
ra siguiente: 
A r t í c u l o 29.—-Hasta las once de la 
noche p o d r á n estar abiertos, los d í a s 
laborables, loa establecimientos de to-
das clases, y los d ías festivos hasta las 
dos de la tarde, á excepc ión de tas 
p a n a d e r í a s que lo e s t a r á n hasta las 
cuatro de la misma, siempre que los 
principales y dependientes de los esta-
blecimientos en general, e s t én de acuer-
do. Los Oafé-oant ina y restaurants 
que tengan permiso especial y que sa-
tisfagan el arbi t r io correspondiente, lo 
e s t a r á n haata la hora que se le designe 
por la A l c a l d í a Munic ipa l . 
SOBRE COMPARSAS 
E l señor Alcalde ha dispuesto que 
le sean retirados todos los permisos 
concedidos á las comparsas, por haber 
infringido estas el bando de 4 de A b r i l 
de 1900, y por i r recolectando ea la 
vía públ ica , p ropon iéadese el Alcalde 
hacer efectiva la responsabilidad coo-
1 siguiente á los infractores de la orden 
referida. 
FUSIÓN DB JUNTAS 
El Gobernador M i l i t a r ha dispuesto 
q a o i a O o c n i a i ó a fe3aj>««><7ioo*a <i« A.uai 
llaramiento que preside don Juan f i -
an, juntamente con los Oonaejalea se-
ñores A r a g ó n , Meza, Foyo y Boch, 
constituyan una sola Junta de A m i l l a -
ramiento, que func ionará en lo sucesivo 
bajo la presideucia ó i a speoo ióa del 
Alcalde Munic ipal s e ñ o r la Torre . 
A l disponer eato el general Wood, 
no ha perseguido otro objeto que ei 
de simplificar la clase de trabajos que 
la misma ha de realizar. 
E L DIQUE 
E l martes sal ió del Dique el vapor 
Parran, y ayer e n t r ó al mismo el vapor 
Antolin del Oollado, para l impiar sue 
fondos. 
OATÓLIGOS 
Darante el afiojia 1931 fueron bau-
tizados en las Iglesias o a i ó l i c a s de 1» 
ciudad de S int iago da O iba, 1378 ni-
ños, siendo legí t imos 793 y naturales 
585; correspondiendo á la parroquia de 
laOatedral , 343; á S i o t o Tjmá-3. .0>S(i; 
á Dolores, 392, y á la Tr in idad 257. 
VACUNA GRATIS 
Todos los jueves, da doce á tres de 
la carde, se sigue adminis t rando en la 
Sec re t a r í a provisional de la Acade-
mia de Oiencias, que se ha trasladado 
á Frado n ú m e r o 105. 
MRRECIOO ASCENSO 
E l señor don Antonio O. Taybo, ha 
ascendido á I n t é r p r e t e auxi l iar de la 
Secretaria de Justicia. 
Lo celebramos. 
INDULTOS DENEGADOS 
E i Gobernador mi l i t a r de la isla ha 
denegado los indultos solicitados^por 
los penados Genaro Bosell , Manuel 
Monteagudo y Leandro Eniz. 
LA INSPECCIÓN DE LOS JUZGADOS 
E l Presidente de la Audiencia de la 
Sabana ha pedido au to r i zac ión para 
transferir para el mes de Marzo, U 
des ignac ión de un Magistrado que 
inspeccione los juzgadoa de la provin-
cia. 
E L 24 DE F E B R E R O 
E l Oónsul General de México ha par-
ticipado al Secretario de Estado y Go-
bernac ión , que el lunes ú l t imo , en aten 
ción á la fecha y á las elecciones que 
para la cons t i tuc ión de la E e p ú b l i c a 
de Ouba se efectuaban, izó el pabe l lón 
nacional en su oficina y s u s p e n d i ó el 
despacho. 
VISITA DE INSPECCIÓN 
Se ha dispuesto que el comandante 
Kean, Superinte:idente del departa-
mento de Hospitales, gire una visi ta 
de inspección al As i lo Oorreooional de 
Varones de Guanajay y al hospital 
o iv i l de aquella pob lac ión . 
LA ZAFRA 
E l to ta l de sacos de a z ú c a r de la 
zafra actual, entrados hasta el d í a 24 
del actual en Matanzas, asciende á 
397.331. 
AGRADECIMIENTO 
E l Superintendente de la Eed Tele-
fónica de la Habana ha d i r ig ido la si-
g u í e n t e carta al Sr. Francisco de F . 
As tud i l l o , pximer jefe accidental del 
M u y Benéfico Ouerpo de Bomberos del 
Oomercio n ú m . 1. 
M u y s e ñ o r mío: fa l t a r ía á uno de los 
m á s sagrados deberes oomo caballero, 
ei dejara en silencio m i mayor agrade-
oimiento hacia el Ouerpo de su digno 
mando. 
Este excesivo agradecimiento ha te-
nido principio á causa de haber nota-
do la fal ta de materiales y aparatos, 
propiedad exclusiva de la O o m p a ñ í a 
de que tengo el honor de ser Superin-
tendente, y teniendo noticias de que 
pudieran ser vendidos á los Ouerpos 
de Bomberos de la Habana, p roced í 
por orden del Sr. Juez a l e x á m e n de 
los materiales pertenecientes á dichos 
Ouerpo?; habiendo obtenido volunta-
riamente de Y d . . una lista completa de 
las estaciones del Cuerpo de su mando, y 
un permiso para el ex imen de los pro-
pios. Me complazco en oomunicar á 
Y d . y al Ouerpo de su digno mando, 
que terminada ya la penosa tarea, no 
he encontrado n i el m á s mín imo ras-
tro, lo cual me pone de relieve una vez 
m á s la honradez y caballerosidad que 
los reviste; y en agradecimiento de la 
alta ayuda que me han prestado, he 
cre ído á bien disponer á mis subalter-
nos se les atienda en todo cuanto sea 
posible. 
De Y d . atento s. s. q. e. m. b., J . E . 
TorheU Snperintandente. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO DEL 
OOLEGIO DE BELÉN. 
Rabana, Febrero 26 de 1902. 
A las dos de la tarde. 
Hay seña l e s claras de que existe ac-
tualmente una p e r t u r b a c i ó n cic lónica 
bien organizada a l N O i O . de la Haba-
na, probablemente al Ñ S . del estado 
de Tejas ó sus inmediaciones; es de 
notable intensidad, puesto que lanza á 
mucha a l tura los oirrus y oirrustratos, 
dando halos solares desde las once de 
esta m a ñ a n a . 
Hoy ó m a ñ a n a c o m e n z a r á n á soplar 
los vientos del Sur con buena veloci-
dad y d e s p u é s los del 4? cuadrante y 1?: 
tendremos probablemente l loviznas, 
agaaceros y baja b a r o m é t r i c a . 
L . GANGOITI, S. J . 
conservado contra vos y la señora mar-
quesa un odio feroz. 
—En efecto, d i j c e l m a r q u é s , yo ha-
bía oído decir 
—Que t en ía una mano puesta en to-
das las infamias. 
—¿Qué es agitador en eso, según 
creo? p r e g u n t ó A r t u r o . 
— E l hace de todo, menos el bien. 
—¿Y t ú pretendes? 
—¡Qué va á denunciaros! 
—¿Quién te lo ha dicho? 
— E l mismo. E n la sección de los 
Oordeleroe. E n todos los chiles de Pa-
r ís yo paso por ser un descamisado de 
loa m á s puros; y no desconf ían de mí . 
Yo he demostrado, respecto á vos, una 
gran animosidad en la misma presen-
cia do Loro que, y por consecuencia, 
podéis estar seguro de que no v e n d r á n 
á m i casa. 
—Aquellas gentes tienen el alma 
negra. Nos d e s c u b r i r á n y t u s e r á s per-
dido con nosotros. 
—Bien y después , ¿qué m á s dá? dijo 
Pierrot con cierta calma. 
—Fero yo no lo quiero. 
Se es tab lec ió una lucha de generosi-
dad durante la cnal cada uno e n u m e r ó 
los argumentos m á s propios para con-
vencer á su interlocutor. Y hablaban 
con tanta m á s an imac ión de una y otra 
parte, que la revoluoión h a b í a acorta-
do singularmente las distancias. Fie-
r ro t dec ía : 





For el sistema de las actuales cloa-
cas los residuos que acarrean van á 
perderse en el mar. Oanaados estamos 
de oír las exclamaciones coa las que 
ae exajera el constante estado infec-
cioso del l i to ra l de San Láza ro , á don-
de abocan la mayor parte de esas ca-
ñe r í a s á la mar y muchos médicos han 
atr ibuido casi todos los estados febr i -
les que en esos lugares asisten, á lo 
que ellos l laman el paludismo; del que 
inculpan invariablemente á las cloa-
i o s q u e han p r o y e c t a d o y a c e p t a d o 
esta obra del alcantari l lado de n u e s t r a 
capi ta l . Yo no r e l a t a r é esos estudios, 
sólo a p u n t a r é que en esa e s t ac ión de 
Lawrence se ha podido por filtración 
conveniente oxidar por metro cuadra-
do y por d í a doscientos cincuenta g r a -
mos de materia o r g á n i c a , ó 2.500 k i lo -
gramos por h e c t á r e a , y como dice el 
autor de donde recojo el dato, 4Q0 hec-
t á r e a s b a s t a r í a n para quemar la tota-
l idad de materia o r g á n i c a que sale 
diariamente de P a r í s . Y aplicando 
ahora el cá l cu lo á la Habana, dos caba-
l le r ías ó poco m á s de t ier ra , bien estu-
diadas y bien preparadas, para exal-
tar sus propiedades comburentes, s e -
r í a n bastante para oxidar toda 
la materia o r g á n i ó a que suman 
las deyecciones do la pob lac ión . A p a r -
te de esos experimentos y comproba-
ciones del investigador americano, sa-
bemos que hace muchos a ñ o s que se 
aprovechan esas funciones del terreno, 
en explotaciones ag r í co l a s , con é x i t o 
completo. E n las inmediaciones de Pa-
rí s , en la p e n í n s u l a de Q u n n e n v í l l e r s , 
que e s t á regada por las aguas d é las 
c l o a c a s y en admirable p roducc ión , por 
el aprovechamiento de ese a b o Q O pode-
roso. 
T a m b i é n s e riegan con esta agua, 
desde hace largo tiempo, las t ierras 
alrededor de Mi lán . E a Fiandes, desde 
tiempo inmemorial , se preparan o o n 
grandes cuidados las materias fecales 
humanas, y ese abono se usa y se ven-
de con gran e s t imac ión . L a Ohina, des-
de hace siglos, l leva á sus campos 
muy bien atendidos, todos los escre-
mentos humanos, y n i en las c e r c a n í a s 
de Milán, s e g ú n a b o n a Declanx, n i en 
las inmediaciones de Be r l í n , n i do Lon-
dres, n i de Edimburgo, que han adop-
tado el sistema, se sabe que sus mo-
radores, que a l l í trabajan, sean ata-
cados por males infecciosos imputables 
á esa agua.. Y los cé l eb res agricultores 
ingleses que acaban de morir cargados 
de años y llenos del respeto y admira-
ción de todos los hombres ilustrados, 
los doctorea Lawes y Gi lbe r t , han com-
probado que se puede t r i p l i ca r la pro-
ducc ión de forraje, regando sobre un 
prado con agua de las cloacas, la misma 
cantidad que puede recibir en agua de 
l luv ia . 
Pues bien, esta c a ñ e r í a cuya infiden-
cia ea nula para alterar n i mejorar 
sensiblemente la ac t iv idad funcional 
del terreno, oon el cual no s e comu-
nica y que es solo un transportador de 
esas aguas sucias, las d e r r a m a r á per-
didas en el océano, ouando así sucias 
tienen un gran valor, que no han apre-
ciado, oomo debieron, los obligados á 
cuidar los intereses de la comunidad 
y que no saben ó no quieren aprove-
char una ocas ión de demostrar su ido-
neidad y su entereza, ahora que se 
exigen esos esfuerzos de patr iot ismo y 
a b n e g a c i ó n . 
dad los ut i l izan ún icamente en el ejer-
cicio de su profesión. 
A las cinco y medía entró ei seficr 
Díaz, y á las sais menos cuarto se tw-
minó el despacho de los expediente! 
que p o d í a n ser resueltos en las sesio-
nes permanentes. 
A las eeis menos diez minatos a 9 
t ró el s eñor Aloaldc, e l cual adTijtw 
al secretario s eño r Pérez , que en laol'-
t ac ión que se ha de hacer para la se-
sión de m a ñ a n a , viernes, se roegaeá 
los concejales la paataal aaiatenofl 
por tener que tratarse e n ella asaan 
muy importantes. 
Acto seguido se levantó la sesión, 
no vo lv iéndose á oalsbrar las de est» 
clase hasta el lunes próximo. 
Despedida del Dr. Uloa 
Oon e l mayor gusto a^cademos á la 
sol ici tud del doctor Juan J. Ulioa G,, 
O ó n s u l General de Oosta Rica ea los 
Estados Unidos y Delegado de aque-
lla r e p ú b l i c a en el Oongreso tívnitario 
de Higiene, celebrado en la Habaos, 
insertando en ; nuestras oolamnas l i 
despedida signientf: 
Cuba, " A u revoir" 
Sumamente dif íci les el separarse de 
las playas de esto suelo ex iepoional, 
donde se recibe al extranjero oon los 
brazos abiertos y donde eacaenir»; 
s i m p a t í a s que lo hacen sentirse ense-
guida como eo su casa. 
E n nombre da mis compatriotas, fa- j 
l ici to sinecram ante-á loa cubanos pj: 
la forma progresista con que inioisn 
au v ida l ibra y hago votos fervieatas 
por que no encuentren ningúa tropiezo 
e n l a v í a que deba condaoirloa á itó 
porvenir br i l l an te . 
Personalmente, n o encuentro pala-
bras para expresar lo profundo de mi 
reconocimiento por las innumerables 
muestras de amistad y d e aprejio qua 
he recibido desde que pisé lü tierra de 
esta Eatrella de los m ires, que oaan̂  
ta con hijas encantadoras, con sabios 
dist inguidos y valientes campeones 
del Trabajo, para desarrollar las cuan-
t : 0 9 a a riquezas atesoradas en su suelo 
pr ivi legiado. 
No s i éndome posible, por la premura 
del tiempo, despedirme en persona de; 
todos los que me han hoarado oon su! 
ca r iño y coa ea amista i , la haga pot 
este medio, pon iéndome á sus órdenes 
en la c iudad da New York, donde tie-
n e n un servidor. 
Habana, Febrero 26 da 1932, 
Juan J . ülloa 0, ; 
El tiempo en los Estados M k 
A y e r miérco les 26, por la madruga-
da, s e g ú a rezan loa telegramas meteo-
rológicos , en Nueva York y en Wash-
ington se a c e n t u ó una regular depre-
aión b a r o m é t r i c a (753 y 752 milímetrfflg 
S e g ú n F rank land , el to ta l de las J respectivamante) oon fuertes Hnviai y 
deyecciones de una ciudad de 100.000 
habitantes, por a ñ o , es en toneladas 
mé t r i ca s de ázoe y fosfato, 433 tone-
ladas de la primera sustancia y 480 
de la segunda. Ea el ázoe en esas com-
binaciones, el m á s necesario, el m á s 
escaso y valioso de todos los ingredien-
tes que e s t á n obligados á comprar los 
agricultores, pa ra la exp lo t ac ión in ten-
siva de sus tierras; m á s de veinte 
centavos el k i l o seria su precio en la 
Habana, y ocho centavos el k i l o el 
fosfato soluble, hacen una suma de 
unos 235.000 pesos arrojados y perdi-
dos en la mar, sin contar con el bene-
ficio que r e s u l t a r í a con el aumento de 
oas. Es de las tareas m á s difíciles el | p roducc ión de muchas h e c t á r e a s de 
temperatura normal. (1 grados oentí-
grados.) 
E a Dodga (Kansae) el barómetro 
estaba á 743 m. 
E n el resto de los Estados Unidos 
sin novedad. 
H a n fallecido: 
E a Matanzas, don Eugenio F e r i a l 
dez Mac Mahon, eooribano de aotu*; 
oionea del J u z g a ñ o de instrnooión de 
aquella ciudad; 
E n O á r d e n s s , don Bernardo K)drí' 
guez, á las 82 años de edad; 
E n Oienfuegos, don Oláudio Pórer, 
empeño de vencer un error arraiga-1terreno, alrededor de la ciudad, por e l , f decano de los t ipógrafos de aqnella 
fiH V f l T - £ a n r n x r f l r t h a m i a n f r » r io A s a n m a f - . o p í a a . íí _ J . ^ 
—¿Qué no tengo el derecho, d ices í 
¿y por qué? 
—Porque tené i s d e t r á s de vos á vues-
tros hijos y á la s eño ra marquesa. 
—Supongo que no t e n d r á n la c rue l -
dad de gui l lo t inar á mis hijos. 
—No, ¿pero y á la señora marque-
sa? 
E l m a r q u é s e x p e r i m e n t ó uñ lijero 
extremeoimiento. Su esposa, ¡sus hijos! 
P a r e c í a haberlos olvidado. Sin em-
bargo, no ignoraba que la tormenta 
revolucionaria no respetaba n i edad 
ni sexo. 
— E l l a es del pueblo, dijo oon voz 
conmovida. Y no se r í an lógicos persi-
gu iéndo la . 
—Ellos la p e r s e g u i r á n otro tanto ó 
más porque le r e p r o c h a r á n el haberse 
casado con un a r i s t ó c r a t a . 
E l m a r q u é s q u e d ó pensativo. 
— T a d e m á s , yo no arriesgo nada. 
—Se arriesga siempre. 
—Pero no del todo. Eaperad, ved 
aqu í , nna h a b i t a c i ó n en donde yo os 
i n s t a l a r é . Nadie p e n e t r a r á a q u í nun-
ca. Ninguno de mis empleados ó de 
mis hombres jornaleros oree q ú e exis-
te. 
—iPero los vecinos? 
—No s a b r á n nada. Y d e s p u é s son 
gentes buenas. E l de la derecha es fir-
memente republicano, pero deplora los 
procedimientos de la Oonvención y del 
t r ibuna l revoluoionario. 
— Y o tengo idea de que exageras el 
peligro qae corremos. 
do en la creencia general. No es ver 
dad que se haya probado que hay m á s 
enfermos en las casas da eae l i t o r a l 
con motivo de desembocar esos l íqu i -
doa en aquella costa; las sustancias 
allí derramadas no son infectantes co-
mo para producir enfermedades espe-
cíficas de esa clase, y mucho menos 
las causantes de fiebres pa lúd ica? ; 
porque n i v iven en esos l íqu idos los 
bematozoarios de Laveran, n i en esas 
ignas saladas a n i d a r á n seguramente 
loa ya famosos amfélos . Y , a d e m á s , el 
agua del mar, salada y en continua 
agi tac ión , y penetrada muchas horas 
por los rayos del sol, es medio destruc-
tor de los micro-organismos. Las aguas 
do las cloacas no son d a ñ i n a s por mo-
tivo de los componentes d é l a s mate 
rías que contienen, que ya desde su en-
trada en esas canales e s t á n en estado 
de inetabilidad qu ímica y siguen sas 
transformaciones en serie no inte-
rrumpida de cuerpos, que c o m p l e t a r á n 
su evolución regresiva por actos de 
combust ióo ; los de la c a t e g o r í a de 
aompuentoa ternarios ó hidro carbu-
ros, r educ iéndose á ácido carbónico y 
agua. Mientras que las sustancias a-
soadaa, por act iv idad principalmente 
microbiana, terminan en esos actos de 
combus t ióo , por desprendimiento de 
ázoe libre, amoniaco y ác ido ca rbónico , 
quedando asi reducidos á cuerpos ino-
fensivos, que entran de nuevo en la 
circulación a tmosfér ica y terrestre, sin 
ca rác te r ofensivo para la salud. 
Esos primeros y complicados compo-
nentes, si c r e a r á n un ambiente imper-
fecto y malsano para la vida en gene-
ral, cuando se dificulta, se detenga ó ea 
impida el ciclo de esas trasformaoiones 
amaladas. Y esas dificultades, deten-
ciones é impedimentos aparecen, cuan-
do el aparato t ierra, que debe tener 
tales propiedades para el d e s e m p e ñ o 
le esa constante función, no tenga la 
capacidad transformadora, al grado 
que exijan las cantidades de materias 
que le llegan sucesivamente para ser 
con rapidez oxidadas. 
E l suelo y subsuelo de la Habana, 
como oí da cualquiera otra ciudad, ha-
brá perdido parte de su p r imi t i va de-
puradora act ividad, y por eso hoy, 
cualquiera que hubieran sido ante sos 
ene rg ía s trasformadoras, se rá incapaz 
da elaborar todas las deyecciones de 
au pob lac ión ó las que puedan inf i l -
trarse de sus cloacas en el terreno, en 
el tiempo preciso dispuesto para evitar 
una inconveniente aoumulac ióa . Eso 
debía haberse conocido. 
Los experimentos de H i r e m Mi l l s , 
del Departamento de Higiene de Mas-
sachuesets, en la es tac ión experimental 
de Lawrence, han aclarado perfecta-
mente ese i m p o r t a n t í s i m o problema de 
la depurac ión do las aguas de las cloa-
cas por la t ierra . Bueno hubiera sido 
que los trabsjos de este sabio smerica. 
QO se hubieran tenido en cuenta por 
: aprovecha iento de esas aterias. ^ ciudad. 
| No inf lu i r nada en el mejor arreglo | 
de los elementos dal terreno, para ha-
cer v e r d a d u r » oora de saneamiento; 
completar con-el otro sistema las pér-
didas que ya nos impone el Departa-
mento de Sanidad, arrojando las basu-
ras al mar; no corregir ese defecto ca-
p i ta l de la obra actual; esto trae gran-
inconvenientes y desventajas que 
una empresa, con la que se le impone á 
este pueblo una g r a v í s i m a carga con-
t r ibu t iva , que en estos momentos de-
bieran haber tenido gran e m p e ñ o en 
evitarla, los que usan de los poderes 
que ha confiado á su saber é idoneidad 
el pueblo de esta capi ta l . 
m m m Í m m m 
Por circular fechada en ésta el 18 del ao-
i tual nos participa D Felipe Andraoa, qué" 
ha sido nombrado representante general 
para esta lala. de la importante sociedad 
anónima ' Bodegas Bilbaínas", que se ha 
constituido recientementa con un capital 
de seis millones de pesetas. 
—No, monseñor , os lo aseguro. 
— Y d e s p u é s s e rá preciso alicaentar-
nos. 
—¿Oómo 10 h a r á s tú? 
—Eso corre de m i cuenta. 
—¿Oometerás alguna imprudencia? 
—No t emá i s nada. Yo tengo mi ca-
beza bien arreglada, y os respondo que 
h a r é todo lo necesario para no expo-
nerlo. 
A r t u r o estaba excitado. Pensaba en 
Sitaría y en eus hijos, y ae dec ía que 
ser ía muy doloroso perderlos. D e s p u é s 
da nuevas y largas vacilaciones se de-
cidió, diciendo: 
—¡Bienl saa, acepto. 
—Vamos. 
—Pero oon una condic ión . 
—Desda el instante que tengas sos-
pechas de una de lac ión posible, desde 
que consideres que pueden venir á t u 
casa á hacer una pesquisa para sor-
prendernos, nos av i sa r á s . 
—¡Ya lo creo! Y sin vacilar. 
—Enhorabuena. 
— Y os roga ré que v a y á i s á pasar 
cuarenta y ocho horas en otro escon-
dite, para que, cuando vo lvá i s , es té i s 
más seguro en esta casa que en vues-
tro castillo de Saint-Laurent. 
— T u tienes respuestas para todo. 
Nosotros vendremos m a ñ a n a . 
—No, en seguida. 
—¿Oómo? ¿Tú quieres? 
—Que vo lvá i s á vuestra casa, á ad-
vertir á la señora marquesa, á tomar 
CONOLUSIONES 
1? Estamos, por dec l a rac ión oficial, 
clasificados entre los pueblos m á s sa-
nos del mundo. 
2? No hay indicio que obligue á 
pensar, que pueda interrumpirsa este 
ventajoso estado de salud, que e s t á pro-
bado por la persistencia da esta condi-
ción bonancible, n i a las cloacas ac-
tuales y el estado de nuestro terreno 
hoy, que son bastante buenos, y oxi-
dan bien las cantidades o r g á n i c a s que 
se inf i l t ran entre sus elementos. 
3? Hemos llegado al m á s alto grado 
de salud, cuando estamos llegando al 
m á s tr iste grado da pobreza, como ja-
m á s se ha visto en esta ciudad. 
4° No se ha explicado a l pueblo 
cómo ese aparato de d e s a g ü e pneae sa-
near la ciudad m á s de lo que hoy e s t á 
y en proporc ión con esos millones que 
se oideo. 
No corrigiendo el defecto del 
mé todo actual de d e s a g ü e , se arrojan 
anualmente a l mar sobre $235,000 en 
valor da materias azoadas y fosfatos, 
perdidos para la agr icul tura . 
6? E l Munic ip io carece del conoci-
miento del suelo y subsuelo de la ciu-
dad, con re lac ión á las medidas higié-
nicas que esos conocimientos determi-
nan, y as í e s t á incapacitado para deci-
di r sobre obras da saneamiento. 
Por todo esto, la empresa es innece-
saria por lo inoportuna; angustiosa 
para todo el vecindario; no estudiada 
debidamente y no r e s u l t a r á buena. 
DR . F . Z . 
Ayer , 26 de Febrero, ee recauda-
ron en la Aduana da este puerta por 
todos conceptos $56 269-37. 
SESION MUNICIPAL 
DE AYBE, 26. 
L a sesión de ayor dió comienzo á 
las cioca en punto presidida por el se-
gundo tenienta de alcalde, señor O'-
F a r r i l l , oon asistencia da los señoree 
Fonoa y A l e m á n . 
F u é denegada la pe t ic ión estableci-
da por el médico señor Masino y otros 
que p e d í a n exenc ión del pago de t r i -
b u t a c i ó n por concepto de carruajes, 
fundándose en que los da BU propio 
vuestros hijos por la mano y venir aqu í 
sin que ninguno de vuestros criados, 
excepto F a c ó m e , sepan lo que ha sido 
de vos. 
—Vamos, es preciso obedecerte. 
—Son las nueve, os espero á las on-
ce, es decir, cuando todo el mundo e» 
el barrio e s t é acostado. 
—De acuerdo. 
— S i que ré i s ser bien prudente, se r ía 
menester t o d a v í a tomar algunas pre-
cauciones m á s p e q u e ñ a s . 
—¿Ouáles? 
—For lo pronto vestiros lo m á s sen-
cillamente posible, 
—Bueno, lo h a r é . 
— Y dar á la señora marquesa y á 
sus hijos toda la apariencia de la oíase 
media, que no sea muy holgada, n i de-
masiado miserable. 
— L o intentaremos, dijo A r t u r o , to-
mando el bo tón de la puerta. 
—Hasta dentro de un momento. 
— A las once estaremos a q u í . 
—No t e n d r é i s necesidad de llamar. 
Yo e sp ia ré vuestra llegada, a s í como 
vos vais á darme tiempo de mirar si en 
la calle no hay nada sospechoso ó in-
qnietante. 
Dicho eso, F ie r ro t a p a g ó la luz y 
fué á abrir la ventana cuyas hojas ha-
b í a n ' sido h e r m é t i c a m e n t e cerradas, 
proveyendo esa vis i ta . E x a m i n ó dete-
nidamente los alrededores, y dijo: 
.— P o d é i s marcharos. Permitidme 
a c o m p a ñ a r o s abajo para abrir la puer-
ta sin raido-
M A S JOOICIii 
SENTENCIA OA8ADA 
La Sala de lo Criminal del Tribunal Su-
premo ha casado y anulado la sentencia 
absolutoria dictada por la Audiencia de 
Santiago de Cuba en la causa seguida ou-
tra el escribano de Holguin, D. José Anto-
nio Manduley y Hio, por iojurlaa á la au-
toridad. 
Dicha Sala declara constitutivos de dicho 
delito los hechos procesales y condena al ; 
Sr. Manduley á la pena de dos mesas y na 
dia de arresto, con las accesorias de sus-
pensión de todo cargo y del derecha da 
suf -agio durante el tiempo de la condena y 
al pago de las costas, eirvióndole para el 
cumplimiento de la pena, todo el tiempo da 
prisión preventiva que hubiere sufddo. 
B a l í A I i A M i a H T O S P A U l HOY 
Sala de lo Civil : 
Recurso de casación por infracción do ley 
en juicio seguido por doña Amelia Fernán 
dez contra D. Manuel Herrero sobre ali-
mentos provisionales. Ponente: Sr. GHbar-
ga. Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: licen-
ciado López Bisbal. 
Secretario Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal : 
Recurso do casación p^r infracción de ley 
interpuesto por Juan Costollo Toledo en 
causa contra Juan Sebastián Garriga Ba 
home, por falsedad en documento oficial 
simulación de contrato. Ponente: Sr. 
mayo. Fiscal: Sr. Travie»o. Letrado: 
cenciado Schwiep. 
Secretario, Ldo. Castro. 
AtJDIlNOJA 
Sala de lo Civil . 
Autos seguidos pnr D. Francisco Garcíi 
contra D. José Ramón y doña Matilde Pe 
nándoz sobre nulidad. Ponente: señor 1 
pia. Letrados: Dres. Cueto y López, 
curador: Sr, Mayorga. Juzgado, de GD 
nabacoa. 
Tercería de D. Francisco de la Sierra i 
autos contra Apolinar Martínez y otro, 
nente: Sr. Tapia. Lit'-ados: Lios. Arang 
y Medina. Procuradores: Sres. Pereira 
Tejera. Juzgado, del Centro. 
Juicio segaido por D, Ignacio 0?ando;̂  
contra Manuel Montejo en cobro de psm. 
Algunos miontos después , el Mar-
qués se deslizaba como una sombra eiíi 
la calle desierta y sumida en una obs^i 
curidad casi completa, porque lo qua 
entonces se llamaban reverberos eraa 
unos qu inqués de aceite cuya parsimp-l 
niosa luz no ex t end ía sus rayos lo bas-
tante para alumbrar á diez pasos. Uol 
n e í e s i t ó sioo cortos matantes para cpieíj 
el M a r q u é s entrara en el palacio da 
Sivry , en donde Mar ía lo aguardaba,^ 
presa de las más grandes ansiedades, i 
Ouando vió aparecer a Arturo, laazó 
un suspiro de consaelo, y le preguntó: | 
—¡Y bieu! ¿Qaó quer ía Pierrot! ¿I 
—Vais á saberlo, mi querida amiga. 
E l M a r q u é s en pocas palabras paso 
á su esposa al corriente de los prode-
deres del infame Laroque y le ananoid 
que h a b í a aceptado las proposioíones 
del leal y üel comprador de leu». 
— H a b é i s hecho bien, le dijo María. 
Ese Laroque tiene un alma deoienoy 
os h a r í a mandar al cadalso. 
Se pusieron á hacer ios preparativos. 
E l Marqués habituado á v iv i r oomo un 
gran seQor, pre tendía llevar mil cosas, 
objetos de lujo, pomos de tocador, eto, 
Pero María, que recordaba cómo se 
podía prescindir en los malos tiempos 
de todo lo anperflao, le dijo: 
—No, no, lo ex t r í c t amen te indispen-
sable. 
—Sin embargo, mi qnerida amiga, 
para vos es indispensable. . . . 
Ponente: Sr. Presidente. Letrados: I c^n-
ciadoa Estenoz y Arenae. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS OBALSS 
Sección primera: 
Continúa la vista de la cansa seguida con-
tra Mr. Neely y otros, por malversación de 
caudales del Departamento de Correos. 
Sección segunda: 
Contra José Soureau y otro por falsedad. 
Ponente: Sr. Monteverde. Piecal: Sr. Va-
lle. Acusador: Ldo. Cubas. Defensores: 
Ldos, Cbaple y González. Juzgado, de 
Bejucal. 
Contra Agustín Sierra, por robo. Ponen-
te: Sr. Aguirre. Fiscal: Sr. Valle. Defen-
sor: Ldo. Quiral. Juzgado, de Bejuca1. 
Secretario, Ldo. Moró. 
Sala Provisional: 
Contra Jorge Polier y otro, por robo. 
Ponente: Sr. Edelman. Fiscal: Sr. Bidega-
ray. Defensor: Ldo. Pascual. Juzgado, del 
Centro. 
Contra José Romero Quintana, por aten-
tado. ̂  Ponente: Sr. Morales. Fiscal: señor 
Sáncbez Fuentes. Defensor: Ldo. Rodrí-
guez Cadavid. Juzgado, del Este. 
Secretario: Ldo. Ramos. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L 
Día 25. 
' P A S A J E ' 
Entradas.—Sres. don Harrison Deatty, 
F. A. Goodrich, C. M. Hayess, M. Hecht y 
señora, W. Wood, Eduard S. "Wtod, Wíl 
liam P. Wood, señorita Wood, B. D, Spil 
man y señora, señorita Anuie C. Spilman, 
feñorita Elizabet Spilman, S. D. Cawden, 
J. Price Wetberiel y señora^ señorita We-
therlel, H. Wetberiel, John P. Dausman y 
señora, Geo H. Cudliph, señorita Rr. R. 
Pratt, H . Garland y señora, Augustin G. 
Cobb, A. B. Pickett ó hijo, W. Newell, 
Clarence Slauson, T. E, Dnwhe y señora, 
H . B. Kunball y señora. Capitán Lewis 
Bayly y señora, E. A. woíeluy, J. H . Sbuts, 
H, w. Evans y señora, de loa Estados Uni-
Día 22. 
Entradas.—Hasta las 11 da la mañana. 
Señores don A. C. Kothey señora; Louia 
Lawethal, M. M. Miyers y señora, L . Klop-
man Job W. Nix, A. Rovinson y señora 
Chas Waninght, G. Otls y señora, señora 
C. W. Sparraos, F . A. Benson, reñorita 
Vblo, señora Bixler, señora C. "W. Hllsose, 
P. Fhe Herx y señora, ,Charles F. Haselt-
me, J. Sprio, Louia M. Kuaebt, B. E. D i -
ryárs, P. Ellb, T. Weyky, de los Estados 
Unidos. 
H O T J B L " F L O R I D A " 
Señores don Chas F. Bentt, de Denis; 
Albert Ducldnson, de Chicago; Geo H. 
Gillett y H. Welman Dapper, de New York; 
M. M. Atrood y wlfe, de Kansas My; John 
G. Kelley y wife, dePiladelfla; C. S. EU 
dndje, de Bocton; George M. Brandt, de 
Salidas.—Señor don H. Doyle, y Mr. 
Spellnin, de Clenfuegos. 
G A C E T I L L A 
AGRADABLE REUNIÓN. •— ^oa da 
cuenta un amigo y tocayo de la agra-
dable fiesta celebrada el martes en la 
hermosa residenoia del Vedado de la 
distinguida familia Rodrigo. 
Desde hora temprana de la noohe se 
vió favorecida aquella casa por la pre-
sencia de muchas y muy apreoiables 
personas entre las que resaltaba nn 
grupo de masoaritas chispeantes y de -
oidoras qne con sns bromas y sns r i -
sas contribuyeron, de modo principa-
lísimo, á dar an imación á la soirée. 
Dos másca ras , con especialidad, can-
tivaron la a tenc ión de loa presentes. 
Eran la señor i ta Margot Marn r i y el 
simpático joven Fernando Zayas. 
Ambas, gracios ís imas! 
Entre la ooncnrrencia figuraban se-
ñoritas tan distinguidas como Georgi-
na Giqnel, Oh ché Guil ló , M a r í a Tere-
sa Berna), Tutvya Barrera, A u r o r a y 
Maria Lnisa González, Sarah Sigarroa, 
Enriqueta y Lola López, Mar i a Terera 
Zayas y Lol i ta Armiséos . 
Se bailó hasta hora avanzada sin 
decaer nn solo instante la an imac ión 
de tan grata fiesta. 
Los dueños de la casa, seonndados 
por sus amabi l ís imas hijas, Mar ia 
Lnisa, Rosa María y Oarmelina, col-
maron de finezas y atenciones á todos 
los concurrentes. 
AÍDA.—La inmortal ópe ra de V e r d i , 
Aída, será cantada esta noche en T a -
cón por los artistas de la c o m p a ñ í a de 
Azzali . 
Reparto: 
Faroene, Rey de Egipto.—Sr. Roberto 
Tamanti. 
Amneris, eu hija.—Srta. Margarita Ju-
liá. 
Aida, esclava.—Srta. Alda Alloro. 
Radamés, capitán eg pcio.—Sr. Manuel 
Izquierdo. 
Amonasro, padre de Aida.—Sr. Francis-
co Cigada. 
RamfiS; Gran Sacerdote.—Sr. Alfonso 
Mariani. 
Un mensajero.—Sr. Vincenzo Berardo. 
D i r ig i r á la orquesta el bravo maes-
tro Bov i . 
E s t á n hac iéndose loa preparativos 
para el estreno de E l Maestro de 
Capilla, 
¡Un acontecimiento ar t í s t ico! 
SIGUE LA RACHA.—Aunque entra 
en sns p o s t r i m e r í a s el carnaval signen 
loa bailea como si t a l cosa. 
Dos se c e l e b r a r á n esta noohe: en la 
Sociedad del Vedado y en el Círculo 
MUpano. 
Para nno y otro se han hecho g ran -
des preparativos. 
A l del Yodado se propone oonoarrir 
la comparsa de "los corazones", tan 
celebrada en el ú l t imo baile. 
A los señores Carranza y Valles, 
presidentes respectivos de dichas so-
ciedades, agradecemos las invitaciones 
con qne se sirven favorecernos para 
los bailea de esta noohe. 
M a ñ a n a toca sn torno al Recreo So-
cial. 
Esta novel asociación d a r á nn baile 
—baile rojo—en la morada del señor 
Ednardo E . Apar ic io , Animas 102, pa-
ra el cnal ae nos inv i t a galantemente. 
E l s á b a d o se bailara en el Liceo de 
Ouanabacoa y el domingo en el Centro 
Asturiano. 
S e r á de pensión este ú l t imo , á peso 
y medio el billete familiar y nn peso 
los personales, de s t i nándose todo el 
producto á los fondos del dentro. 
T a m b i é n hay baile en T a c ó n este 
domingo. 
Es el baile de La Sardina, al qne 
segui rán , en los inmediatos domingos, 
el de E l F igu r ín y el del entierro del 
carnaval, de antiguo conocido por el 
baile de L a Culebra. 
(|Lagarto! ¡Lagarto!) 
E N OASA DE WILSON.—Dn nuevo 
libro editado por la gran casa amer i -
cana de Appleton acaba de recibirse 
en la l ibre i ía de Wilson, hoy Solido-
Store, en Obispo 41 y 43. 
T i tú la se E l Saorifloio de Elisa y sn 
autora es Misa Braddon. 
Pertenece esta novela á la intere-
sante serie á que corresponden Dora, 
E l ídolo caído, Diana, La niña mimada 
y otras tan notables como és t a s , pu-
blicadas todas por D . Appleton y O11 
E l Saorifioio de Elisa ea una novela 
preciosa. 
T a m b i é n ha llegado á la elegante y 
siempre favorecida casa de la calle de 
Obispo nna magnífica remesa de per-
fumer ía de los más famosos fabrican-
tes americanos é ingleses, entre otroa 
Goanell y Atk inson , de n o m b r a d í a uni-
versal. 
Loa polvos de Violet Powder, de A t -
kinson, as í como los Jabonea Famora, 
de Goxoell, tienen entre las damas da 
nuestra sociedad grandes favorece* 
doras. 
Son de loa más fino y m á s delicado 
qne se conoce. 
PATBET.—Bonito , variado y a t rac-
t ivo es el programa para la función de 
esta noche. 
Primero ae pondrá en escena E l Ca-
p i t á n Mefisiófeles y á coa t inuac íón 
Bovquet Nacioml, 
Ambas zarzuelas, por tandea. 
E l Bovquet ae nos p r e s e n t a r á hoy 
con algunas alteraciones: en Ingar de 
las mandarinas, el romero y i>on Die-
go de Noche, veremoa el r ábano , el 
pensamiento, la violeta y Za flor natural. 
Loa espectadores s a l d r á n ganando 
con el cambio. 
¿ V e r d a d , Pedraza? 
M a ñ a n a , función extraordinaria con 
L a Marselhsi , hermosa zarzuela en 
trea aotoa que desde hace larga fecha 
no figura en loa carteles. 
E N ALBISU.—Loa notabiea profeso-
res del Octeto E s p a ñ o l d a r á n hoy en 
Alb i su , en la segunda parta de la fun-
ción, su penúl t imo concierto. -
H ó aqu í las piezas qne e j ecu t a r án : 
1? Marcha Heróica.—Saint S?ens. 
2? Minuetto (para cuerda).—Bolzoni. 
3? ' El dúo de la Africana."—Caballero. 
4? "Cecilia" (danza española).—Roig. 
Solo para violín por el Sr. Ruíz 
5? "Cavallería Rusticana" (fantasía),— 
Mascagni. 
6? Vals-Jota—Cotó. 
E m p e z a r á el e spec t ácu lo con L a 
alegría de la huerta para oono'uir con 
E s p a ñ a en P a r í s , d e s e m p e ñ a d a s ambsa 
zarzuelas por los prinolpales artistas 
de la c o m p a ñ í a de Alb i su . 
M a ñ a n a se d e s p e d i r á el Oateto con 
nna función, á sn bancfioio, para la que 
se combina un programa i n t e i e s a n t í -
simo. 
L A MODERNA POESÍA. — Entre la 
ú l t i m a remesa de periódicos ha rec ib i -
do ia-Moderna Pocí ía , gran centro de 
publicaciones de Obispo 135. tres se-
manarios que se disputan o! favor de 
gran n ú m e r o de lectores. 
Nos referimos á Blanco y Negro, Ac-
tualidades y Vida Calante, 
Loados primeros dedican parte pr in-
c ipa l í s ima de su texto é ilustraciones 
á la careta. 
L a nota humor í s t i ca e s t á dada en 
Blanco y ^e^fo admirablemente. 
Actualidades, como siempre, mny i n -
teresante. 
Eespecto á Vida Galante diremos 
qne llama la a tenc ión nna de sus pla-
nas donde aparecen como protagonis-
tas de nna historieta moda, bajo el t i -
tu lo de E l peor de los males, n u e s í r r a 
amigoa Yi l la r rea l y Duva l , los dos sim-
pá t icos y populares artistas de la üom-
paBía de Alb ien . 
Y ahora, á propós i to de L a Moderna 
Poesía, diremos que el aajigo López ha 
puesto de ventano retrísto del primer 
presidente de la R e p ú b ioa de Oab*, 
seSor Estrada Palma, qne es obra del 
repotado dibujante señor Turrient?. 
E l ret tato, de gran t a m a ñ o y exaolo 
parecido, honra sobremanera, por otra 
parte, á la renombrada oas^ ¡itográfiaa 
de los señores Guerra, Hermanos y 
C o m p a ñ í a . 
TEATRO MARTÍ.—E«ta noohe ee re-
p r e s e n t a r á la segunda patfc^ de la Bio-
logía Eomán t ioa Las dos huerfa' l i t is. 
Lleva por t í tu lo Cinco años después 
y con ella so completa la reprodnooión 
en la escena de la novela que tanta 
fama dió á sus autores, loa notables 
literatos ü o r m o n s y D í n n e r r . 
Consta esta segunda parta de Las 
dos huerfanitas de seia actos. 
B I S E BALL.-—Toca hoy jugar , en 
opción al Championship, á las novenas 
del Almendares y San Francisco, 
Los azules van dispuestos á la re-
vancha. 
Hora : las trec: 
L A NOTA FINAL.— 
—Quisiera, hijo mió, que esoogieses 
la carrera de médico . 
—No p a p á ; eso no, 
—Pero, ¿por qué? 
—¡Yo médico! ¡ J amás ! ¡Ya sabe us-
ted qne no soy capaz de matar n i una 
mosca! 
NO MAS C A T A B B O . — E l aae tome una vez el 
P E C T O B A L DE L A R R A Z í B A L para loa cata-
rros, no tomará otro médicamente ; con au uso se 
curtin radlcaSmeito, por oiónioos que sean. 
A S M A — n o n el E L I X I R ANTIASMATICO de 
LARBAZABAL SO oltlece auv.o en lea primeros 
momentos de tan penoso padecimiento. Pruébsse , 
L O M B R I C E S . — L a s madrea dtban nadir par» 
SUS >8 los PAPELILLOS ANTIHELMÍNTICOS DE 
LARTIAZARAL qae arrojitu las looibriuts coa toda 
segutllad y o jraa como purgante inofmsivo en loa 
niños. 
G R A N P Ü R I F I C A D O R D3¡ LA S A N G R E . — 
L a Zarzaparrilla de Lairatábal es el depurativo y 
temperante de la acngre por excelencia, no hay ñ a -
d í mejor. 
Depós i to : Rio'a 89. Farmacia y Droguería SAN 
J U L I A N . — H a b a n » . 
U n alimento de un gasto ezo[tiaito, ligero y for-
t'floiiite, jjuá conviene á las en 'turas aun antes del 
destete, a loa DÍQOS durante el crecimiento, & las 
madres durante la laotaocia, á los anómioo", á los 
convaleciente», & los ancianos, tan es el Racahont 
de los Aratie Delangrenler, uaiCimente compuesto 
de substancias vegetales. 
Se halla ese preoios) alimento en casa da todos 
los farmacéat'oas, en su nueva lata redonda, que 
coctiene 60 gr. más que el antiguo frascaso cua-
drado. 
¡Siempre tojei! Queja ordinaria en este momsn 
to, pues es el resultado de bronquitis y resfriados; 
para quedar libre del psreanca hasta coa ua fresco 
de "Jarabe fenioade de V i a l " , el mis poderoso de 
loa m:c:obioida«. 
Ua purgante que por su aspecto delicado, su f .r 
ma seductora y su delicioso gueto, está indicado 
para las señoras, es la ' F i i i t a Ju l i en" , confite v¿ 
getal que obra oon dulzura, sin causar cólicos, n 
i) flimaotones y cfreoe la ventaja de no obügar á 
permanecer en casa E s de una eficacia reemooi-
da en las enfermedades del eetómago y combate 
con energía la dispoaic ó i á la jaqueca y la neural-
gia tan c imanes en el bello sexo. 
Tomando cada día 4 ó 5 cápsulas de "Apiolina 
Chftpoteant", en el momento ce las épocas men-
suales, ce provocan y regularizan US reglan; la fal-
ta de su aparición, una vaz administrada la Apio-
lina, Indica nn embarazo seguro. 
H E R P E S 
f todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AH-
TIHEBFÉTICA DE BHBA VBJETAL DE 
PÉBEZ CABBILI.0. E L PBUBITO 6 P I -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dad© s como por encanto. Muchos años 
de éxi to es suficiente garantía. Usese 
para laa escoriaciones de los niños pe-
queños y para las erupciones (tan fre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entre los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
áo LÍÍ KitSiaritta puede emplearse la L O -
Ci<it} { . t ía g&ígarlsmos. 
Pídase l a L o c x ó N PÉBEZ CAKEILI O en 
todas las boticas. 
n 2i9 olt 10-1 Pb 
D I A 27 DE) F E B R E R O 
Este mes está consagrado á la Pariñcá-
ción de la Sanlídma Virgen. 
El Circular está en el Ce ro. 
Santoa Baldomero y Procopio, confesor 
y Antigano, mártir, Santa Octavilla ma-
trona romana. 
San Baldcmero, confesor. Nació San 
Baldomero en Francia. Educado desde la 
cuna en la religión de Jesucristo, siguió 
fielmente todas las piadosas máximas del 
Evangelio. Qaiso aspirar cesde sus prime-
ros años á la cumbre de la más alta per-
fección; y conociendo que cuanto menos gra 
to pareciera á los ojos del mundo, tanto 
más agradaría al Señor, se dejó ver siem-
pre el más despreciable de los hombres en 
el vestido y en el calzado. Fundado en esta 
máxima y en el santo temor de Dios, prac-
ticó todas aquellas virtudes que forman el 
carácter de un perfecto ciistiano, tan'o. 
que ya su infancia era un preludio de la 
santidad futura á que llegó con el tiempo. 
Pasó en cierta ocasión el ilustre abad Vi -
cente del monasterio de San Justo de León 
á un pueblo llamado Audacio, poco distan-
te de aquella ciudad, y viendo en él á Bal-
domcro, con su acostumbrado humilde tra-
je en fervorosa oración, edificado de su de-
voción quiso saber quien era. Empezó por 
tener con ól conversación, y conociendo por 
ella y por un impulso del Espíritu Santo, 
que era un fiel siervo de Dios, llevándole 
consigo á su monasterio, hizo que se esta-
bleciese en él, bajo el concepto de que ha-
ría macho h ñor á aquella ilustre caea. Se 
concilló la veneración no solo de los mí n-
| gea sino de todos los habitantes de León. 
Vieron estos que la pasión predominante 
de Baldomero, era la caridad para con to-
da clase de necesitados; y queriendo con-
tribuir al ejercicio de una virtud tan meá-
tosa, le daban sumas crecidas para que laa 
invirt'ese en socorro de los miserables. 
Hacíalo el siervo de Dios con tanto desin-
terés , que olvidándose de sus propia nece-
sidades, todo lo distribuia con los pobres, 
mirando en cada uno de ellos la imagen vi-
va de Jesucristo. Murió San Baldomero el 
d í a 27 de Febrero á poco más de mediado 
el siglo V I L 
FIESTAS E L VIERNES 
Migas Solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia á las ocho y en las demás Ig esias 
las de costumbre. 
Corte da María.—Día 27.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de Covadonga en 
la Merced. 
<• M . 9 ja. « 
EN EL P R I M E R ANIVERSARIO 
D E L S E Ñ O E D O N 
Pairo Orlíz í m m \ , 
FAILECIM EL 27 DE FEBRERO DE 1901. 
• El jueyes 27, á las o . ln de la ma-
.ñana, se celelrará en la iglesia do 
Bs.'én, una a ha deEequien por el 
eterno descanso de su alma. 
Su viada, h'jo;, hijo poíítioo, 
hermacos y parientes, supli-
can á las psressae ds su amis-
tad se sirvan acompañarlos 
en tan solemne acto. 
H iban a 25 de Febrera de 190 J. 
1159 3-25 
Curan la Dispepsia, 
Estreñimiento, 
Jaqueca y Desarreglos 
S o n p u r a m e n t e v e g e t a í e s 9 
S o n p u r g a n t e s . 
" Con las Pildoras del Dr. Ayer, he 
obtenido siempre una acción más 
segura todavía que con otras pildoras 
muy en uso y que por su crédito se 
han familiarizado entre el vulgo. Son 
muy fáciles de tomar y no causan 
dolores ni repugnancia." 
A. MAETIKEZ VARGAS, 
Catedrático de Medicina, 
Granada, España. 
Preparadas por el Dr. J . O. Ayer y Ca., 
i Lowell, Mass., E. U. A. 
I 
Seccitfn de Recreo y Aaóruo 
S E C R E T A R I A 
O - S A N B A I w H D H P E M S I O N 
Competeatamente autorizada esta S ioc ióa p i r la 
Junta Directiva, aoorJÓ celebrar ua gran baile de 
disfraces en la noche ¿el domingo 2 de marzo, se 
anuncia por este medio para conocimiento de los 
señores asociados. 
E s de absoluta noaesidad quitarle por completo 
el atitif ÍE anta la C o m i s i ó i en el gabinete de reco-
nocimiento. 
L a Gornisióa podr í retirar del aa'ó i á toda per-
sona que oonsidsre inoonveaients, sin eiplicaoio-
ces de nioguna olsse, como lo prevíeae el artículo 
13 del Reglamento. 
Lospreslos son $1-50 f i m i ü ir y $1 personal. 
No se dan contraseñas para salir dsl Centro. 
Laa puertas se abrirán á las ocho j el baile em-
pezará á las nueve. 
Habana fabrero 26 de 19C2 — E l Secretario, B 
Garoí i , oS4r alt 2i-26 2d-S8 
SECRETARÍA 
Por disposición del Sr . Prisidecte de e í ta Cen-
tro se cita á los señoras socios del mismo para la 
cott inuaoióa de la primera Jante general ordinari; 
perteneciente al ptesento año, que deberá efeotusr 
se ea los salones de esta Sociedad el domingo 2 del 
próximo marzo, á If.s doce del d a, con el fin d* lie 
ysr á cabo la eleosióa de la Janta Directiva que 
ha de actuar durante el año de I9f 2 é 190S, y de la 
Comisión de gl .sa que debi eximinar las ouen'as 
y actos administrativos co;respondientes si año an-
terior, así como psra que en e l lapued í n loi señoree 
socios que lo deseen preeestar ias mociones 6 pro-
posiciones que juzguen oportuaai, £ objeto de que 
se discuts'j en la tegunda Junta general ordinaria. 
Dicha Junta continuación do la pvimora, se cele-
brará cualesquiera qae sea el númsro do coecurren-
tes, s sgúa dsterm'.na el Reglaiuento de la Sociedad. 
Para el acceso al local y tomar parte en las eiea 
clones, será admisible el recibo correspondiste a! 
mes de la fecha. 
L o que se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana 20 de fabroro do 1933.~S1 Secretario, 
Ricardo Roár'gnez. c S23 10d -20 la-20 
Lá OOMPSTIDORá ÍIDlMá, 
Q-^AN FáBEIOA 
de Tabaaos, Cigarros y 
F A Q I X I T E B D E P I G A W B A 
¿e lu 
Ó & n i a ( M a r á f . M A 




HABANA, Angeles número 9, 
G r a n d e s e x i s t e n c i a s e n J O I T A B , 
OÜO y B H I L X J A N T E S , se r e a l i z a n 
á p r e c i o s m ó d i c o s ; e s p e c i a l i d a d en 
s o l i t a r i o s de todos t a m a ñ o s y pze-
cios* 
£ 5 O T A — S e c o m p r a ©ro, p l a t a , j o -
yas , b r i l l a n t e s y t oda c lase de p ie -
d r a s fiae-s, pagando todo s u v a l o r . 
N i c o l á s B l a n c o 
Mi empeño es "EL DOS DE MAYO" 
C24Í alt 1 F b 
R O C A 
COMPOSTELA 32. 
gusponsorios higiénicos de R o o . guarda eamieas 
j artículos de goma, suspensorios el mejor del mun-
do conocido hssts hoy el de Ro^a con privilegio de 
la sosiedad eocnómioa U a í e a f ibrica en su clase 
en Compórtela 32. Do venta en Compoitela 82. L a 
casa de Roca no tiete costos ni sociedad ni nu i a 
ha tecido socios. Conque ¡ j ! con los eocioe. E n 
(Jomposlela 33, se vende el suspensorio de 
D e s p u é s d e h a b e r s u f r i d o l o s t o r m e n t o s d e l a t i s i s y 
d e h a b e r a b a n d o n a d o t o d a e s p e r a n z a , e s t a s p e r s o n a s 
f u e r o n c u r a d a s . M o v i d a s p o r s u g r a t i t u d s i n c e r í -
s i m a n o s p e r m i t e n p u b l i c a r s u s c a r t a s , p a r a q u e e l 
m u n d o p u e d a e n t e r a r s e d e l m a r a v i l l o s o p o d e r c u r a -
t i v o q u e p o s e e l a 
i 
CURA M A R A V I L L O S A E N U N CASO D E TISIS GALO-
PANTE. Hace seis meses declararon tres médicos que yo 
tenía Tisis Galopante. Tra té de tomar el Aceite de Hígado 
de Bacalao crudo y en forma de emulsión, pero mi estómago 
no podía resistirlo. Se me prescribió entonces la Emulsión 
de Petróleo de Angier, la que fué para mi una bendición. 
Cuando empecé á tomarla pesaba 102 libras, y ahora peso 
161. La tos desapareció, así como las hemorragias y los 
sudores nocturnos. Me considero ahora en estado perfecto 
de salud, y creo que la Emulsión de Petróleo de Angier me 
salvó la vida. • B. I I . Walton, Boticario, Medford, Mass., E. U. A. 
M U C H O MEJOR QUE E L A C E I T E D E H Í G A D O D E 
BACALAO. He prescrito la Emulsión de Petróleo de Angier 
por muchos años. Entre todas las preparaciones para el trata-
miento de las enfermedades de la garganta y de los pulmones 
la Emulsión de Petróleo de Angier es sin duda la mejor. Dr. 
W, P. Ferguson, Santa Ana, Coi., E. U. A. 
U N M E D I C O R E C O M I E N D A L A E M U L S I Ó N D E 
P E T R Ó L E O D E A N G I E R PARA L A B R O N Q U I T I S 
AGUDA. Estoy completamente convencido que en el trata-
miento de la Bronquitis aguda nada es mejor que la Emul-
sión de Petróleo de Angier con Hipofosfitos. Yo la reco-
miendo á mis compañeros, y continuaré usándola en los casos 
indicados. Dr. J. J. Watkins, Covington, Ay., E. U. A. 
ESCRIBE U N M E D I C O : He dedicado un estudio especial 
á la Emulsión de Petróleo de Angier, y puedo asegurar que es 
excelente; yo la recomiendo muy especialmente en los casos 
de Tisis y Bronquitis, E . / . Cooding, M. D., Boston, Mass., E. U. A. 
A N G I E R C H E M I C A L COMPANY, BOSTON, M A S S A C H U S E T T S , E . U . A. 
en escultura, preciosos, de formas muy originales, tales como 
Casitas Suizas, Alemanas, Austríacas, Perros, Osos, Aguilas, 
Floreros, etc., etc., que se realizan en la casa de 
l l i i i l i l J A Coapsstela 56 
• , • • A,,, 
Aviso á las personas de gusto que deseen aprovechar esta 
ocasión. 
IOTA. Ha llegado-un gran surtido ds minibres, sillo-
nes, mesas de centro, sofás, etc, etc., lo más selecto, lo 
mejor, lo que no tiene EI7AL, 
fie ios w m m \ m m m MSFIELD 
c a n 21 Fbro. 
MPORTADO 
.entré (^istójVillegasí ' 
G randes novedades e n F S -LXTCAS L T J I S X I V , C H I -
£3OS*, &c. , B A R B A I S post izas , 
T S í A J B S de m u c h o capr i cho 
y lu je , r e c i b i d o todo de P a r í s . 
F n care tas u n s u r t i d o colosa l . 
Gr 7 A N T 5 S desde 6 cts . á $ 1 
par . S B R P E M T I N A color ma-
t izado. B A N D E R A S á $ 1 . 2 0 
e l l O O . C O N F E T T I á 7 0 c t s 
k i l o . 
M U R A L L A 1 C 3 
f 57 24-5 F b 
d© Brea, Oodeina y Tolú 
Preparado por Eáaardo Faifí Farmacéutico de Pa r í s . 
Esíe jarabe es el mejor de los pectorales conocidos, pues estando compuesto de 
los bálsámicos por excelencia la BRE4. y el TOLU, asociados á la CQDEINA, no 
expone al enfermo á sufrir congestiones de la cabeza como sucede con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante prontitud la bronquitis más intensaj en el asma sobre tedo 
este jarabe será un agente poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad eí JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
uu reeutado maravilloso, dieminayendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Tíspóslto principal: BOTICA FRANCESA, 52 San Rafael esquina á Oampana-
Jo, y ©a todas las demás boticaa y droguerías) acreditadas de la lela de Cuba. 
o 623 Rlf, 1 F b 
13Í8 alt 1-30 
S O T A L 
de g l i c e r o - f o s f a t o 
de c a l c o a 
Preparaoióa la más racional para curar la tubaroalouSs, brorquitia, catarros crónicos, 
iüfsocpoaea gripales, enfsrmadaíoj coaanntlvaa, iaapefsndi , díbi l ldad general, postración 
nerviosa, neanateaia, iinp>t3aíla> o f j r t a a l j i a s sar-itilaj, caries, raqaitismo, escrofulis-
mo, ota. D j p ó i l t j ; FaroaaoU del D r . B)aai iot3, S i a B jínardo, 41, Madrid, y principa-
les Farnuoiaj; y aa la t í A B l N 4 oa 03,94 ds ¡a á j ü i r a v l a i i de D . J s sá S i r r á , Teniente 
Rny 41. - 0 1612 alt 53-23 8t 
T E L L * 
n 288 as-io F b 
F a b r i c a d a d e C e b a d a n M a l t a e s c c v 
g i d a y d e l M e j o r L ú p u l o , b a j o l o s 
m é t o d o s m á s a v a n z a d o s , m o d e r n o s , 
S A B O R 
E S Q U I S J T O . F A B R I C A N T E S 
C L A S E 
S U P E R I O R . 
ANHEUSER 
/ 
R I L L A N T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
¿En qué conoce usted si un 
R e l o j d e R o s c o p f 
PATENTE 
que todos llevan en la esfera nn sótnlo 
qne dice: 
s 
Isfca essa e s la ünioa qne ofrece la BRILLANTERIA A GRANEL f t ü í í i a s 
des y tamaños: posee además, extenso y variado surtido de Joyería, relojería y 
^ A * á * é á á á á A á á l ( > É f t É t A A A * A á < > É a á A ^ á á A A á á A é á > á á é » A A * A A A ^ A « ^ ^ A ^ ^ ^ ^ * A A A A A A A A A A A A A ^ A A A A A A A A A A A á A A á A A ^ A á á á á A A A A A A A A A A A A | ; 
L O Ü I S , U 
C o n s u l t a » g r a t i s p a r a l a s pob 
a 
R E A L F Á B R I C A D E C I G A R R I L L O S 
" L a E m i n e n c i a " v " E l B e s o 
D E 
J . V A L E S y 
Fabricación esmerada de todas las ciases de cigarrillos em 
U N I C A M E N T E verdadera hoja de Vuelta Abajo. 
Xios d@ hebra son una verdadera especialidad. 
Pruébelos el público, y es seguro que será constante consumidor de 
cigarros de esta casa, que se propone darlos siempre iguales, siempre superic 
para que ios fumadores queden satisfechos de Enero á Enero. 
Pídinse en todos los dopésitos de k Habana y en los principales de toda la Isk 
«ALIANO 98, H A B A N A , APARTADO 675 
los 
res, 
o Sil alt 1 F b 
A i D E F R I O . 
El frío que estamoa siatiendo es grande, 
ai se compara con e] de otroa añoa. Hay 
quien lo W&ma. frío interventor y hasta quien 
cree que de eae frío tienen la culpa loa ame-
ricanoa, como de la bsja del azúcar. Frío 
tan fuerte y tan seguido tenía que produ-
cir catarros á millares. La gente se pasa la 
vida con el pañuelo en la nariz, estornu-
dando y tosiendo. Las ronqueras^ bronqui-
tis y pulmonías están á la orden y para ese 
catarro epidémico que está sufriendo una 
gr&n parte de la población de Coba se está 
buscando un nombre. Hay quien lo llama 
el Jai-Alai por la analogía que existe con 
ese juego, que ea también una epidemia; 
otros le llaman E l Camaleón, por aquello 
de que los catarros revisten diferentes for-
mas y por último hemos oído también lla-
mar al catarro reinante Frégoli. El nom-
bre no hace á la cosa. Lo cierto ea que pa-
ra este tiempo clásico catarral inventó el 
Dr. González EL LICOR DE BREA VE-
GETAL, que da unoa reauitadoa brillan-
tes. Es preventivo, porque el que lo toma 
en salud evita adquirir los cat rros, siem-
pre que al mismo tiempo tome precaucio-
nes higiénicas de abrigo, evitar laa corrien-
tes de aire, etc. E L LICOR DE BREA del 
Dr. González es también curativo porque 
tiene las propiedades de despejar la cabe-
za, facilitar las expectoraciones, aliviar la 
tos y combatir el estado de postración que 
producen los catarros, levantando las fuer-
zas del organismo. Es también reconstitu-
yente, por cuyo motivo se recomienda de 
una manera eñcaz á los convalecientes de 
los catarros, que quedan debilitados é ina-
petentes. En una palabra EL LICOR DE 
BREA del Dr. González abre el apetito, 
cura el insomnio, hace engordar y produce 
buen humor. Por su sabor grato lo toleran 
todos los paladares inclusos los niños y esa 
es la razón, por la cual muchos lo profieren 
al aceite de bacalao y emulsiones. EL L I -
COR DE BREA prueba bien en todas lae 
edades de la vida y á ambos sexos. Se pre-
para en la Botica y Droguería SAN JOSE, 
calle de la Habana número 112, esquina á 
Lamparilla, donde se vende, así cerno en 
todas las Boticas y Droguerías de la Isla 
de Cuba. 
.innfiwá "oí i F b 
F E D E R I C O M O R A 
Ha trasladado tm estudios de Abogado y Nota-
rio á U calle de la Habana n. 70, entre Bmnedrado 
y Tt j idilio. 1350 ¿6-20 
Doctor R. Chornat 
Tratamiento especial de laSifllis y enfer.udadG s 
« a é r e a s . OnraMón r&oida. Consultas de 19 & 1 
Tel. 854. Bgido 2, altos. U 1»6 1 F b 
Juan B . Zangronis 
I N G E N I E R O A G R O N O M O 
Se haoe cargo de tod« oíate da asunto* pericia-
les, medidas de tierras, niveiacioner, tasaoicnes y 
coQstraooiones de madera de todas á lmensloues y 
estilos modernos, en el aampo y en la población, 
contando para ello non personal comp etente y prác-
tico. Gabinete Agniar 81, de nna á cuatro p. m. 
O 180 28-31 E n . 
f ? a n e Í s G 3 @. Qarófalo y M&falis, 
Abogado y Notarla, 
r g - R A F O I S O O 8. M A S 8 A K A ' t q A S T S O 
SsToíairia. 
TslífoBO 3£8 Oabi 25 7£ij!is»ft, 
e 188 •_ -< F b 
teebio de k Areia y testo 
A S O G A D O . 
OoBraltu ds J S *. 0-58*U!T !»<i. 
O 139 5*5-1 F b 
Vías urinariiur 
aoneults» <ío 13 á 3 
C200 
Irus ntimero I I 
1-F1) 
Enísrmodades del CwSAÍÜON, P U L M O N E S , . 
R Í S K V I O S A S y d e l a F i S L (IMIUSO V E N E R E O 
t 8 I F I L I H . ) Cunaultaa da 12 á 2 y da 6 á 7. Pradr 
19.—Teléfono 459. 1 191 1 F b 
Ojos, OÍASMS, aaaaoj 37 ga rgan ta . 
f B O O A n E E O íu . O O B Í 8 D L T A 8 DI3 l A 4 
O 269 8 Fi> 
Doctoi Luis Montaiié 
Diariamente, consultas y operac ión es do 1 & 3.— 
ian Ignacio 14 .—OIDOS—N A R I E — G A B O A K T A , 
: 1?4 1 F b 
Dr. H . Ofruúral 
O C U L I S T A 
Je!e d é l a Policl ínica d»l Dr- López durante tro* 
años. Consultas de 12 á 2. Manrique 73, altos. P a r » 
los pobres $1 al mes. L a s operaciones gratis. 
890 27-4F 
Consultas de onoo & 2. 
J". Puig f Vontnra 
A B O G A D O 
Santa n i a r a 56, olies, esquina á Xnquitido?. T e -
léfono 889. Consultes de 12 á 8. 
o 3'¿3 25-20 Pb 
Wv Snlarlrioaa CONSULTASEMPEHIA-
l i r i O Í U d U n g a » ie8: corazón y Pulm-ues. 
De 12 á 2. Manijlqae 133. Taléfono 1537. QiMtis á 
los pobres en el Dlsoensario "Tamaio ," innea y 
jueves. c ^98 88-14 F 
A m a r g u r a 3 2 . 
C 198 
N O T A B I O S . 
T e l é f o n o 814 
1 F b 
Dr8 Jorge L . Behogues 
B8PBCZAX.X^TA 
E N E N F E R M E D A D E S D B LOÉS O J O » . 
Oaagaltas, operacioneg, eSeccitfa do oaps» 
meloa. do 12 ñ. 3. Industrial su 71 
^197 F b 
Dr, José A. Fresno. 
M dloo-Cirujano. 
V í s s urinarias y afaooionej vaoereas y sifilltíoí», 
Enfermedades de tefiores Consoltis de i á 3 Ber-
na»aS3 . ŜO 79-5 Pb 
í)r. Gonzalo Aró .tegiii 
M E D I C O 
d » la Oasa de Banefloesola r Matorald&il. 
Bípeolallsva en las e&fensedsdvR de lo» nifio 
i m á d i o B s y quirúrgicas. ) Consulta* de 11 & 1 
, ,rularl08i Teléfono 824. C195 1 F b 
enfermedades d e l e s t ó m a g o é ia« 
t e s t i n o » e x e l u s i v a m e n t ® . 
Diagnóstico por el análisis del contenido e s i m a -
isl, prooodlmiento quo emplea el profesor Ha/en* 
leí Hospital St. Antonia de París. 
Consultas de 1 á 3 do L l tar ie. LamparUlre " 74, 
Utos T e l é f o n o f l 280 2T9PD 
Ramón J . Martínez 
A B O G A D O 
Se ha trasladado & 
C 199 
A M A R G U R A 32. 
I F b 
Dr. 
Sau Miguel 116. 
U R U G I A , P A R T O S Y B N F B R M B D A D K 3 U B 
8 B N O B A 8 . 
o 268 9 Fb 
DE. DESVERNINE 
de las Facultadla de N<,w Y o i k , Paría y Madrid 
Laringolofico.— "onoultss, Lunes, Martes y M i é r c o -
les de 12 á 3.—C U B A 51. C 2152 157-19 I > 
Dr. Alfredo Valdés QalloL 
M E D I C O C I R U J A N O . 
Consultas de 9 i 11 a. m. y 3 á 5 p. m. Eldroto 
ápioo del D r . Valdespina, Reina 59. Domleili 
íanta Clara 87 c 317 19 F b 
Toda clase de sordera y personas que no oigan 
bien, son curables por medio de nuestra nueva 
invención; solamente losque hayan nacido sordo 
son incurables. Los ruidos en las orejas césan 
immedíaiamente. Escribanos pormenores sobre su 
caso. Cada persona puede curarse por si misma 
en su casa, con muy poco gasto. 
International Aura! Clinic. ^ C A G O 5 . ^ ! * ' 8 . 
UN HOMBRE HONRADO 
Señor Editor.—Sírvase informsr á sus 
lectores que si me escriben confidencial-
mente les mandaré por correo en carta se-
llada el plan qne seguí y por el cual ob-
tuve t i restablecimiento peimanente y 
compacto de mi salud y vigor varonil des-
pués de años de suf imientos de debilidad 
nerviosa, pérdidas nocturnas y partes débi-
les y atrofiadas. 
No es mi ide> conseguir dinero de nadie; 
fui robado y estafado por charlatanes, has-
ta perder la fó del género humano, pero, 
srraciafc á Dios, estoy ahora bien vigoroso y 
fuerte, y con deseo de hacer conocer á todos 
ette remedio cierto de curaree. 
No teniendo nada que vender ni que en-
viar G. A. D., no desso dinero. 
Dirección: E. Brant, Box Delarey, Mich. 
EE. U ü . 
ÜW P / l l l f U n S Í ESPECIALISTA EN PARTOS IIP HilKilíiy Y ENFERMEDADES DE Ul. rUUlUsJi SEÑORAS 
C I R U J A K O. ; ContuUüe d i 12 6 2. 
Grlt ls exsluiivaTrente para mujeres pobres: l u -
ae«, miércoles y vierues. Salud 34. T , 1727 
1476 28 2(5 F b 
" 214 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S . 
Consulta s de 12 á 2. lEdustrta 120A. ¿sas int 
Miguel. Teléfono n 1.263 
S A N S O R E 
P R O F E S O R , M E D I C O Y C I R U J A N O . 
Consultorio Médico y Gabinete Quirúrgico, calla 
la Corrales n. 2, donde práctica operaciones y 
jonsultas de once á una en su especialidad: 
Partos , S i í i l i s , en fe rmedades 
de m u j e r e s y n i ñ e » . 
Grüíia para los pobres. 
696 í 9 2'í B 
O C i l J u I R T A 
H a regresado do su TÍ^Í* h París . 
Prado 105( coosado de Ví l lanuef^ 
O 290 1 F b 
g g ñ l 
A c a d e m i a M e r c a n t i l de F . H s i r e r a 
In.dustria 111. Idiomas, tradusoloues. tenaluria de 
UITOS, arltmétios, c>lcnloa mercanlilss t ^ a i i j r a -
(ia, «soritura en msqains, etc. 
1515 33-27 
i L l f r e d Boiss iée 
Autor de textos iaglesss y fraooaies, profasor de 
idiomas j de iastruooión. Cubá 139. 
1401 13-27 Pb 
Dr. C. E . Finlay 
tSspeoiallsta «a enfermedades deles ojos 7 de 
ios oidos. 
H a trasladado su domicilio á la calle de ÜSIBÍ?*-
jarlo n. 160.—Consultas de 12 á 8 .—Telé/ouo Í787 
s 193 Pb 
Gabinete de enraciéa sifiiítlea 
del Dr. Redondo. 
Avisa al público que para el de abril 
aaldrá para Europa. 
Calcada de Buenos Aires 23. Teléfono i m 
^02 F b 
Dr, Alberto 8 . de BasUotauís 
a í S D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en partos y enfermedades do sefioras. 
Consultas de 1 4 2 on Sol 79. Domicilio Jesüí 
áarja n. 57. Teléfono 585. e 6t 78-1 E n 
SE D E S E A U N E D E N P R O S E S O R que b a j a ejercido durante a gun^s afioo, pra Picando los 
métodos modernos. Se preferirá qaa bible correc-
tamente ingléi y sepa dtbnia. Se exijea refarenol s. 
Dejar nombre y dirección en la barbería bajos oel 
botel Luz , frente &la alamela de Paula. 
1487 _ J 8-" 5 
Mrs. II ¡Ida Rafter 
P R O F E S O R A 1 c G L i E S A . 
Tt>di l io 34. 12S8 23-15 F b 
" " É S T I T U C I O N FRANCESA 
Amargura 33.—Directoras: Miile* Maríínon.— 
EasefiaDxa e.^nieEtal y superior—Idiamas F r a n -
cés, Espsfiol Inglés» Rel igién y toda clase de bar-
dados. Se adm ^íon pupilas, medio pupí.'aj y exter-
aas. Se facilitaO proatiectos. 1:182 18-21 F b 
SA N T A C E C I L i ' A —Academia de Móaíea.—Car-eo completo de iNl*no« olsBe3 de so f áb y t íoría 
ainsica", por el prefes ^ da piano y mapitro oo.naer-
tador Sr. Eugenio B m ^ J —Carlos I U , o«l!£> do 8u-
birana n. 6. ^347 13-19 
.Directora: Clotilde Mor-
lans de Rarel . 
Se ba trasladado á L U Z 40, 
Admite i ternas y fij-odio intern»g, 
1183 a 3 - : 4 F 
Colegio fiabas a 
I Í E O P O I Í D O D O & Z 
Profesor de inglés y ospaflo', con d^ca hfioe de 
ie&ldencia en ios Estados Unidos. Se ; freos pnra 
fiar clases de inglés á cubanos y oposfiolea y oip*-
Sol á americanas. San L&zaro 141 
184 > 26 20 Pb 
I I I 
M B D I C O C I R U J A N O 
de l as facul tades de l a ü a b a x i u 
y N e w Y o r k . 
- Espeoialialia eu enfermedades Recretae 
f heraíaa ó quebraduras. 
Gabinete íproviaíonalmeate) an 
64, A m i s t a d 64 
Consultas de 10 á 13 y de 1 & 4. 
G R A T I S P A R A L O S P O B K K B 
215 ^ ü b 
Dr. Enrique Per domo 
VIAS -Üfi&iNASIAS» 
ESTEECHEÜü ISÍl LA Ü E S T K l 
Jesús Mirta JS. !>« 19.* 8 n 192 1 F b 
IMBRES NUEVOS Y ELEGANTES 
i Q U E A C A B A D E R E C I B I R 
Muebles p a r a c u a r t o desde $ 6 3 juego de rob le 6 c o l o r n o g a l . 
Juegos p a r a s a l ó n , desde $34 . 
I d . id . comedor, desde $43 . 
T e n e m o s s i l lones preciosos desde $ 3 - 5 0 á $ 3 0 uno . 
Sofaes desde $13. 
Mesi tas , c u n a s , c e s tureres y c h a i g - l o n g u e s de forma originales-
NOTA.—Se realiza una buena exiEteccía de sillería armada y desarmada, de diferentes estilos y clases en 
L A CASA D E B O R B O L L A , Compostela 56 y 61, Obrapía. 
O 212 . 
Hojalatería de Jo^éFüig 
ist&lboién de cs&etia* de ^as y de sgíi». CORÍ-
loUSn de csnales de tode* c i seee .—OJO. E L ia 
tLitma hay depósitos para fcasur* y batijfttó y jarreí . 
( ara las lecberiss. luduBVriu eaquin* á Colon. 
r 334 26- F b 
E l C u r r e ® d e F a i í s 
a r a n T a l l e r de T i n t s x e . í a 
con todos los adelantos de esta ^ t t B t r i f - ^ orno 
itmpia toda clase de ropa, tanto d® " ^ g^ KM»a-
de caballeros, dej índolaa como o u e ' u i o & "^ojor 
iiean los trabajos. Se pasa a t e l é f o n o 6^0. 
os encargos mandando ^ " " ^ ^ O Í S S . Especia-^-
L o s trabajos so e n t r e g a " oomBeteccia. 
dad en t i í t e negro, i ™ ^ ! S?.go-, i mp'arl0 fX 
á Sarra tifie un flus y se t i 0 un ñ u s y »o f r e n t e 
Teniente Bey 5S, trenv 




de? de un 
4 ^ 2 5 26d-28 E 
T ^ n w A S — L - i peinadora i c a a r i l t E » 
A I 'AS»^l??in^¿e. . tan conocica de la t u e -
A C ^ ^ w ^ n e i a a d v i e r t e á sunnmeroeachen-
^ o 0 ' e ^ n ^ ú a T e i n a r i d o en el mismo local do 
tela ^ « . ^ ^ ^ ^ o K) c e n t r o s . Admite á t o n o . 
^ T i ^ l S S « ! S . n ü i g u e l 5 1 , entre G a -
iiano y_San N i c o l á e . g l -ag .E 
X F b 
g e desea e n c o n t r a r 
un maestro del cepañel para dar lesoioaei c!e oc-n-
veraaolón á un precio módico . Dliigirse al Aparta-
do 397. 5511 4-27 
TJfA 
L K I i f t U K E A peniníular de tres meses 
_ ¿Q parida, con en niño que no p n a d e ver, con 
buena y abundante lecba reconocida por el D r. A -
rsgón, doEt-a colocarse i leobs entera. Icforman 
Nep.u"" ^ BtlascoBin :90, E l Siglo X X . 
1504 * 27 
N «JSNIIKALÍ v-O l » E a O asiático decea co-
locá is» en casa pait icuíar ó eatáb'.eclmientc; 
tboe cumplir con tu obligación y tiene quien res-
ponda por 6!. Informan Muraila 113. 
:4En 4 27 
SE! S O L I C I T A 
na mutbacbo de coJor para ayudar á la l imo ie ía y 
af TV r 4 ift m»»a Sol l f 9 1«92 127 
S E S O L I C I T A 
una criada qae haga la limpieza y cocine para un 
matrimoaio sin nl&os. Informan en San Mtenel 141 
altos 1491 I ¿7 
CJ criada de manó ó manejaden ; es es riñosa con 
los niños y sabe cumplir can su deber. I)e dos cen-
tenes en adelante de sueldo: tiene quien responda 
per ella. Informarán Moiro n, 5, tren de oches . 
1490 4 27 
•Dna s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
dfsea colccarse de criada ce mano ó manejadora, 
es do mediana edad y entiende algo de costura. E a 
l i múrna se coloca ¡¿na cocinera. Dan razón V l l l e -
g * 103. 1503 4-27 
CRIANDERAS. 
D e d i ferentes f o c v a s de p a r l d s s , l a s m a -
d r e s y los s e ñ o r e s M é d i c o s l a s e c c e n t r a r á n 
con l a l e c h a a n a l i z a d a y e i l . s p e r f e c t a m e n -
te e x a m i n a d a s en M a n r i q u e 7 i , da 12 á 3. 
1497 8-2/ 
X7na c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse á leebs ectsrs: tiene quien 
quien r<>«T)onda por ella. Informan Moiro 52. 
1495 4-27 
"CTna s e ñ o r a p e n i c s u l a r 
des a oo'ocarss de criada manos ó de manejadora, 
lis iEtsí igenta y activa y sabe desempeñar bien su 
cbMgscióa. Tiene qu ea la garantice. Informan 
Salad 71. 1521 4-27 
U n p e n i n s u l a r c o n b u e n a s 
re fcTei.CÍLs dese-a colocarse de portero ó oriado de 
mano para un comercio ó para un caballero solo. 
Icfcrmcn Aguila 131 1620 4 27 
e «ro, plata, acero y niqnel desde $6-50 en adelante. 
Repeticiones de todas clases, estilos y tamaños 
Relojes de acero, plata ó nikel coa buena 
Relojes de pared y sobremesa 
Se aoaban de recibir y se venden á precio áe ganga en 
LA CASA DE RORBOLLi 
ina desde $ 2 - 7 5 . 
preciosos modelos. 
Compostela 53,54 y 56. 
C i t . 112 
1 F b . 
D B S S A C O L O C A S 3 E 
una SÍ ñora psnln<ular á leche entera, la qua tiene 
ouena y abundante. E s t i aollmatada tn el país y 
tiene bu «ñas referencias. Cousulado 27 ii forman. 
1444 4 24 
una general cocinera ea casa par iculsr 6 cstable-
mismo. Tiene las mejores referencias Informan 
rostaursnt E l Salso, Re ina eiqaina á Galisno. 
14:2 4-23 
r O P l N F R í í Dno In11'' l)íleno» peninsular, de-
' - ' V U X J . i i i i W rea colocarse en casa particular 
ó eet&bleaimiento. S .ba cumplir con su deber y 
tiene quien logarantice. I i f o r m an Male jo 93. 
l<2i 4-23 
Para escritorios ó bufetes S^iSíu-
clones altas muy claras y vet tiiadas. con sena co-
rriente, cerca del B m c o Nacional d ) Onba. tam-
bién las hay bajas. Cuba 58. 1413 S-27 
P o r t r e s c en t enes 
Se alquila la fresca casa J o v t ü a r 14- tiene agua, 
inodoro, sala, comedor y 2 habitaoiones, con pttic. 
E n la bodega esquina San Francisco está la llave 
é i furmon. c328 6'-21 Ra 2) 
En la L I Z A . - 8 > alquila la oasa quinta calle Beal Je Marlanao nbm f9 en 17 pesos oro. L a llave 
en la misma calle t ú m e r o 218 é informarán. 
14«S 4 Í6 
En Obispo 8 4 , se necesita 
una criada blanca de 14 á 15 años. 
0 311 4 23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de dos msa de parida con su nifia que se pnede ver, 
y con buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera: no tiene inconveniente ir al campo: 
tiene quien responda por elit>. Informan Morro n? 
5, tren de cochea J4'l9 4-21 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
r esne cida por médicos que la recomiendan de cua-
t:o meses de j a i iJa , con busca y abundante loche, 
cus-a colocarse á leote entera. Tiene anlen respon-
da por ells. Infoittan Prado £0 15:9 4 5,7 
SE SOLICITA 
un cfio:al de barbero en Muralla £4, barbería PdS-
tor. lSt2 4-i7 
TJna c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de poco tiempo de parida, ¿esea colocarse á lecha 
setera, la que tiene buena y abundante, con sn nt-
Bo que so puede ver, tiene quien garantice su con-
ducta y recomendaciones de varios doctores. B¡n la 
nrsma una buena manejadora 6 criada de manos. 
Informan Belasco .in £6. altos, café. 1618 4 - Í 7 
S B S O L I C I T A 
una criada de 30 & 40 años, soltera ó viuda, q i a en-
t'eLda algo de cocina y que tenga buenas r t f iren-
ciaa. I i fo iman de 8 á 11 da la mafiana en O urania 
i08. 1113 4 27 
Ú n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r , 
aclimatada en el pafjs, con buena y abundante leche 
desea colocarse & l . cha entera: tiene 2 meses de pa-
rida, reconocida por el D r . Cabrera y tjene quien 
re íponda Tior su conducta. Isforman An^ha del 
None n. 30. 1420 4-23 
S B S O L I C I T A 
una criada joven, peninsular, sin pretensiones, re-
cién llegada, para una señora: infotman Concordia 
n? 1, letra ij'. da 11 en adelante. 1418 4-23 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de Si meses de parida, con buena y abundante lecha 
y con cu r iña que se puede ver, desea eolooerae á 
leche entera. K s t £ aclimatada en el pe!) y no tiene 
inoonvenieme ir aj campo y ba s s t i reconocida per 
la f icaltad. Informan P e ñ a P .bre n. 5. 
1110 8-23 
B E S O L I C I T A 
ún buen cocinero para casa partlcDl ir de poca fa-
m lia; ha da traer referencias Cerro n . 673. 
15i8 4-27 
Desea co loca rse 
t r a o i i a d a á e mano ó maneja dora, acostumbrad 
*t senieio tiene personas que respondan por «lia 
Nrptuno 207. 15t7 4.57 
UN A S E Ñ O R A peninsular de mellan a edad de-sea colocan e do criada de mano; es activa y 
saoe cumplir con su obligación y tiene quien rea-
^ j E T n t f i L ' ^ . A i i l E r A . 97 
Se Bftlioita u m buena chaquetera de modista, 
no eabs su ofl]io> que no se presente. 
14U 4-23 
Si 
AV I S O . — D e s e a colocarse utla criandera nenln-sular aol imatad» en el pa's, la que tiene buena 
y abundante leche, de dos metes. Tiene médicos 
que responda ñor «Ha donde ha estado, Informan 
en San JOB612). 14U 4 23 
S5SSEA COLOCASS13 
una criandera de color á media leche ó á leche en-
tera. Corrales S5. 1433 4 23 
SE SOLICITA UN ADMIN1STRA-dor de confianza para hacoree cargo 
de un alms.cén y oficina que ee abrirá en 
la Habana con objeto de ensanchar los ne-
gocios de nna fiasa americana. Sueldo 150 
pesos me asnales y utilidades. Los aspi-
rantee b»n de tener buenas referencias y 
y 1.50J pesos en efectivo. 
Dirección: Superintendente. P. O. Box 
1421. Philadelphia. Pa. 4-25 
SB S Ó X J C i T A un cuarto amuebUoo para un se-ñor formal 7 de responsabilidad, en casa da fa-
milia docente, en el centro de la ciudad. Contes-
tar por ef crito dando precios en pista á M M. sec-
ción de avisos de este diario. 1373 6 21 
SE SOLICITA 
f u ^ y s a n M ^ 20' ei"r| i nna criandera á leche entera que 
tenga buenas referencias y quiera 
ir á la Península . Dirigirse á I n -
• quüasdor número 15, 
Se a'qnila la cata da moderna contt tucoió i Amis-tad 152, frente al Campo de Olaite, con Senar-
ios bsjos y un salón alto, baño, etc.; la l l e v «1 l a -
do é informan en Aeotta 81. 1^9 4 2 i 
A L Q U I L A 
en la calis de Inquisidor n. 42, ua piso oon 'a i co-
modidades necesarias. £ i la misma darán rezó ] . 
14Í2 8-26 
B E A L Q U I L A 
la casa Lealtad n. 2 con sala, saleta, 4 cuartos, 
baño é inodoro. L s llave en la e; quina. Informes 
en Linea 70 4. Vedado. 1483 4 28 
SB A L Q U I L A N -
loa bajos de la oasa Tejadillo 43, oon s i l a , comedor 
tres cuartos, cocina, dueha, et)., en 6 centenas; l a 
llave en !a bodega de la esqaina. I n f jrmei Jesús 
Marta 96. 1456 4 25 
San Miguel 119. Se alquila la ps.rte alta de esta espaciosa y bonita casa, con entrada indepen-
diente, compuesta de sais, antesala, seis hermosos 
cuartos, comedor, b tñ» , cocina, agua é inodoros. 
E n los bí-jos ettl la llave é impondrán en Prado 99. 
14 5 8-25 
Neptuco 19.—Con inmejorab es condiciones h i -giénicas y á una cuidra de parques y teatros te 
alquilan espaciosas y frescas habitaciones amuebla-
das interiores y con balcón & la calle, coa derecho & 
ba&o, ducha, entrada á todas horas y serriclo com-
pleto de criados. No se admiten niños. 
1446 ( - 5 
Se alquila la casa Agular 42, oon sala, laguán , co-medor, cinco cuartos b j >s tres más, altos, co-
cina, bafio, duoba é inodoros, patio y traspatio. L a 
llave en el 17. B t i ó n en la peletería de Carneado, 
Manzana de Góm^z. 1484 4 •'-5 
Se alquila una m a g o i ñ j a abla con dos tabitacio-aes y baleó a corred) á la cal e y todos los seivi-
olos naoetarios, á la mano, para una familia. E s 
propia para colegio ó escritorio. Precio-sumamente 
barato. Irq^isider 3, esquina á la Plaza Vieja. 
1467 8 25 
V E D A D O 
Se alquila nna oasa en la qalnts de Lourdes con 
sala, comedor, 4 cuartas, coeina, bsfio, inodoro, 
jardín y patio, en 40 pesos smerlcmor. Hay sereno 
y teléfono grátis. 1450 4-25 
L o m a d e l V e d a d o 
calle F n? 30. tres cuadras del eléctrico, piso a Ito, 
independiente, sala, 5 cuartos, comedor, ba&o, co-
cina, azotea sgua de Vento, gas. L lave é informes 
en el piso b&jo- 1441 13-25 
B 4 E B E B U S . — S o solicita un oflola", sueldo $30 que tenga máqu'nt s y sepa su obl igación, si no 
que ao es presente. L a MUlorquina. L u z entre 
Ligulsldor y Oflcios. 1493 la-27 8d-2S 
S E S O L I C I T A 
una coelneia peninsular de mediana edad que ten-
f a buenas refermaias y que duerma en la coloca-
ción. Neptuno 101, altos. 1464 4-56 
U J&. S E Í í O B A dejoa encontrar una persona b.anca qae quiera hacerse cargo de nna t i S a 
ti3 2J dias pera criarla á p^cho, se dan tres cente-
nes y si no puede i pecho se le darán dos cen «nes 
y ' a leche. Olrigirse Angeles 79. U73 4-21 
D E S £ 2 A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera ana jovaa peninsular 
cou buena y abundante leche, y se puede ver su nl-T 
no. ? o tiene más que tres meses de panda y per-
sonas que la garant'cjn. Informan callejón de C h a -
ver n. 1U8 4-55 
1S75 6 21 
S a b a n a 2 0 8 
Se solicita una criada de mano que traiga reco-
mendación» s, si no qua no se presente, 
18S7 «-21 
Pira un asanU que le interesa 
Scrdo, Farr ie l que fué de Volantarios. 
4 26 
á PTifninnU» „__Tr T ' , " moonvemente en ir 
auUn r^ftLnt08Íeííd0xCon f8ffi1'1'1 decente; tiene 
mUm* BaPf-ñwPOr 8l!a- Illforman G^liano 5. E n la 
m.gma se coloca nna buena criandera con recomea-
K S ? 4 2 6 daciones. 
TT^07gNDE.'üül:DH dtBe* ^'^«^ ^ 
con Al-^ "x8E0 6 msD<j*d"a- S ibe cumplir 
forman San Ignacio 122. Hgo 4-26 
Un maquinista mecánico 
con más a'e 25 sfios de práctica en toda clase de má-
quinas desea encontrar trabajo en éi ta 6 el campo, 
informes ATanrique 148- M i l 8-20 
DE S i C A i f c O L O C A E S E dos crianderas penin-sulares Aclimatadas en el pais, las que tienen 
buena y abundante leche, una de tres meses de pa-
rida y la oirá c'e tíot; tienen sus nifios que se pue-
den ver y tienen leche reconocida por el doctor 
T ; émola. i L f o n i a n Carmen n. 4 y n. 6. 
1333 8 19 
AG E N C I A L a 1? de Agular de Alonso y Vi l l a -verde.—Beta soreditada Agencia facilita con 
buenas raocmMBd&oionea un servicio decente de 
criados de ambos senos, dependencia al Comercio, 
trabíj idores para el campo, extrae emigrantes de 
Trisoornia, facilita diaero sobre alquileres de c a -
sas. Agular 69. T . 450. 839 27 I F b 
I T f - A / E ? 9 E J A ^ N I N S Ü L A R dosea c o l o c r -
J r ^ í , d9 I?a,i0 6 mam j ' í ora - cariño -
pa con los tifies y sabe cumplir 3on su obl igación, 
nene qalen (^ponda por ella. I forman Acul lá 40. 
1479 4-26 MECANICO PRACTICOlF e ' e c t r i o i s t a - U n f4 J-^ *0j8T0 ríef!olen lleea<io. oon muchos sfios de 
práot ica y magnífi cas referencias, ofrece sus servi 
oles en esta ciudad ó f^era de ella 
Habana. 1435 
i S s E A C O L O O A B S l 
Ocurrir á 91 
4-28 
RO Q Ü B G A L L E G O , el A G E N T E M A S A N -tiguo de la Habana: faaililo crianderas, cr ia-
das, cocineros, manejadoras, costueras, cocineros, 
criados, cocbeiros. porteros, ayudantes fregadores, 
repartidores, teabajaderes, dependientes, casas en 
alquiler, d iner» en hipotecas 7 alquileres; compra 
Roque Galleeo. _Agular y venta de casas y fincas. 
84. Teléf. 485 703 27-25 E 
" C a á s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
solicita n a n iño para manejarlo en su casa: ea muy 
cariñosa y tiene bulen responda por ella. Neptuno 
n. 168, 3274 9 18 
- J un» peninsular de m a -
'oejadora 6 criada de m*no, entieade de costu-J 
r a . e8 muy cariñosa y tiene quien responda por e f i ^ 
de las otras colocaciones, San L<zaro 269 
1484 
4-a*. 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea coloosrse í e criada de mano ó manejadora-
eeamab e y c a n n o j a o o n l o s n i a o s y sabe oamplir 
fTtggge?i7.Ti8aeo-al^7rroada por i 1 ! i -
pais, desea colocarse de portero. V e e h e ^ 6 
cnado do mano. Sabe cumplir con i u ' o b H g s ^ ; t 
tiene buenas reoomei iaa | ioae« . Informan ^«^1 
A C O B T A 3 2 , bajos 
so soliciti un criado de mano blanco <¡ae tenzabue 
ñas referencias. Sin ellas txou3a p r o a e r t S 
- — m 4-i6 
q ^ N E U E h l T A N de 10000 á 12003 pesos oro á 
tOlntuéi anual q ie ee conveng*, BO g a r a n f í a r á -
con l a p i - n o r a c i ó . d í l a exUteí ía a de un estableci 
miento de esta capital que son de Sí OJO á Í5C00 n^-i 
«os oro, h^y a d e n á s personas qae respon^nltr1 
^ i t o del negocio. Dirigirse por correo á F V a l ^ 
Corr,mín0) A(imIxlistra(,i(5n ^ B DE L I Í ^ 
B , Diego de los B a ñ o s 
HOTEL CAEAKROUY 
Este antiguo y acreditado establecimiento ofreee 
A sus parroquianos y al público en general sus ser 
vicios. 
Sus huespedes encontrarán en él buena mesa, 
buen trato y un servicio esmerado. 
Para les familias habrá precios convencionales 
L e s baños han sido mejorados con obras que, 
aunque provisionales, reúnen condiciones más sa-
tisfactorias que las que exist ían «1 año pesado. 
Referencias.—13. Cabarrouy, .Z niñeta 50.—Hie-
rro y Mármol, ' E l F é n i x " . — S u á r e z y Hermano, 
Paso Rea l v al dueño del Hotel. 
C . £43 alt 26-23 E b , 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
aejes ^ ral ida' con bnena y abunaUnte 
leche desea colooirae á leche entera; tiene auie? 
responda por elU. ILforman Genios n ?, ̂ e g u n " í 
p e r l a Sra. del Cartero. 346! 4.26 
R E D I T O S E S P A Ñ O L E S . — S a compran res-
V^guardos provisionales de la Caja General da 
Ultramar, abonarés de Guardia civil , tamb éa de 
! fui rielen y cornetas y toda clase de créditos contra 
! el Gobierno Español O'Reil ly 38, altes. P Qneve-
do. 1509 8-27 
Hierro viejo y metales 
.Se compra toda clase de hierros y metales, apars-
[ toi 1 y maquinarlas v l t j " . Infanta 50. Teléfono 1481: 
Ha ata. Bulalla. 1470 8 26 
SE SOLICITA 
en Manriqno n a . 91 y 93 alfco^, una 
criandera que va ja á la Pen ínsu la 
1 6 26 
Q S D E S E A C O M P R A R un mllora pequeño do 
1 J^iaBo; pero prop'o para rodarlo en seguida y en 
pi oporoión, sin zunchos de goma » vestidura re -
ci;nte. D a doce á dos, Empedrado 52, 
1477 4-3S 
e s S O L I C I T / ^ 
ana criada para todo el servicio d > „ „ -
T c l l Z r ^ r ^ * 1 * ^ ^ ^ r . ^ c i e do Bconomia D. 4 A, bfrjos. J155 4-26 
V a ^ j S K f ^ ñ T f ^ * * * * * ° * ° ° ™ e X J ae uri&aa do mano ó m , Í . J . . ^ ._ _ 
con los niños y sabe ounip. ^ J a t ' l h f J U ^ Z t 
n e ^ e a l a g a r a n t i c ^ I n ^ ^ Haa ^ ^ 
4-16 
D?naEpiílcCocí'nea"e' do, Í6veaeB P«a imulares , 
icanf i idnM- fi«n - v a " " a d » de mano ó 
ífifr .^r , . l Aií f 611 l>aenan referencias, saben cum-plir con eu o b l a c i ó n . iLt0ImaTáa S a n m nf¡1 í 7 l 
• •^;"5 4-25 
un a s i í í ' c o eseinero en Amista 1 n imero E4, 
1452 4.25 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse, u r a ciiada da mano y otra de manejado-
ra. E s cariñosa con los nifios y sabeu coser y c u m -
plir con ens obligación. Informan Oficios 72 
1451 4-25 
Se s o l i c i t a n v e n d e d o r e s 
para proponer nuestras meroanoías por medio do 
muestras á los comerciantes al por mayor y duta-
lle. Somos loa primerea fibricantes del mundo «n 
nneitro giro. Se pegan sueldos crecidos ó c o m i s i ó n . 
DirJgiwe para infirmes jno'nyfndo dos cents roa 
para la respuesta, á C a n - D o x aifg, C o . . Buff.jlo, 
. JV. Y . N S. A . alt4-21 
, ^ F R E C i 5 8 r S S E R V I C I O S nn joven activo y 
• ^ m n / esnocido en el comercio, para nna carpista, 
,<oDrador ó pegador D á cuantos i r f jrmes. recomen-
dasiones v garact ías se exijan. L o s hermanos F r a -
j g * ael c i f é E l Saizo, Reina y G t l ano, informan. 
8-515 
HA C I E N D A . — S i desea comprar ana grande y otra pequtfia,poro de terreno mur fértil. No 
se trstra con corredores ni te contestará & quien no 
de precio. Mandar detalles y precio á Enrique Dolo, 
Prado nV 100. altos. Habana. 1372 8 21 
SH¡ D E S t í A A K R l f i N . ' A K ó comprar una finca de tres á cuatro caballerías de terreno, buenos 
pastos, aguada fértil, palmares, buena vía de comu-
nicación. No se trata con corredores. Dirigirse á 
Teniente K s y 75, Fonda L a F lor Catalana. 
823 26-5 F b 
SI DESEA COMPBiR 
U N A P R E N S A 
de h i e r r o , v e r t i c a l , de g r a n t a m a ñ o , 
F x i n c i p s A l f o n s o n ú x n . 3 1 4 . 
e l 8 S I F b 
F i E M B A S 
PE R D I D A . — E n la mañana del lunes 21 en el portal de la casa Prado 56, se le extravió á una-
señora una cruz de oro de poco valor, pero que e i -
| tima muoho por ser un recuerdo de f milla. L a per-
dona que la entregue en dicha casa será grst'fiaada, 
1517 4 27 
En el Vedado, L i n e a CS esquina á A , se alquila nna casa con jsrdin, portal, cinco habitad ones, 
comedor, cocina, baño, inodoro y tros cuartos para 
criados. L a lis ve en la misma ó informan en I n -
dustria 62, altor. 14»3 4-27 
W»r, desea colocarse á leche enter» . ' Tiene qaisn 
xsspondo por ella. Informan San LSz ar o 71 
1438 4-25 
T T N A teñora penitsalar de mediana edad muy 
U cariñoza con los niñea, desea colocane c'e 
"jnacejadora 6 criada de-manos, prefiere Jo primero. 
Tiene reoemendacioces de las cssss doxde ha ser-
vido en la Capital . P a r a más informei calle de 
San Pedro s ? £0. 1453 4-15 
S3 detei r o l o c í r de oria''o de manos un peninsu-lar d i E0 sñv a de c d »d con p.-áütlca en el ser-
clo, bien seapar& casa de comercio ó casa particu-
lar. No es otlado de ocho ni do diez pesos. O ' R e i -
lly 97 y £9, ctifá suoureal do Ambos Mundos i i f j r -
marán. 1461 4-25 
T \ E S 8 A C O L O C A R S E Ü N A E X ' E L E N T E 
i Joriandsra peninsular, de tro* meses de parida, 
aoltmatadv en el pais, oon buena y abundante le-
che y su niña robustequa se puede ver. Siendo 
buena casa está dispuesta á salir para f i era , R d -
conocida por los mejores médicos . Informaran Sol 
91 «lt(ük Maroellno Martínez. 1416 4-28 
E n la calle 3 entre Bafios y D . , frente á los ba-
ños de Coruja se alquila en ocho centenes nna her-
mosa casa recien constrnids, oon sala, comedor, 
cocina, cinco cuartos grandes, inodorr, sgua de 
Vent?, instalación de gas, patio, jardines, vista al 
mar y un gran portal. Para más informes dirijirse 
á R i e l a 3, a l m a c é n de F e i e t a ; í s , L a Campana. 
1510 4 27 
Se alquilan los altos de Lampar Ha 47 entre C c m -postela y Agnecats, punco muy céntrico con e r -
traoa independiente, compuestos de 5 habitaciones 
modernas, cocina, agua, bsño , inodoro y una her-
mosa azotea con vista á la calle, en ol 57 y sn dueño 
Eatévez 84, frente 4 la iglesia del Pi lar , te1ó ono 
J30« 1505 4-27 
Se a quila la oasa Marina 48, oon sala, comedor, ocho habitaciones bajas y un ea'ón alto, con 
agua y todas sus comodidades., propia para nna fa-
milia que quiera pasar un verano agradable y gozar 
del panorama del mar con los baños á media cua-
dra, la llave a l lado, en e) 60 y su dueño B s t é v e z 84 
frente á la iglesia del Pilar, te léfono 13C6. 
1506 4-27 
Se alquila 
la caea Linea 51, Vedado. Informarán en la 
caiie d© Cuto 71. 150i 4 -27 
Villegas Lúmere 4 í , casi esquina á O'Reil ly, en 
oasa acabada de construir expresamente bajo plan 
europeo, preciosos departamentos á la b i i s i , altos 
y bajos, formando dos habitaciones, oon duchas, 
iaadoroi; cuanto puede desearse para v'vlr con de-
cencia. L o s altos á 3 doblones, los bajos á 3 do-
blones; hombres solos y señora Idem, 6 f imillas s n 
Eiñcsv como también sirven para escritorios. Se 
exigen referencias. E n los be>jos informan. 
1418 4 25 
SA N I G N A C I O 71, se alquila, es de zaguin, con is la , comedor, 4 habitaciones bsjap, dos a'.tas y 
demás comodidades para una regalar f. milla. Extá. 
acabada demnarar y pintar. L a llave en el n0 71. 
Informes en Bsrn&za 42, altos ú O'Reilly 23. 
1447 8 25 
Se alquilan los espléndidos altos acabados de p in-tar, de la casa Campanario 33, seis habitacio-
nes, pisos de mosaico y cielos rasos, cuarto para 
criado y demás comodidades. Se exigen sóli das ga-
rantías Informarán en la misma. 
1445 4-26 
SE ALQUILA 
la oaea Consulado n. 63, de zaguán y dos 
ventanas, de construcción moderna. En la 
misma se venden todos los muebles y las 
plantas qua aloman el patio. Informan 
de doce á seis de la tarde. 
1414 la-? 4 3d-26 
s 
E A L Q U I L A N una sala de mármol con dos 
marmol y mosáico; una caballeriza para dos caba-
llos y un espléndida zaguán.—Además dos espacio-
sos cuartos altos á la brisa, con agua, cocina é ino-
doro. Aguila número 131. 1417 4-23 
SB A L Q U I L A N los espaciosos y bonitos b:jes l e la oasa calle del Aguila número 121 acabados 
ÜO reedificar y á media cuadra de San Rafael, 
compuestos de sais, saleta, cinco habit&c'ones, 
cuarto do criados, cuarto de bafio y ducha, dos 
inodoros y pisos de mosá ico . Informarán en Nap 
tuno y Amistad, L a Regente á todas horas. 
1415 8-23 
SE alquila la oasa Monte 136 entre Figuras y d r meo, propia para almecSn de tabacos 




E n 9 cen tenes se a l q u i l a 
la oasa Jesús Peregrino n. 2, A esquina á Belss -
coain, acabada de fabricar, tiene tado el serTioio 
sanitario moderr o, dos cuartos grandes, sala espa 
ciosa oon pisos de mestice^ cocina y demás como-
didades para una corta familia, ea toda de aso-
tea. L a llave é i ifjrmes Garlos I I I , núm. 2, c t fé 
)413 4 23 
C H I S T O 3 3 
Se alquila el precioso primer piso de la casa con 
todas las comodidades apetecibles. Innforman en el 
bajo, depósito de huevos de Canales y Sobrino. 
1423 4 23 
C R I S T O 3 1 
Se alquilan los preeiosos y frescos bajos, i i for-
man en el núm, 83, h a e v e i í i á todas horas R C a -
nales 142» 4-S3 
X ^ G - U M ^ B 19 
Sala, comedor, 3 cuartos, cocina, indoro, agua co-
rriente: su dueño Mereed 49. 1408 4-23 
COCTS'UX.ADO 99 
Sala, comedor, saleta de comer, cinco cuartos, ba-
ño, indoro, aguacorriente, toda de azotea: eu dueño 
Merced 48. 1409 4-23 
P a r a r e p r e s e n t a n t e s 
se rfrece un magníf i :o local con vista á l a calle. 
O Reilly 67, entresuelo. IS84 «-21 
SE A L Q U I L A L A U A « A G L O R I A 78 E N T R E Indio y San Nico lá s . Tiene tala, dos cuartos, 
comedor, cocina, patio, inodoro y cuarto de bbño, 
L a llave en la bodega esquina á Indio. 
1E4Í 8-20 
en Gems' .o 143 un departamento alto mu? cómo-
do y fresco, propio para dos ó tres persones <ln ni-
ños 1H60 8 2.) 
S n Obrapfa 2 6 , ae a l q u i l a n t r e s 
habitaciones altas mny frescas, con vista á la calle 
y con todas las comodidades necesarias, propias pa-
ra una f imilla docente 6 caballeros solos. Precies 
módicos. 1S55 8-20 
Amargura 19, esquina á Caba. 
Se alquilan dos habitaciones altas y un local bajo 
propio para depósito ó almacén, dando frente á Ja 
plazoleta de San Agust ín . 182^ 8-1 9 
la casa Coiralfalso n. 8, Gnanabaoce; eu el n. 15 
estála llave. Informan en la Habana, Mmte v Z u -
luota, bodega. 13£0 8-19 
Se alquila la espaciosa casa Animas 110, de alto y btjo. cuyos pisos pueden alquilarse juntos ó se-
parados, la parte bsja oon sala, antesala, y ocho 
cuartos; y la alia con sala, antesala, siete cuartos, 
comedor, cocina, sgua é inodoro on ambes pieos. 
E n la carbonería está la llave é impondrán en Pra-
do 99; 13_S 8- 9 
Infante a la Pinza del Vapor. Dragones r8. ¡Se a l -J quila la parte baja de dicha casa compuesta de 
ires hab!tacioneri bt>j«s y dos entresuelos, cocina é 
inodoro, agua y con dos puertas á ia calle, propia 
para lo que quieran aplicarla. E n la misma está la 
llave é impondrán on Prado {9. 1314 8-T9 
Vedado.—Sa a1qiiila la cómoda y ventilada casa calle 16 n. 9 á media cuadra de la línea, com-
puesta desala, comedor, cuatro habitacitnes, j | r -
dín, patio, trasnatio, portal al frente y dem^s co-
modidades. L f o r m a r á n Amittad l l , bajoa. 
1323 819 
T miente Rey n. 1.—Se aiquüa en módico preuio esta casa propia para cualquier o ase de esta-
blecimiento ó almacén. Lforman en Mercaderes 
n. 4, accesoria, do 3 á 5 y en L 3 a l U d 63, de 11 á 13 
y media íSSl 8-19 
Se a l q u i l a n 
los hermosos y bien situados bajos de las oaea8 
O'Reilly 72 y Monserrate 115, nropios p i r a esta 
bleclmientos ó particulaies, I .forman Baratillo 
letra B . entre O b r a i í a y Lampari l la , f rente» la 
L ^ E j t d e Víyer f s 1292 16-I8B' 
Se alquila la casa Acosta 52, acabada de reediñ-jar, con sala, comedor corrido 6 cuartos, baño, 
2 ícodoros, todos los pisos de mosaicos y con todos 
los solviólos sanitarios. E n L u z 17 la llave é impon-
drán ea el Vedado t ? n. 65. 12''9 9-18 
v¿nii ada rasa M a u j i 
y ta ota corrida, oon 
pisos de mosaico, cuatro hermosas habitaciones, 
baño, inodoro, oooina á la americana, cuattos y 
aceras de la brisa. E a la misma infoimaián. 
3255 9-18 
Sd alquUa ia molerna y 145, compuesta da sala 
Se alquilan en Guanabacoa las casas calles da Lebredo n? 4 y Candelaria 12, en la L i n e a del 
tranvía y en el mejor punto de la población; la pri-
mera oon 4 cuartos altos, 5 bajos y piso 'de mosaico: 
demás pormenores i i f irmaran en Ja peletería L a 
Indiana, Pepe Antonio 86. 1286 9-18 
Se alquila nn precioso piso 
reoien construido á la moderno, en la calle de la 
Muralla n. 59, propio para ofi dna de empresa, 
comisionista enn corta f imil is , escritorio, etc. Con-
tiene tala, gabinete, recibidor, oomedorr, dos cuar-
tos, cocina modirna, baño ó inodoro cou ventila-
dores, etc. Informará Pedro Gómez Mena. Mura-
U» 55. 1260 9-18 
S e a l q u i l a n 
Víbora 460 y 482, frente á U sociedad, dos magní -
ficas casas sin estrenar, con todos los se. vicios sa -
nitarios, muv seca y fresca, Su dueño en el 440. 
1366 8-*8 
Se aba l lan Irs bsjes de las casas calle de San Miguel número 76, esquina á San N i c s l á s y los 
uei numero 76 da la ralle de Sin Nlro á?, casi es-
quina á Neptunc, ambjs acabados de fabricar y 
esn todas las romodld&des para f tmllia de gmio. 
Pieden verse á todas horas. 
1280 B-18 
S e a l q u i l a n 
los espasioaos altos da la casa calle del Agui la 
rómero 143, á matrimonios sin r iñós ó señoras so 
les de telas moralidad. 12 7 P 1̂  
Egido 16, altos 
E n a s t e s v e n t i l a d o s a l t o s se a l -
q u i l a n h a b i t a e i o r e s c o n ó s i n m u e -
b l e s a pe r sonas de m o r a l i d a d , c e n 
b a ñ o y s e r v i c i o i n t e r i o r de d i a d o , 
s i a s i se desea. T e l é f o n o 1 6 3 9 . 
1276 26-18 P 
B B A L Q U I L A N 
s cssss lía planta baift. »ltas Príncipe D9 12 A y 
B . entra Marina é Infanta, próx imas al tranvía 
éctrico. Informan en Muralla 23, 
772 29-39 E a 
los espaciosos altos da la casa Animas 98, acabados 
de rooonstrnir según IES últimas dispo^icloi os del 
Deosrtamento de Sanidad. Inforzcan San lecaclo 
76. 1(93 16- H F b 
S e a l q u i l a 
la casa calle de la Habana r úaiero 116, propia pt j a 
exhibir obj ates en su h « m e s a salóo, con f-•ente á 
la calle de la Hsbana. tiene ademas nn bonito de-
partamento para vivienda; la llave en la barbería 
de la esquina. la fomes Agaiar n. 128, tsuica á 
Muralla. 1215 17-15 
S B A L Q U I L A N 
en el Vedado en la Loma, calle 11 entre C . D . v a -
rias accesoiisa y cuartos acabales do pintar, con 
agua de Vento, á nreoios módlaos. Frente á la pri-
mera iglesia. I i f irmarán en la misma y en As-uiar 
100. W . H Ra-i-llrg. 708 27-^8 E 
Zulueta número 26. 
E n esta e spac iosa y v e n t i l a d a casa 
se a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o c e s can 
b a l c ó n á l a ca l l e , o t r a s i n t e r i o r e s y 
u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d o s ó t a n o , 
c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e por A n i -
m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n f o r m a * 
r á e l p o r t e r o a t odas horas . 
O 201 I F b 
Se alquilan 
hibitaoionea altas á hombres solos, con criado y 
bsño gratis, entrada todas hiras. Compostela 113, 
entre Sol j Maralla . Djsde 5 pesos hasta T' plata. 
919 27-4 
O A B B Í B A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes 
f tiene los mejores B A Ñ O S D E M A R . 
C 1801 813-13 84 
í i n r a D i e c i w 
S B V E N D E una fidritra de puerta do caüe, O -bispo 113. E n la misma dan it firmas sobre la 
venta de un establecimiento de sedería situado en 
nna do las principales calles da esta ciudad, tlens 
contrato registrado. 1514 S-Í7 
B 3 V E N D E N 
en los Quemados de Marianao dos casas, u r a de 
manipostería y otra de tabla; SCO varas de fondo per 
91 de frette, librea de gr svámen . I - formarán C a m -
panur.o B. 35. 1S68 elt 8-20 
CA R N I C E B I A - S B V í t N D E una en buen pun-co p-)r no ser su dueño inteligente en el giro y 
no poder atenderla I n p o n d r á n en Salud n. 151. 
1474 4-S6 
SE V E S D B ó arrienda uu potrero de 30 eaballe-ías, aguadas fértiles. Inmejorables terrenos pa-
ra caña, críansa, á seis leguas, con dos vías de co-
municación por tren de Regí» y por calzada San 
José . Impondrán á todas horas Zi lneta 36. 
14*1 4-26 
S i n co r r edores . 
Se venie la cadta Condesa 2'; tiene sgua, gas y 
está ase&rurada, sin gravamen de ninguna clase. 
1467 4-36 
N 6,E0a P B S L > 3 . - S É V E N U E U N A C A S A 
bien situada, toda de msmpostetia y azotea, nue-
va, oon sala, comedor, cuatro Inrmcaos cuartos ba-
jos y ua salón alto,oooina, bafi >, etc. con sus servi -
cios sanitarios y libre de toda gravamen. Informa-
rán S m Miguel 41. 1449 6 23 
Ebi 
E N C I E S F Ü E G O S 
Ss vendo en nroporoióa una quinci l lad) denoml-
mula TBHS H E R M A N O S , en el punto müs t é o -
trico de la oiadad, San Fernando, f fen'e al parque 
C g43 26-25 F b . 
E U T í l M i m A E N F U Ñ I O C E N T R I C O D E 
r H S X l U J X V i a . est» ciudad, Men surtida y acre-
ditada; se vende en módico precie, una. f .rmacla 
Informan en la Drogneifo del D r . M. Johnson, 
O M s F o 6 3 y 5 l \ 1421 4-23 
VE N T A . — E n $3 5 0 vendemos una cesa moder-na, pegada al parque y dos de 5.CÜ0 á dos cua-
dras también vendo en ganga muchos cafís , fondas 
bodegas y vidrieras de tabacos. Be ' iba órdenes en 
Teniente Rey i08. Teléfono fOl & todas horas del 
S a . J , M. d é l a Huerta. }2;0 27-15 
B u e n negoc io . 
Por tener que i u-euta'sa del pais su du ñ } , se 
vende ia casilla de carnicería E l Cuco, Suárez y 
BspersDxa. Para iiformes en la misma. 
118) 15-21 F b 
marán en el c jfé ' ' L a 
Bey. 1353 
B V E N D E U.vA V I D H I E í l a . D a T A B A C O S 
cigarros en punto de muoho iráns i to 




EN C E I B A D E L A G U A , oión tres cases y los elfos nombrados. So venden on propor nombrados, - ' E l R o -
Sirío" "San Pranciaoo" y "Campo Aleare." I n -
forman en Marques G nráier 48 lf40 8-19 
entre 
10-15 
U a taller de encuademac ión , Florida 
VÍVÍS y Puerta Cetrada. 1223 
1?n r ^ i r / f o n s c Se vende una oasa mny bara-
£iW V d l U t y U d » lasi'uade e n A n g ' . o n a l í S s i n 
'nte iv ínc íón ds corredor, informa su dueño Facto-
r í * 4 1 , Habara . 12r0 13-16 
S B V B I Í B a 
un mllord francéi j 2 oabvlos. So da por poco di-
nero. San Jo té 91. j472 4-26 
Ü í í E ú E G A N T B F A E T O N casi nuevo, con su faelle, dos a»ientos y uno trasero, patentes 
franceses, con lanza y barras de guardia, para uno 
y dos rabalics. Prado i uní ero 19. 
1436 8-25 
un milord en buen estaio. 
Industria n. 131 
Se pueda ver c^.lle de 
18S6 8-22 
carruajes 
de Antoiiio Fey, 
Se venden dos carros de c'gar'os en buenas con-
diciones y precio módico. Iiifo-man B ^ r c o a l n 
t á m . 46. 1219 15-15 F o 
S ffi V E N D E una pareja de caoallos doradf a, ame-ricanos, mu; finos, de tiro, maestros, sanos y sin 
resabios. Informarán en l i albeiterU de ¿áncbez, 
Neptuno eiqnlaa á Agul'a. 1512 i-'¿7 
B n una finca bien cmpsst&da ee toma ganado á 
partido. E n la Administración do Correos da B t i 
noa, darán te formes. 1293 ^6 18 F 
Dos ch v i s una criandera con abnndact) leche. 
Florida 65. entra Viv„s y Puerta Cerrada. 
1227 10-16 
E n San ta M a r í a d e l B o s a r i o 
vendo dos magnlfí aa fincas, la una con l ío , de S | 
caballerías, cercada, más de dos mil palmas, árbo-
les f ntales, en $7.230 y se rebaja un ce^se de 
$1.075. L% otra « n a cabal le i ía , con 800 palmas 
parldorss, árboles frutales, aguas inagotables, casa 
de vivienda, chiquero, gallinera, corral para ordo-
fio, cercada con 5 alambres, tr dt en el mejor esta-
do y libre de gravamen en $1.800, ea una gasga — 
Sáenz da CaUborra, corredor de número . Amar-
gara 70. Iífl6 tU 4a-26 4'.-29 
8¡ B V E N D E N U N P A B de jarrones de alabes trocen sus columnas $15.90, lámpada do cris-tal tres luces en 12.75, nna l ira Idem en 8 50, un bu-
fets min'stTo en 15 5 0, varios sefis de Viena á 5 30, 
id. Luis X V á t pesos, de E t ina Ana 7 pesos idem, 
duquesa $2.E0y como c'.en cemss de hierro de todas 
olsses Al once 57. 1130 4-23 
SÜIREZ N. 45. 
G r a n d e s gandas. 
S u r t i d o general . 
K o p a de todas clases. 
Flnses de casimir á 3 , 4 ¡ y $3.0. Medios 
fluses i d . á 1 BO. 3 y $S. Sacos fi 1 , 2 y 
$ 4 . Pnntalones fi 1 y $ 3 . 
Vestidos de señora, de seda, piqué, al* 
paca y sayas de todas clases, & como ¡los 
quieran pagar. Abrigos de hombre y se* 
fiera, chales de barato, mantas de Idem de 
todos tamaños y precios. 
Se a» d noro oon módico Interés. 
Por anseatarse su dueño al ex-
Irai jero, se vende por junto toda la habil i tación de 
ana caca. Informarán Aguila 78. 
1418 4 26 
AUN QUEDA ALGO 
U n juego de sala L u i s X V , da caoba doble óvalo, 
primorosamente tallado, sillas y slllono) de todas 
clases, spfiradores, lavabos y peinadores, espejos, 
0' mas de hierro, catres de campaBa, armato&tsS 
mcsiradores y vidrieras. Regalar suitido de ropa de 
hombre, abundan ola de prendas de plata, oro y pie-
dras preciosas. Piezas sue.tis de oamas de hierro 
de todas clases, qie signo roalUando á como quie-
ran. L A A L M O N E D A , Prado 103, 
1421 4-23 
Lvi l l e s 
R E P U B L I C A , Sol 8?, entre Aguáos te y 
Real i (ac ión de todos los mueble*, gran 
su: ti lo de camas ds hierro, bufetes, sillas girato-
;les, un juego Luis X V , una cocuyera, una b ic i -
cleta y toda chse de mceM^s nuevos y usados, 
todo herato. 1217 13-15 
BILLARES Se venden, visten y alquilan Hay toda oíase da efectos fran'eses para los mismos. 
Viuda é hijos de J . F O B T E Z A , B B B N A Z A 63 
_ 6 4 3 79-21 B 
S B V E N D E barato un juego de cuarto de negal / cedro, otro de msjagna y nno de arable g is, lo 
mumo de comedor o piezas sueltsr; tsmbien se 
cambian los viejos por nuevos y ee censtrnyen á la 
orden y á gusto del marchante todo lo que se pida 
un 25 pg enás barat > que todos. Se puede ver en 
Vntudcs 9 i , ebanfstíría. 1151 14 13 F b 
BAiiziCfON m m m 
La gran ferretería y locería, fitaada en 
Compostela 139, frente al gran Colegio de 
Belón, realiza de veras todas sus exi. ten-
cías á precios sin competencia. Acuda el 
T áblico y verá comprobada esta afirmación 
También se vende el edificio, así como una 
magnífica casa en Bejucal, Sacristía núme-
ro 37, lo mas céntrico Ce aquella pobla-
ción. Todo ee ofrece como ganga. 
1094 16-11 
B E 1 
E n mairnífloo estado para funcionar cuatro cen-
trífugas He i woorth con su mezclador, coa miquina 
ó sia esta. Se pueda ontragar sobre les carros de 
momenti. 
D O S caldaras meltitu'bu''.ares, una vertical de 109 
caba'los d f icrzay otra de figura de caldera de lo-
cometora hoiizontal de 60 caballos de f .erza. 
D O S malacates con bomba para sacar agua, l is-
tos para funoinnsr todo. 
' C A B R I T O S para eotregar sobre los carros entro 
15 días, 100 oanUos porta- templas, reparados de un 
todo, vía de 30 ^ulgadss. In formt ián Gaiiano l í o . 
Andrés J . Dana. 
1S0S. J 5 - 1 9 F b 
Si ires i & ¥. Silli & Co. Lid 
de G L A S G O W . 
Fabricantes do las célebres máquinas de moler 
caña muy conocidas en Cuba, y demás maquinaria 
y calderas para Ingenios. 
Do venta por J O S E P L A 8 E N C I 4 . Ingenio-
ro. Residenoia; Gaiiano 115, Habana. San Igna-
cio 50, escritorio. 1060 23 9 
ANOS DEL PRAD 
G r a n surtido ae rico» helados, cre-
mas y mantecado, 
Refrescos de toda clase de frutas, 
Ijecfíe p u r a de vaquer ía propia ae la 
casa. 
G r a n L U N C H , especialidad en san-
dwich. 
Variado surtido de frutas, frescas y 
sscogidasrecilHdas diariamente, 
P B A D O 110, K N T E B V I R T D D B S Y H E P T ü K O 
T E L E F O N O 616. 
C 32) 27d-19 4a-24 F b 
p i n 
^VMEDICACION 
ANTIDISPEPTIOA 
^ y O f i ^ N ^ C i n ' n . c í d n de l a Dispcpsin, 
^ j ^ G q - s t r a l g i a , V ó m i t o s de 
«̂ las embarazadns, 
Convalcscencia y 
toda s las en-
'meda des 
del e s t ó -
mago. 
LBMA( 
L a Caridad 
Tfjadillo 38, 
esq? á Compostela. Habana. 
C !í9i 16-15 F 
DOLOR DE MUELAS. 
Guiaos p o r e l m é t s d o q u d v a e n 
e l pozaito: se q u i t a y n o v u e l v e 
j s a a á s . V é n d e s e e n l a s d i r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s , 
S85 26-6 
i raí 
P A C A S , H i ITO, O U B á . 
Establecida esta icduntrla en 1870, esti hoy en 
condiaiotoa de servir toda clase de pedidos por 
«randas qu9 ceaa. Aviaos á Santa Bula'.ie lafdLta 
50, Te l í í . 1490. 1471 8-26 
Iflprtíis ¡e Niii 
A . E Vivian. 1331 
psra ver dar, :e-
cibMos fresaos 
en M A R I N A 4 
8-31 
| NUESTROS BEPRESENTABTES ESGLÜSIYOS 
2 para los Anuncios Franceses son los 
| SwMAYENCE FAVREiC 
^ 18, rué de la Grange-Batefihre, PARIS $ 
ANTI-ANEMiCO - ANTI-NERVIOSO 
H E C Q U E T 
Uurtido de U iudenit de ledicioa de Parh 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
E l mejor de todos los Ferruginosos, 
contra : A N E M I A , N E R V O S I D A D , 
C L O R O S I S , C O N S U N C I Ó N 
E l ú n i c o quo reconstituye la sangre, 
calma loa nervios y quo no estrine 
nunoa. — 2 á 3 Orneas en oada comida 
E L I X I R y J A R A B E del DR H E C Q U E T 
de Sesqui-Bromuro de Hierro. 
ARIS : MONXAGU, 12, Rué des Lombardl 
t EN TODAS LAS FARMACIAS 
^ C U R A C I O N d e l 
T O 
Dt rOIE DI 
iirfcotai 
Hace disminuir de an gramo por día 
EL AZÚCAR DIABETICO 
D e p ó s i t o s e n t o d a s 
is principales F A R K " A C I A S 
y D R O G U E R I A S 
v'enta por mayor 
T E S Q U I , B u r d e o s 
o 
Del mismo Autor: E K G O T I N A 
B I L L O N 
' Este medicamento es el más enérgico ] 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
descubierto hasta hoy, asi es 
| que es tá indicado muy particularmentel 
en las Enfermedades siguientes: , 
i NEURASTENIA - EXCESO de TRABAJO i 
CONVALECENCIA 
RAQUITISMO - ESCRÓFULAS 





/ M e d i c a c i ó n f o s f ó r e a que da los1 
fmejores resultados en todas las' 
[Enfermedades que occasionan una | 
t d e n u t r l c l ó n rapldai tales como!] 
FOSFATURIA — DIABETES 
.ENFERMEDADESdel PECHO,etc, 
Experimentado en los hospitales, 
1L de París y por las notabilidades i 
médicas francesas este me-
dicamento siempre ha 
dado los me/ores 
resultados. 
I EL OVO LEGITÜIBE BUiLfiN se emplea bajo (orma de Granulados, de Grageas y eo inyecciones fcipodernii 
F B I L L O N F a r m a c é u t i c o , 46 , rué Pierre-Charron, PARIS. 
Depositarios en La Habana : " V i i a c l s . d o J O S É é K i j o . 
A c e i t e d e H í g a d O d e B a c a l a o 
D O C T O R DUCOUX 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a de N a r a n j a a m a r g a 
L o s M é d i c o s no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L A S E S C R Ó F U L A S , E L . LINFATISIf íO 
L.A A N E M I A , B.A C L O R O S I S , e t c . , 
al A C E I T E de H Í G A D O de B A C A L A O del D ' DUCOUX, 
Iodo-Fer rug inoso , al Qu inqu ina y C á s c a r a de N a r a n j a 
amarga , porque no tiene ésta preparac ión n i n g ú n sabor desagradable y 
porque su c o m p o s i c i ó n la hace sumamente t ó n i c a y for t i f icante. 
D e p ó s i t o G e n e r a l : 7 , E o u l e v a r d D e n a i n , e n P A R I S 
Se halla en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
Desconfíese de las FALSIFICACIOXES é IJUITACIONES 
por las PILDORAS 
ANTI-NEVRALGICAS del 
'íaro*HOBIÜDET,Miembro de 1»icad' deMed1 
En LA HABANA 
JAQUECAS 
Curación inmediata 
D r C R O N t E R 
23,calj«deUII«DDiie,fiUi 
J O S E S A R R A 
S U S P E N S O R I O M I L L E R E T 
Elástico, sin correas debajo de los muslos, para Varico-
celes, Hidroceles, ele. — Exijase el sello del 
jilor. impreso sobre cada suspensorio 
L E GONiDEC <̂r=vEVô V 
SUCESOR /50ST-TNI,Q$ 
Bendagista I DÉPOSÉ 
13, r. Étienne-Marcel V¿f)j1Ej(S,,fc 
Lns Gota Cancentradas de 
Son el pemedio más efíeaz contra 
ANEMIA, Clorosis y Colores Pálidos 
El Hierro Bravais carece de 
olor v de saber y esta reco-
mentiado por todos los médi-
cos del mundo entero. 
No costr iñejamás . Nunca 
ennegrece los dientes. 
U iBiiy TBCol6ini)8 trocara: 
- F U E R Z A - B E L L E Z A 
Desconf leso de las I m i t a c i o n e s . 
Solo se v e n d e en Gotas y e n Pildorfts . 
fodas P a m i a c í a s ó ¡¡rogaarias . 
DEPÓSITO : 1 3 0 , R u é L a f a y e t t e , P A R Í S 
DEERVE 
W0RMERVEER 
E P I L E P S I A 
HISTÉRICO 
CONVULSIONES 
¡ C u r a c i ó n f r e G u e n t e ! 
¡ A l i v i o s i e m p r e ! 
CON EL USO DE LA 
SOLUCION ANTI-NERDSi 
ENFERMEDADES L a r o y e n n 
NERVIOSAS VENTA POR MAYOR PARIS, 7, Boulevard Denain, 7, ñ F A R M A C I A E U R E L 
DEPÓSITOS KN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS. 
V l O L E T HE: 
X J n i o a G a s a j D a r a © 1 
TIPO de la BOTELLA 
E l B Y R R H es u n a bebida sabrosa , o m i n e n t e m e n t e t ó n i c a y 
a p e r i t i v a . E s t á hecho con v i n o s t intos a ñ e j o s excepeionalmetite 
generosos, puestos en contacto con q u i n a y otras substancias 
a m a r g a s de p r i m e r a c a l i d a d . T o m a de todas estas substancias 
u n a r o m a agradab le y preoiogas propiedades cordia les y íebrí-
í u g q s , y debe á los v i n o s n a t u r a l e s que solos s i r v e n para su 
p r e p a r a c i ó n su notable s u p e r i o r i d a d h i g i é n i c a . 
C o m o t ó n i c o y a p e r i t i v o , e l B Y R R H se toma puro, en dosis 
de u n vaso psira v i n o de B u r d e o s . 
Mezc lado con a g u a fresca y mejor con agua de selts, es 
u n a beb ida que c a l m a m u y bien l a sed s in debi l i laT» 
Dépositarios en L A H A B A N A : 
Aguiar, 134, Importador 
S o b a i l a , de v e n t a en todas 
l a s buenas f a r m é c i a a . 
PREPARADO POR EL 
S E Ñ O R C H E V R I E R 
[Farmacéutico de primera dase de PA RIS 
peŝ -e á la vez los principios aotiTos 
i del aceiteae HÍGADO de BACALAO, 
i y las propiedades terapéuticas de las 
, preparaciones aloohólioas. — Produce 
un efecto notable eu las personas, cuyo 
estómago no puede soportar las sus-
tancias eras»*. Esto vino, asi como el 
aceite de HÍGADO de BACALAO, 
\ es ua proderoso remedio contra lu 
«nfcrmedadei siguientes : 
ESCRÓFULA, RAQUITISMO, ANEMIA, 
CLOROSIS, BRONQUITIS 
y en general contra todas 
las ENFERMEDADES del PECHO. 
RECOBRAN SU COLOR PRIMITIVO : 
R U B I O - O ^ S T ^ Í v T O - ^ T E O - ^ O 
ICmpleando 
Tinte Nuevo Instantáneo con baso exclusivamente vegetal. 
E M P L E O F A C I L - R E S U L T A D O S I N F A L I B L E S 
B . 6 A C C A V A , Perfumista-Químico, 22 , ÍUB ñOSSinl, PAñIS 
Depósitos en L . A H A B A N A : J O S É S -A. "BL 'Et, A . , 
y en Casa de todoi los Perfurniatas y Peluquero». 
EXIJASE LA FiRMA : C H E V R I E I 
PERFUMERIA DIAFANA 
G , M a s s u y e r y C i a , P a r í s . 
P O L V O S de A R R O Z D I Á F A N O S 
d e S A R A H B E R M i ^ A R O T 
L O C I O N E S , A G U A S DE T O C A D O R , J A B O N E S , 
P E R F U M E S RARA BU P A Ñ U E L O : 
FEDORA y SARAH BERNHARDT; MUSKIANTJS 
N U E V O P E R F U M E R E C O M E N D A D O : 
D I A F A N O P E N S A M I E N T O 
Se halla en LA HABAH&:3. G H A R A V A Y y G1», 131, Obispo, 
V E N T O D A S U A S B U E N A S C A S A S 
Afecciones de l a s V í a s Eesp ira toñas 
T I S I S , T l / ^ p i Q y L Q s i s , C A T A R L O S § 
*ff%&&Z£%BB0fíQU/TtS, RESFRIADOS " 
m 
P I L D O R A S 
de Gaíacol puro y Cristalizado AHALSÉSICO, ANTISÉPTICO 
10 veces mas activo y m á s fácil de tomar que las preparaciones do C r e o s o t a . 
P A R I S F a r m a c i a . 96, « u e rfu C h e m i n - V e r t , 9 6 
Depositarios en LA HABANA : Viuda de JOSE SAREA é Hijo, 
BRONQIJiTBS, T O S , Catarros pulmonares, 
SfiS. Asma 
Enlermedades 
y Debilidad del Pecho, H B 
CUUAGION RA.PIDA Y CIERTA CON LAS 
9 ® 
Compuestas con CREOSOTA de HAYA, ALQUITRÁN de NORUEGA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible para curar radicalmente todas las Enfermedades delasVias respi-
ratorias, está recomendado por los Médicos mas célebres como el único eficaz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos goías, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Elíjase que cada Irasco lleve el Sello de la Union de los Fabricantes, i lia de evitar las Falslllcaclooes. 
Deposito p r i n c i p a l : E . T R 0 U E T T E , 1 5 , roe des I m r a e n b l e s - I n d ü s t r i e l s , P A R I S 
D e p ó s i t o s e n . t o d a H l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
r e b e l d e , B r o n Q u i t i s c r ó n i c o , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l , 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
ALIVIANSE 
I SE " C A P S U L A S 
AX-Í O X J T V I A C O L . I O D O TT" O X Í TSI . V Ü O 
Numerosos certificados de Módicos de Francia acomuañan cada irasco. 
F A R M A C I A C E N T R A L 5 EN LA HABANA : 
Faubonrg Montmarírs, P A R I S . } J O S É S A . I Í , K , A . 
TÓNICO-NUTRITIVO 
c o n ( Q u i n a y < § a c a o 
Recomendado por 
las notabilidades 
medicales en la Ane-
mia, la Clorosis, las 
Convalecencias,las 
Fiebres de toda espe-
cie, las Enfermeda-
des nerviosas y del 
Es tómago , en una 
palabra en todos los 
casos de Debilidad 
y de Fatiga. 
Tiene por base un 
vino generoso justa-
mente reputado como 
el más tónico de los 
vinos naturales, y la 
acción de la quina se 
añade á la del vino 
y la decuplica sin 
perjudicar sus cali-
dades de finura y 
gusto. 
& a u C a c a o 
Q U E , O R O S , E J ^ f f f I T l 0 í T 
5 ^ - ^ e B o u r ^ - r A b b é 
P A R I S 
EXÍJANSE LAS FIRMAS 
SOBRE LAS BOTELLAS 
SE H A L L A 
EN LAS PRINCIPALES FARIACUS 
